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DE PRIJS VAN DE VEN 1928-1937 
DE EERSTE TIEN JAREN VAN EEN BELGISCHE 
ARCHITECTUURWEDSTRIJD 
Veerle De Houwer 
Eigen woning van 
architect Georges 
Hendrickx (Ukkel), 
Prijs Van de Ven 
1931 (foto 
0. Pauwels) 
"Le Prix d'architecture Van de Ven est 
né d'une experience personneile. 
J'ai toujours regretté qu'il fallut tant de 
temps aux idees pour s'incarner, pour 
entrer dans la réalité et i'usage. II m'a 
toujours semblé que cela valait la 
peine de produire un effort bien dirigé 
pour essayer d'accroitre le mouve-
ment, la vitesse de revolution" (1), 
Deze woorden van Emile Jean Van de 
Ven geven aan wat voor hem de aan-
zet was tot het inrichten van een archi-
tectuurwedstrijd die tot 1968 een vaste 
waarde zou zijn in Belgische architec-
tuurmiddens. 
De Prijs Van de Ven was een in België jaarlijks geor-
ganiseerde architectuurwedstrijd, die liep van 1928 
tot en met 1968, weliswaar met een onderbreking 
van negen jaar tussen 1941 en 1950. Het initiatief 
voor deze wedstrijd werd niet door de overheid 
genomen, maar wel door een vooruitstrevend onder-
nemer uit de houtsector, Emile Jean Van de Ven (2). 
Het doel van de Prijs was om elk jaar de vijf meest 
vooruitstrevende bouwwerken, die het voorgaande 
jaar tot stand kwamen, te onderscheiden en te belo-
nen met een geldbedrag. Hierbij werd niet gekozen 
uit het totale aanbod van alle nieuw gebouwde 
constructies in België, maar uit inzendingen van 
Belgische architecten die reageerden op de adverten-
ties van de organisatoren van de Prijs (3). 
De jury kwam bijeen in februari en de ingezonden 
bouwwerken mochten dateren uit de periode van 
1 januari tot 31 december van het voorgaande jaar. 
De juryleden waren afgevaardigden gestuurd door 
M&L 7 
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E.J. Van de Ven, 
stichter van de Prijs 
Van de Ven 
zeven architectenverenigingen. Welke zeven vereni-
gingen dit waren, werd elk jaar bepaald door de 
Federatie van Architectenverenigingen van België 
(4). 
Architecten die wilden deelnemen moesten Belg 
zijn, in België wonen en lid zijn van een architecten-
vereniging. Van 1928 tot 1931 moesten de inzendin-
gen geprezenteerd worden door middel van een foto 
van de voorgevel van 13 x 18 cm minimum, door een 
tekening van de voorgevel en door een plattegrond 
van de vertrekken die langs de voorzijde van het 
gebouw gelegen waren (5). Pas vanaf 1932 werd een 
volledige plattegrond van de constructie gevraagd 
(6). 
Wanneer men deze eerste gegevens over de Prijs be-
kijkt, dan kan men al concluderen dat vooral tijdens 
de eerste jaren van deze wedstrijd de nadruk sterk 
lag op de voorgevel van de huizen. Dit veranderde 
wel in 1932, toen de architecten een volledige platte-
grond moesten inzenden, maar het blijft natuurlijk de 
vraag of de tijd die de jury ter beschikking had, lang 
genoeg was om al de plannen ten gronde te analyse-
ren. Het feit dat er geen doorsneden, interieurfoto's 
of driedimensionale documenten gevraagd werden, 
doet ook vragen rijzen omtrent de nauwkeurigheid 
van de jurering. Hierbij moet wel opgemerkt worden 
dat de architecten vaak meer documenten instuurden 
dan de officieel gevraagde. Toch dient men deze 
bemerkingen in het achterhoofd te houden tijdens 
het lezen van dit artikel, waarin het avontuur van de 
eerste tien jaren van de Prijs Van de Ven tijdens het 
interbellum toegelicht wordt. 
Emile Jean Van de Ven (1898 - 1962) 
De stichter van de Prijs begon zijn loopbaan in 
Engeland, waar hij tijdens de Eerste Wereldoorlog 
verbleef. Hij werkte er bij een firma die deuren 
verkocht. Terug in België zette hij deze activiteit 
zelfstandig verder en werd zo, in 1920, de eerste 
importeur van Amerikaanse gestandaardiseerde 
houten deuren in ons land (7). 
Aanvankelijk hadden deze WOCO-deuren, vervaar-
digd uit "pin d'Oregon" en kunstmatig gedroogd, 
met heel wat tegenstand te kampen. De architecten 
vreesden dat de deuren minder lang zouden meegaan 
en niet bestand zouden zijn tegen centrale verwar-
ming. Bovendien waren ze bang dat standaardisering 
hun creativiteit zou beperken (8). Tijdens de weder-
opbouw werd natuurlijk gedroogd hout echter zeld-
zaam; vele architecten moesten van de nood een 
deugd maken en dus de nieuwe deuren gebruiken. 
Driejaar na hun invoering op de Belgische markt 
waren er reeds honderdduizend WOCO-deuren 
geplaatst (9). 
Een nog bekender product van de Firma Van de Ven 
waren de CUBEX-keukem (10). Basiselement van 
deze rationele keuken, in 1930 ontworpen door 
Louis Herman De Koninck, was de kast P, met een 
grondvlak van 60 x 60 cm en een hoogte van 60 of 
45 cm. Naargelang de bestemming die haar wachtte, 
kon deze kast op negen verschillende manieren on-
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Publiciteitsfolder 
van de Etablisse-
ments E.J. Van de 
VenmorCUBEX-
keukens 
derverdeeld worden. Naast de kast P waren er nog 
zes andere onderdelen (onder meer een uitschuifbare 
tafel en een kast met glazen bokalen), waarmee men 
zijn keuken naar believen kon samenstellen. De 
Firma Van de Ven leverde ook bijbehorende beno-
digdheden, zoals de 'verkoeler' Norge en ook nog 
andere zaken, zoals het 6/?t/C£'-parket en het 
5AL(/m-behangpapier (11). 
Zoals zijn producten en de hierboven geciteerde 
woorden uit een interview van 1951 illustreren, was 
Emile Jean Van de Ven begaan met de vooruitgang. 
In hetzelfde interview kwam hij nog op voor de 
verbetering van de woonkwaliteit van de Belgische 
arbeiders. Ook was Van de Ven de mening toegedaan 
dat we onze houding tegenover de woning in het 
algemeen moesten wijzigen. Onroerend goed mocht 
niet meer als iets onveranderlijks beschouwd wor-
den, maar het woningbestand van een land moest 
daarentegen om de vijftig jaar volledig vervangen 
worden door de meest moderne constructies. 
In dit kader moet men de Prijs'Van de Ven zien als 
een poging om het grote publiek op de hoogte te 
brengen van de activiteiten van vernieuwende archi-
tecten, om op die manier de smaak van het publiek te 
doen evolueren, zodat nieuwe ideeën sneller ingang 
zouden kunnen vinden. 
1928 
Het eerste jaar van de Prijs was opmerkelijk, in die 
zin dat het de bedoeling was om het meest vooruit-
strevende gebouw uit de jaren vóór 1928 te bekronen 
(12). Hoever juist mocht worden teruggegaan is niet 
geweten. 
Bekende juryleden voor dit jaar waren Jean De 
Ligne en Jean Moutschen, lid van de groep L'Equer-
re uit Luik (13). Na rijp beraad werden slechts twee 
werken bekroond. De Prijs Van de Ven ging naar de 
woning Tyssen van Antoine Pompe in Ukkel. De 
Eerste Vermelding was voor Jean-Jules Eggericx, 
voor zijn Villa l 'Escale in De Panne. Lucien 
Francis, Marcel Leborgne, Jacques Obozinski en 
Leon Stynen werden eervol vermeld in het jury-
rapport (14). 
Antoine Pompe (1873-1980) bekleedt in de interbel-
lumarchitectuur een bijzondere tussenpositie. Opge-
leid om stijlen te imiteren, zou hij zich later tegen 
alle imitatie verzetten en in zijn Van Neck-kliniek uit 
1910 een eigen, sobere, functionele stijl met plaats 
voor ornament creëren, die op dat moment zeer 
T E D E : M W . T . . J U G G L E 
A V E N U E D E LA r u ^ R i b e 
Villa Thyssen (Ukkel) door Antoine 
Pompe. Prijs Van de Ven 1928. 
Perspectieftekening (Verzameling 
Archives d'Architecture Moderne) 
modernistisch en gedurfd was (15). Als echter na de 
Eerste Wereldoorlog een generatie architecten op-
komt die deze soberheid en functionaliteit tot het 
uiterste willen doorvoeren, juicht Pompe dit niet toe, 
maar gaat hij naarmate die nieuwe beweging groeit 
meer en meer in de tegenaanval (16). 
Jean-Jules Eggericx (1884-1963) is wel een aanhan-
ger van deze modernistische beweging. Zijn archi-
tectuur valt moeilijk onder één noemer te plaatsen. 
Vormgeving, het creëren van een eigen stijl, lijkt bij 
hem niet op de eerste plaats te komen. Tijdgenoot en 
bewonderaar Gaston Brunfaut zei het als volgt: 
"Certes, il ne convientpas d'examiner l'oeuvre 
d'Eggericx du point de vue du détail esthétique. 
L'aspect extérieur n 'est-il pas accessoire pour tout 
architecte vraimentpénétré de l'importance sociale 
de safonction (...) En aucun cas, Eggericx ne subor-
donnerait la logique du plan, d'une organisation 
rationelle des locaux (...)a une particularité dite 
'artistique' fut-elle exquise" (17). 
Deze eerste editie van de Prijs veroorzaakte, met de 
bekroning van Pompe, een grote controverse. Hoe-
wel Antoine Pompe, zoals gezegd, zeker vooruitstre-
vende werken op zijn actief had (18), was de woning 
Tyssen, een constructie in cottage-stijl met een vrij 
traditioneel plan, geen gebouw dat als modern kon 
bestempeld worden. Villa l'Escale werd, door haar 
sober, witbepleisterd, gestroomlijnd exterieur veel 
beter ontvangen. 
De beslissing van de jury wordt nog merkwaardiger 
wanneer men twee van de niet-onderscheiden gebou-
wen bekijkt, met name de vooruitstrevende "Eer a 
Chevar-lortn van Eggericx in de Floréalwijk en de 
kubistische woning Verstrepen van Léon Stynen in 
Boom. Beide zijn zeer belangrijke werken voor het 
modernisme tussen de twee Wereldoorlogen maar 
werden door de jury niet naar waarde geschat. 
1929 
In de jury van 1929 zetelden onder meer Antoine 
Pompe en Gaston Brunfaut (19). Twee bezielende 





Pri|s Van de Ven 
1929 {foto 
0. Pauwels) 
de overtuigd modernist en bewonderaar van Le 
Corbusier. De tweespalt tussen deze juryleden kan 
misschien het - op één gebouw na - gematigde resul-
taat van dit jaar verklaren. 
Winnaar was Paul Smekens (1890-1963), met de 
woning Neefs in Antwerpen (20). Deze fraaie 
woning, waar invloeden van Willem Marinus Dudok 
en Frank Lloyd Wright duidelijk zijn, heeft een 
traditioneel plan en was in eerste instantie zelfs met 
een mansardedak ontworpen. Smekens wordt meest-
al gezien als een gematigd modernist, die beïnvloed 
werd door voornoemde architecten en de Amster-
damse School. Toch realiseerde hij ook enkele 
werken in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. 
Een tijdgenoot gaf een mooie omschrijving van zijn 
oeuvre: "Ci et la, Smekens cherche la solution ratio-
nelle non pas sèche mais vivante, économique sans 
être pauvre, sobre sans être nue: ci et la, il entend 
que la solution architecturalement exacte premie une 
forme élégante, doucement personelle bien que sans 
fausse et lourde fantaisie" (21). 
De Eerste Vermelding ging voor de tweede maal 
naar Jean-Jules Eggericx, voor de woning Verwée-
Lefebure in Eisene (22). Het betreft een weinig 
opvallend, zakelijk gebouw, opgetrokken in donker-
bruine baksteen. 
Ook de met de Tweede Vermelding bekroonde 
inzending van Josse Franssen (1906-1990) is vrij 
onopvallend. Deze in baksteen opgetrokken woning, 
gelegen in Vorst, werd in de loop der jaren banaler 
gemaakt door het plaatsen van een onaangepaste 
deur en nieuwe ramen. Het gaat om een werk uit de 
eerste, expressionistische fase van het oeuvre van 
Franssen, die later, onder invloed van Louis Herman 
De Koninck tot een zuiver modernisme zou 
evolueren (23). 
Louis Herman De Koninck (1896-1984) zelf kreeg 
de Derde Vermelding bij deze editie van de Prijs, 
voor de woning Lenglet in Ukkel. Met deze onder-
scheiding bereikt de Prijs Van de Ven voor de eerste 
maal effectief zijn doel. Deze kunstenaarswoning is 
immers één van de belangrijkste voorbeelden van de 
Belgische architectuur van het interbellum en wordt 
in veel nationale en zelfs internationale literatuur 
vermeld. Reeds vlak na de bouw was het vermaard. 
Het blad La Cité schreef: "La banlieue uccloise 
compte depuis quelque temps une des plus caracté-
ristiques et des plus significantes constructions dues 
au mouvement d'architecture vivante en Belgique. 
Dans un cadre remarquable (...) de Koninck a erigée 
une spacieuse habitation, home comfortable et apai-
sant. (...)le constructeur aborde franchement avec la 
plus sincere conviction la forme pure, issue de la 
plus stricte resolution du problème utilitaire et 
technique" (24). 
De Koninck wordt veelal gezien als de belangrijkste 
architect uit het Belgische interbellum. Zijn werk is 
vernieuwend, niet alleen qua vormgeving, maar ook 
wat het gebruik van materialen en technieken betreft 
(25). 
De Vierde Vermelding, tenslotte, kwam toe aan 
André Darche voor een woning in cottage-stijl in 
Eisene. 
Bij de niet-bekroonde inzendingen vinden we ook 
dit jaar enkele sterke kandidaten terug. Zowat het 
bekendst is het Wit Huis van Joseph Diongre, een 
opmerkelijke kubistische constructie in Jette (26). 
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Woning Lenglet (Ukkel) door 
Louis-Herman De Koninck, 3de 
vermelding 1929. Perspectief 
aan tuinzijde en interieur (Foto 
Duquenne, Verzameling Archives 
d'Architecture Moderne) 
1930 
Het bekendste jurylid van de derde editie was onge-
twijfeld Victor Bourgeois. Deze architect en urbanist 
was Belgisch lid van de C/AM en militant socialist. 
Hij realiseerde vele werken op het gebied van de 
sociale woningbouw in Brussel en Wallonië en 
ontwierp urbanisatieprojecten voor onze Belgische 
grootsteden (27). 
De aandacht van de jury ging naar de kleinste 
details; bij de onderscheiden inzending van Gaston 
Brunfaut werd zelf het hek rond de voortuin bekriti-
zeerd. Bij de beoordeling ging de aandacht vooral 
naar het evenwicht van de volumes, het spel van licht 
en schaduw en de decoratie, ongeacht of deze het 
resultaat was van een sober lijnenspel of van het ge-
bruik van sculpturale elementen (28). De bekroonde 
werken lieten dit jaar zo goed als alle aspecten van 
het architecturale spectrum van het interbellum zien. 
De Prijs ging naar Edouard Taelemans, voor de 
woning Hainoul aan de Brusselse "Avenue des 
Nations". Teksten van Taelemans' hand laten een 
visie zien die sterk aanleunt bij deze van Adolf Loos. 
Ornament is een teken van barbarij, een huis moet 
bekeken worden als een machine, met dezelfde 
esthetiek als een passagiersschip, een locomotief of 
een vliegtuig (29). Het bekroonde gebouw bevindt 
zich op de grens van de Nieuwe Zakelijkheid en de 
Internationale Stijl. De witte bepleistering bedekt 
een bakstenen constructie. Het exterieur is sober, het 
plan logisch. De pergola op het dak vormt een aardig 




Richard Acke, 4de 
vermelding 1930 
(foto O, Pauwels) 
gezond en sportief leven in contact met de natuur 
vooropstelde. De woning kreeg in haar ontstaans-
periode wei enige aandacht, maar is heden ten dage 
in de vergeethoek geraakt, mede door onaangepaste 
verbouwingen, die haar bescheiden charme geheel 
teniet doen. 
Op de tweede plaats vinden we Gaston Brunfaut 
(1894-1974) terug. Jurylid bij de vorige editie, nu 
bekroond met een Eerste Vermelding voor de woning 
Uyttendaele in Vorst. Deze woning in oranjerode 
baksteen, met traditionele plattegrond, vertoont art 
deco invloeden. Het is één van de vroegste werken 
van deze architect en a-typisch voor zijn oeuvre, dat 
voor het meerendeel uit realisaties en projecten in 
Internationale Stijl bestaat (30). Het eerste ontwerp 
van deze woning was zelfs nog consequenter art 
deco-getint; waarom het werd teruggefloten is niet 
duidelijk. 
Géo Bontinck (1903), die de Tweede Vermelding 
kreeg, was vooral werkzaam in Oost-Vlaanderen en 
realiseerde daar verschillende openbare gebouwen 
(31). Uit het interbellum zijn van hem voornamelijk 
werken in Nieuwe Zakelijkheid bekend (32). De 
bekroonde woning voor een Kortrijkse textielbaron 
in het Noord-Franse Tourcoing, ook al een vroeg 
werk, is evenmin typerend voor het werk van deze 
architect; met haar zwaar sculpturaal programma en 
geometrisch lijnenspel hoort ze thuis bij de art deco. 
De Derde Vermelding, ter waarde van duizend frank, 
ging naar Marcel Leborgne (1898-1977). Leborgne 
is van groot belang voor de streek rond Charleroi, 
waar hij vele belangrijke realisaties op zijn actief 
heeft (33). Zijn werken situeren zich tussen een zeer 
expressief kubisme en een eenvoudigere, op de Inter-
nationale Stijl geënte vormgeving. Het werk dat dit 
jaar onderscheiden werd, een woning in Loverval bij 
Charleroi, bestaande uit een willekeurig lijkend, wit-
bepleisterd samenraapsel van volumes, is duidelijk 
kubistisch getint. 
Richard Acke (1873-1934) uit Kortrijk, winnaar van 
de Vierde Vermelding en vijfhonderd frank, had een 
mogelijke schildersloopbaan laten varen om zich toe 
te leggen op architectuur en toegepaste kunsten. 
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gevolgd (34). In zijn werk zien we invloeden van de 
cottage-architectuur, neostijlen en later ook van H.P. 
Berlage. De bekroonde dokterswoning gelegen aan 
het Groeningepark in Kortrijk, is één van zijn laatste 
realisaties en tevens één van zijn meest zakelijke qua 
vormgeving. Ze wordt in de contemporaine literatuur 
geprezen voor de logica van haar plattegrond, dat de 
dubbele bestemming dokterspraktijk/woonhuis 
prima oplost (35). 
1931 
In 1931 maakten Victor Bourgeois, Edouard Taele-
mans en Henri Derée deel uit van de jury. Zij verte-
genwoordigden respectievelijk de S.B. U.A.M. 
(Société Beige des Urbanistes et Architectes Moder-
nistes), de Association des Architectes et Dessina-
teurs d'Art de Belgique en de S.C.A.B. {Société 
Centrale d'Architecture de Belgique). Derée wordt 
omschreven als een architect die altijd in de marge 
van de moderne beweging is gebleven (36). Verder 
waren er nog afgevaardigden van streekgebonden 
architectenverenigingen. 
De Prijs ging dit jaar naar Georges Hendrickx (1890-
1933), voor een dubbelwoning in Ukkel. Merkwaar-
dig in het oeuvre van deze architect zijn zijn herden-
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kingsmonumenten voor gesneuvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. Hij was ook actief bij de wederop-
bouw van ons land, waarbij hij de regionalistische 
strekking verdedigde - dus tegen het modernisme in 
- wat hij later betreurde. Voor de Société Nationale 
des Habitations et Logements a Bon Marché bouwde 
hij zeshonderd woningen, verspreid over verschillen-
de tuinwijken (37). 
De bekroonde dubbelwoning is in baksteen opgetrok-
ken, sober en voorzien van hoge, vrij spitse daken. 
De plattegrond van het ene deel, de eigen woning van 
Hendrickx, biedt een geslaagde oplossing voor het 
probleem van de dubbele functie woonhuis/architec-
tenbureau. Al met al gaat het hier om een bescheiden 
realisatie in Nieuwe Zakelijkheid. 
Bescheidenheid was een algemeen kenmerk van de 
stijl van Hendrickx. Of zoals l'Emulation, het blad 
waarvan hij directeur was geweest, stelde bij zijn 
vroegtijdig overlijden: "Curieux des manifestations 
architecturales de son temps, si ses preferences 
allaient plütot vers une expression moderne, il en 
redoutait, comme d'instinct, tout ce qui en fait Ie 
caractère agressif. Sa moderation et son education 
classique Ie guidaient avec süreté" (38). 
Als Eerste Vermelding vinden we Louis Herman De 
Koninck met de woning Haverbeke in Oudergem. 
De witbepleisterde gevel en de bandvensters plaatsen 
het gebouw in de Internationale Stijl. Het vernieu-
wend vermogen van de bouwmeester komt tot uiting 
in het feit dat deze constructie de eerste in België 
was met een betonnen schermgevel. Binnenin is er 
slechts één dragende pijler, waarrond alle vertrekken 
efficiënt gegroepeerd zijn (39). 
De Foyer Rémy van Jean De Ligne (1890-1985) 
kreeg de Tweede Vermelding toegewezen. De Ligne 
was redacteur bij verschillende architectuurmagazi-
nes en gaf les aan La Cambre (40). 
De Foyer Rémy was oorspronkelijk een gebouw met 
een merkwaardige dubbelrol; binnen het fabrieks-
dorp Wijgmaal fungeerde het als cultureel én als 
medisch centrum. Het is een symmetrische monu-
mentale constructie in baksteen, die thuishoort bij de 
Nieuwe Zakelijkheid maar tevens over een klassiek 
aura beschikt. 
De Derde Vermelding ging naar Marcel Leborgne en 
zijn broer Henri. De werken van deze laatste zijn 
over het algemeen bedaarder dan die van zijn broer 
en bevinden zich in het gebied tussen de versoberde 
traditionele baksteenarchitectuur en de Nieuwe 
Zakelijkheid (41). 
De bekroonde villa Liber in La Plante (Namen), 
volgens omwonenden "Casablanca" genaamd, ver-
toont grote gelijkenissen met de woning van Marcel 
Leborgne dat het jaar voordien onderscheiden werd. 
Het huis zou berucht geweest zijn om zijn onprakti-
sche planindeling, waarbij het comfort van bepaalde 
vertrekken opgeofferd werd ten voordele van een 
riante, halfcirkelvormige inkomhall. De woning zou 
inmiddels gesloopt zijn en vervangen door twee 
appartementsgebouwen (42). 
Het laatste onderscheiden gebouw van dit jaar was 
de villa Baksteen, gelegen in Schilde. Architect was 
Eduard Van Steenbergen (1889-1952), één van de 
grote namen uit het interbellum en een oorspronke-
lijk vormgever, wiens werk niet onder één noemer te 
plaatsen valt (43). 
De woning met atelier van de kunstschilder Bak-
steen, opgebouwd uit twee balkvormige, witbepleis-
terde volumes, zit op de grens tussen Nieuwe Zake-
lijkheid en Romantisch kubisme. De hoge atelier-
ramen roepen ook herinneringen op aan bepaalde 
werken van Le Corbusier. Binnen het oeuvre van 
Van Steenbergen geldt de villa Baksteen dan ook als 
één van zijn meest puristische realisaties. 
Belangrijke namen bij de niet-bekroonde ontwerpers 
zijn Huib Hoste en Stanislas Jasinsky. Hoste nam 
deel met een villa te Sint-Michiels (Brugge) en met 
het Bejaardentehuis van Geluwe. De werken zouden 
respectievelijk dateren uit 1924 en 1922; Hoste nam 
blijkbaar, net zoals sommige andere architecten, de 
tijdslimiet van de Prijs niet zo nauw. Jasinsky zond 
de Luchthaven van Deurne in, die door het blad 
Clarté "m des plus interessants efforts vers la 
qualité" genoemd werd (44). 
1932 
De jury telde dit jaar slechts zes leden. Naast Jean 
Moutschen, die al vele malen jurylid was, is de 
bekendste figuur ongetwijfeld Lucien Francis. 
Deze architect wordt gerekend tot de 'romantische' 
vleugel van het Belgisch modernisme. Zijn ontwer-
pen vertonen doorgaans invloeden van Frank Lloyd 
Wright (45). 
Voor de Prijs Van de Ven was 1932 een gematigd 
jaar. Winnaar was Rob Vander Aa (1905-1975), met 
zijn villa "De Tegel" in Brasschaat. Van Vander Aa 
zijn uit de jaren '30 en begin '40 een beperkt aantal 
realisaties in het Antwerpse bekend waarin hij van 
een behoudende baksteenarchitectuur evolueert naar 
een architectuur die aanleunt bij de Internationale 
Stijl. 
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In 1932 vroeg men voor het eerst een volledige 
plattegrond van de inzendingen. De juryverslagen 
maken hier dan ook direct melding van. Zo werd 
villa "De Tegel" geprezen omwille van haar: "(...) 
plan pittoresque, quoique tres simple s 'exprimant 
par des masses qui ne manquentpas de mouvement, 
malgré une belle homogénéité (...)" (46). Qua vor-
mentaal doet het werk sterk denken aan de inzending 
van Paul Smekens, die in 1929 de Prijs ontving. 
Invloeden van Willem Marinus Dudok zijn ook in 
deze woning duidelijk. 
De Eerste Vermelding, ter waarde van 2500 frank, 
ging naar Charles Van Nueten (1899-1989). Van 
Nueten gaf zelf aan welke architecten hem in de loop 
van zijn carrière beïnvloedden, onder meer Antoine 
Pompe, Willem-Marinus Dudok, Auguste Perret, 
Le Corbusier en later architecten van de CIAM, waar 
hijzelf ook deel van uitmaakte (47). 
Het huis in Laken, dat dit jaar onderscheiden werd, 
hoort thuis in de Internationale Stijl en maakt ge-
deeltelijk gebruik van een "plan libre" met openge-
broken ruimtes. De jury verwijst in zijn bespreking 
echter niet naar de kwaliteiten van de plattegrond. 
Over de architectuur van Van Nueten wordt in een 
contemporain artikel, naast een foto van de bekroon-
de woning, volgende opmerking gegeven: "Quels 
que soient les matériaux apparents, (...), ils doivent 
être considérés, dans ce genre de conception, comme 
matériaux de revêtement, l'architecture qu'ils recou-
vrent étant essentiellement une architecture de 
béton" (4%). 
De Tweede Vermelding ging naar een architect van 












de oudere garde (49). Het betreft de villa Hofsummer 
in Heusy (Verviers), van architect Albert-Charles 
Duesberg (1877-1951). Het huis is qua volumes vrij 
onregelmatig opgebouwd. Als materiaal werd bak-
steen gebruikt, in combinatie met beton. De woning 
heeft een plat dak, maar ontwerptekeningen tonen 
dat dit oorspronkelijke niet de bedoeling was. 
Hoewel eerder behoudend, plaatst het streven naar 
versobering dit werk bij de Nieuwe Zakelijkheid. 
Walter Van den Broeck (1905-1945) en Florent La-
force (1902-1973) kregen de Derde Vermelding voor 
de woning Van Der Veken in Hoboken. Van den 
Broeck realiseerde een tiental gebouwen in en rond 
Antwerpen voor hij, slechts veertig jaar oud, over-
leed in 1945 (50). 
Kenmerkend voor zijn realisaties is het gebruik van 
donkerbruine baksteen en eenvoudige kubus- of 
balkvormige volumes. Bijna al zijn werken worden 
tot de Nieuwe Zakelijkheid gerekend. De architect 
zocht in zijn werk naar nieuwe verhoudingen tussen 
de binnenruimten; vaak plaatste hij de trap in de 
woonruimte en niet in de hal, wat voor een vernieu-
wende relatie tussen de verschillende verdiepingen 
zorgde (51). De woningen van Florent Laforce beho-
ren eveneens tot de Nieuwe Zakelijkheid. Beide 
architecten werkten meerdere malen samen. 
Het huis in Hoboken heeft een eenvoudig, kubus-
vormig volume en is, op de loggia met glas-in-lood 
na, zeer sober opgevat. Het is opgetrokken in don-
kerbruine baksteen, waarbij gebruikt gemaakt werd 
van een zogenaamde Dudok-voeg'. 
Gaston Brunfaut kreeg de laatste vermelding bij deze 
editie van de Prijs. Hij werd onderscheiden voor een 
sociaal woonblok in Laken, een symmetrisch opge-
bouwde bakstenen constructie met centraal trappen-
huis in Nieuwe Zakelijkheid. 
1933 
Ook in 1933 waren er slechts zes juryleden, waar-
onder Jean De Ligne en Victor Bourgeois. 
De jury was zeer duidelijk in haar beslissing; de 
eerste twee werken werden elk bijna met unanimiteit 
der stemmen verkozen. Het verslag van de jury-
zitting zegt niets over de bekroonde werken; we 
weten dus niet waarom de jury er de voorkeur aan 
gaf (52). 
De Prijs ging naar Pierre Verbruggen (1886-1940), 
voor zijn Zeevaartschool in Oostende. Het was de 
eerste maal dat de Prijs Van de Ven een gebouw 
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lauwerde dat geen woonfunctie had. Verbruggen was 
een veelzijdig gevormd man, die over en grote tech-
nische bagage beschikte. Zijn carrière was succes-
vol; zo behaalde hij in 1925 een gouden medaille op 
de Exposition des Arts Décomtifs en onderscheidde 
de Belgische Vorst hem tot Ridder in de Kroonorde 
(53). Er zijn realisaties van deze architect bekend in 
alle gangbare stijlen uit het interbellum. 
De Zeevaartschool was een ontwerp dat Verbruggen 
had ingestuurd naar de wedstrijd die was uitgeschre-
ven door het Ministerie van Verkeer voor de bouw 
van dit complex. Aan het ontwerp waren bepaalde 
eisen gesteld: "la distinction aussi nette que possible 
entre les différents services, la liaison des locaux par 
un minimum de couloirs, une ventilation maximale, 
un éclairage naturel aussi parfait que possible " 
(54). 
De constructie is een betonskeletbouw, opgetrokken 
op een drassige ondergrond, zodat speciale fundering 
vereist was. Toch kostte de gehele school, verwar-
mingsinstallatie inbegrepen, niet meer dan 1,5 mil-
joen frank, waarvan de funderingen 250.000 frank 
opslorpten (55). Met dit bedrag bleef de architect 
zelfs onder het minimumbudget dat voorop was ge-
steld, een feit dat overal verbaasde reacties ontlokte 
(56). Een uniek gegeven was nog dat een aantal 
klassen voorzien waren van terrassen aan de zonzij-
de, zodat in open lucht kon lesgegeven worden (57). 
Deze vooruitstrevende school werd, door de tanende 
belangstelling voor het zeemanschap, enkele jaren 
geleden gesloten. Diensten van de Haven van Oos-
tende vinden er vandaag onderdak. 
Louis Herman De Koninck werd voor de derde maal 
onderscheiden. Ditmaal werd de woning Canneel-
Claes te Oudergem bekroond met een Eerste Ver-
melding. Dit gebouw, in Internationale Stijl, werd 
geconcipieerd als minimumwoning. De kamers wer-
den zoveel mogelijk uitgerust met vast aangebracht 
meubilair. In het ontwerp was de relatie met de 
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omgeving zeer belangrijk. Er was een dakterras met 
gymnastiektoestellen en de slaapkamers waren 
eveneens voorzien van terrassen, wat de mogelijk-
heid bood om buiten te slapen; dit alles moet men 
zien in het licht van de nieuwe lichaamscultuur in 
deze periode. 
De tuin, ontworpen door tuinarchitect Jean Canneel-
Claes zelf, stond ook in nauw verband met de 
woning. Canneel-Claes was promotor van de func-
tionele tuin, waarvan elk onderdeel een precieze, wel 
gedefinieerde functie had (58). Ook in zijn woning 
was het esthetische aan het functionele onderge-
schikt. Dit gebouw, dat algemeen tot de belangrijkste 
werken van het Belgische interbellum gerekend 
wordt, werd in 1969 gesloopt. 
Als Tweede Vermelding vinden we Walter Van den 
Broeck en Florent Laforce terug, die ook het jaar 
voordien onderscheiden werden. Ditmaal werd de 
woning Van Haver in Berchem bekroond. De blinde 
gevel in bruine baksteen, enkel doorbroken door een 
bandraam en de halfronde erker, plaatst het gebouw 
in de Nieuwe Zakelijkheid. De plattegrond combi-
neert een schildersatelier met een woonfunctie op de 
bovenverdiepingen. De trap zorgt hier voor een 
visueel open verbinding tussen de verschillende 
niveaus. 
De Derde Vermelding ging naar Jacques Obozinski 
(1890-1981), voor zijn minimumwoning voor een 
"artiste decorateur" in Ukkel. Obozinski studeerde 
aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel en 
liep onder meer stage in het atelier van Victor Horta. 
Zijn architectuur werd ooit omschreven als"«« 
modernisme empreint de classicisme" (59). Het be-
kroonde huis, een witbepleisterde betonskeletbouw, 
is een bescheiden voorbeeld van een architectuur die 
bij de Internationale Stijl aanleunt. Het blad Bdtir 
wijdde er een artikel aan en betitelde het als "con-
struction originate et rationelle" (60). 
De laatste vermelding van 1933 ging naar Charles 
Van Nueten. Het bekroonde gebouw, gelegen in 
Laken, is overduidelijk verwant aan het in 1932 
onderscheiden werk van deze architect. In de toen-
malige architectuurtijdschriften wordt het een 
"construction d'importance moyenne" genoemd 
(61). 
Van de niet bekroonde ontwerpen van dit jaar kon 
enkel de inzending van de architecten Ernest Lamot 
en Camile Bal uit Antwerpen opgespoord worden. 
Het gaat om de Provinciale Technische Scholen in 
Boom. 
1934 
De jury van dit jaar gaf geen afzonderlijke beoorde-
ling van de bekroonde gebouwen, maar wel een 
aanduiding van de lijnen volgens dewelke zij haar 
beoordeling had gevormd: "De rangschikking van de 
Jury geeft die aanduiding, dat het niet volstaat een-
voudig, naakt en rechthoekig te bouwen, maar dat 
men ook 'goed' moet bouwen, in 'goede materialen', 
welke ook de beperktheid weze van de beschikbare 
credieten " (62). 
Het deelnemersveld was zeer uitgestrekt dit jaar, met 
bijna honderd inzenders, enkel overtroffen door 
1931, toen er 101 inzendingen waren. Het probleem 
bij de meeste niet onderscheiden werken was vol-
gens de juryleden ude cliënteel (...) zeker het moei-
lijkst te bewerken materiaal" (63). De bekroonde 
gebouwen behoorden tot sterk verschillende strek-
kingen "evolutionnistisch rationalisme en revolu-
tionnair rationalisme" (64). Deze nogal cryptische 
omschrijving daargelaten, is het meteen duidelijk dat 
1934 een uitzonderlijk jaar was voor de Prijs Van de 
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Georges Dedoyard, een Luiks architect, sleepte de 
Prijs in de wacht voor zijn Zeepreventorium in De 
Haan. Hier werden tijdens de vakanties minder ge-
goede stadskinderen opgevangen, die op krachten 
konden komen in de goede zeelucht en een zorgen-
loze omgeving: "L'air méphitique des villes mal 
urbanises, Ie surmenage scolaire, I'alimentation 
deficiënte tourmentent des milliers d'enfants. Le 
grand air, une nourriture rationelle et ahondante, 
une atmosphere de sympathie, desjeux insouciants 
sont les remèdes naturels de ces enfants blesses (...)" 
(65). 
Het gebouw van Dedoyard, eerder Romantisch 
Kubistisch van vormgeving, was ontworpen met het 
oog op de kinderen die er zouden logeren: er werd 
bijzondere aandacht besteed aan het gebruik van 
kleur in het exterieur (66). Het gebouw genoot in de 
jaren na zijn constructie vrij veel aandacht in de 
diverse tijdschriften en werd geprezen om de logica 
van de planopbouw en de voornoemde kleurwerking 
(67). Een negatieve noot kwam van Lucien Francis 
in La Cité, die "les énormes horloges surmontant le 
Home du Grand Air de Liège (...) qui lui donne 
l'apparence d'un gare de chemin defer" (68) 
bekritizeerde. 
De Eerste Vermelding ging naar Mare Neerman 
(1900-1940), voor het Noordstar-kmtoorgébouv/ in 
Gent. Neerman had vooral belangstelling voor archi-
tectuur uit Nederland, met name voor die van de 
Amsterdamse School en van Willem Marinus Dudok 
(69). Invloed van deze laatste spreekt ook uit de 
Noordstar. 
Het werk wordt gezien als het belangrijkste kantoor-
gebouw uit het interbellum in Gent, hoewel de me-
ningen toendertijd verdeeld waren (70). Dezelfde 
Lucien Francis had kritiek op het feit dat de gevel, 
hoewel "remarquable en sol" geen uitdrukking was 
van de plattegrond (71). 
De Tweede Vermelding ging naar het enige woon-
huis dat bij deze editie bekroond werd. Het betreft de 
woning Peeters in Deurne, van Gaston Eysselinck 
(1907-1953). Eysselinck behoeft geen introductie 
meer. De woning Peeters is één van zijn werken 
waar we duidelijk de invloed van Le Corbusier 
terugvinden. Met zijn witte bepleistering, pilotis en 
bandvensters, is het zelfs zijn meest letterlijke 
toepassing van de Corbusiaanse principes (72). 
Carlos Van der Voodt (1888-1968) kreeg de Derde 
Vermelding toebedeeld voor de Onze-Lieve-Vrouw-
Onbevlekt-Ontvangenkerk te Kontich-Kazerne. De 
kerk, met haar eenvoudig bakstenen volume onder 
een pannen zadeldak, getuigt van een grote eenvoud 
en een sterke functionaliteit. Haar vormgeving is in 
deze periode zeker niet uitzonderlijk te noemen maar 
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kerkenbouw. Bij het artikel "Vers l'église nouvelle" 
dat in 1936 in het weekblad Batir verscheen, worden 
naast deze kerk immers nog drie gelijkaardige voor-
beelden gegeven (73). 
Josse (1877-1963) en Maurice Van Kriekinge, vader 
en zoon, kregen de laatste vermelding van dit jaar, 
voor de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen. 
Dit complex is een mooi voorbeeld van 'architecture 
parlante'; ze lijkt immers op een voor anker liggende 
oceaanstomer. Voor het ontwerp, in 1929 reeds win-
naar van de architectuurwedstrijd voor deze school, 
werd gekeken naar buitenlandse voorbeelden. Het 
ging hier immers om een vrij nieuw gebouwtype. 
Het resultaat was een instituut waar een zeer uitge-
breid educatief programma kon gerealiseerd worden. 
Er was zelfs de mogelijkheid voorzien om uit te brei-
den tot luchtvaartschool (74). De Hogere Zeevaart-
school kreeg in de jaren '30 veel positieve commen-
taren van de diverse architectuurtijdschriften. 
Bij de belangrijkste niet-bekroonde architecten van 
dit jaar vallen Louis Herman De Koninck en Huib 
Hoste te vernoemen (75). 
1935 
In 1935 was het resultaat van de Prijs Van de Ven 
terug traditioneel, in de zin dat er weer uitsluitend 
woningen bekroond werden. De jury deed haar 
selectie in drie ronden. Na de derde ronde bleven 
acht architecten over. Na een laatste stemming vielen 
de architecten Boelens, Lippens en Wittocx nog af. 
Het is niet geweten welke gebouwen zij ter beoorde-
ling inzonden (76). 
Charles Colassin (1893-1942) ontving de Prijs, met 
een waarde van vijfduizend frank, voor drie naast 
elkaar gelegen rijwoningen in Ukkel. De jury baseer-
de haar oordeel op de plattegrond en op het exte-
rieur: "On se trouve devant de la veritable architec-
ture, et realise avec une modicité de moyens, d'au-
tant plus remarquable quelle évite la sécheresse. 
La même simplicité se retrouve dans Ie tracé des 
plans, dont chacun présente une solution heureuse 
du problème actuel de la petite maison bourgeoise et 
se révèle générateur d'intérieurs clairs, gais et 
confortables. La réussite de chaque plan se trouve 
d'ailleurs liée au parti habile que l'auteur a tiré de 
l'obliquité de l'alignement de la rue en disposant les 
fagades en retraits successifs. Cette interdependence, 
Ie jeu de volumes resultant de ce dispositif, l'unité 
dans l'emploi des matériaux, font de ce petit coin un 
ensemble que 'on est tenté de qualifier d'urbanisti-
que" (77). 
De archieven van Charles Colassin werden bijna 
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onder de eigen woning van de architect, behoren tot 
zijn best gekende werken. Op de traditionelere bene-
denverdiepingen na, behoren ze qua vormentaal tot 
de Internationale Stijl. Indertijd werden er enkele 
artikels aan dit ensemble gewijd, zelfs vooraleer de 
Prijs Van de Ven eraan werd toegekend (79). 
Bij de Eerste Vermelding, toegekend aan Armand 
Cornut (1904-1989) ging de aandacht van de jury-
leden uitsluitend naar het exterieur. De jury geeft 
zelfs ruiterlijk toe dat het plan van deze woning in 
Schaarbeek in geen enkel opzicht vernieuwend te 
noemen valt: "(...) ce modeste immeuble de rapport 
ne présente certes pas de solution nouvelle a un 
programme bien courant, mais il est impossible de 
ne pas être attirépar cettefagade élégante, (...)" 
(80). 
De ontwerpen die van Armand Cornut bekend zijn 
doen allen, net als het bekroonde, onopvallende, 
Nieuw Zakelijke gebouw, vrij bescheiden aan en 
hebben eerder een klassieke dan een moderne geest. 
Armand Cornut sprak zich trouwens in een brief 
naar La Cité uit als vurige tegenstander van de Inter-
nationale Stijl en dus van het meest vooruitstrevende 
modernisme (81). 
John Van Zeeland (1900-1952) kreeg de Tweede 
Vermelding voor de woning Prove in Deurne. De 
waardering van de jury ging vooral naar de platte-
grond, hoewel ze er een zeker gebrek aan evenwicht 
in ontdekten. Van de zes werken die tot nog toe van 
Van Zeeland konden teruggevonden worden werden 
er twee bij een wedstrijd onderscheiden en aan twee 
andere werd een artikel gewijd door het tijdschrift 
Bah>(82). 
De bekroonde dokterswoning, een aangenaam voor-
beeld van Romantisch Kubisme, is vooral bekend uit 
de hedendaagse literatuur (83). 
Willy Bruggeman, afgestudeerd aan de Sint-Lucas-
school in Gent, kreeg de Derde en Vierde Vermel-
ding ex aequo voor Villa Colibri te Oostduinkerke, 
die werd omschreven als: "(...) un pied-a-terre au 
littoral, dont Ie plan présente bien quelques faibles-
ses, mais dont Ie volume modeste, coiffé par un amp-
le pyramide couverte de tuiles, se marie si heureuse-
ment au site marin " (84). 
Willy Bruggeman, die vaak samenwerkte met zijn 
broer Laurent, werkte meestal in een Romantisch-
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Kubistische stijl. Hun ontwerpen zijn vaak een 
samenstelling van balk- en halfcilindervormige volu-
mes, waarbij vlaggestokken, patrijspoorten en balus-
trades bestaande uit ronde, metalen buizen een 
steeds terugkerend motief vormen. Pierre-Louis 
Flouquet noemt de broers "deux partisans convain-
cus de Varchitecture fonctionelle" (85). 
Villa Colibri, als eerder traditionele, cottage getinte, 
Nieuw Zakelijke realisatie, is dus zeker een uitzon-
dering in het werk van Willy Bruggeman, die als 
architect van groot belang is voor de streek rond 
Oostduinkerke. Het gebouw was reeds onherkenbaar 
verbouwd, toen het in 1987 werd afgebroken (86). 
J. Goemans deelde de Derde en Vierde vermelding 
met Bruggeman, toegekend voor de eigen woning 
van deze architect in Sint-Stevens-Woluwe. Noch 
over de architect, noch over het huis konden gege-
vens worden teruggevonden. De woning in Nieuwe 
Zakelijkheid lijkt heden ten dage veeleer banaal. 
Men zou kunnen denken dat ze in 1935 uitzonderlij-
ker was, doch uit het jury verslag blijkt het tegendeel: 
"(...) Goemans, auteur heureux d'une maison indivi-
duelle dont lafagade, parmi d'autres au parti simi-
laire, s'affirme par des proportions trèsjustes (...)." 
Alweer een beoordeling gebaseerd op het exterieur, 
die ditmaal leidde tot het bekronen van een werk en 
een architect die sindsdien niet meer uit de anonimi-
teit naar voren zijn getreden. 
Na het bijzondere jaar 1934, komt 1935 als een 
mager jaar voor de Prijs over, met slechts twee rede-
lijk belangrijke bekroonde werken - Prijs en Tweede 
vermelding - en over het algemeen minder bekende 
architecten. De beslissing van de jury lijkt - op de 
eerste Prijs na - vooral op uiterlijkheden gebaseerd 
en wordt nog meer in twijfel getrokken wanneer we 
de niet bekroonde ontwerpen bekijken. Hier vinden 
we Walter Van den Broeck en Charles Van Nueten 
terug, beiden geen onbekenden voor de Prijs. Ook 
Huib Hoste nam deel, met de woning Gombert aan 
de Tervurenlaan in Brussel, die tot de belangrijkste 
realisatie van deze architect wordt gerekend (87). 
1936 
Bij de negende editie van de Prijs Van de Ven waren 
zes juryleden aanwezig. Enkele namen klinken reeds 
bekend in de oren. Zo waren Victor Bourgeois, 
Charles Van Nueten en John Van Zeeland tegen-
woordig. Van de achtenzestig ingediende werken, 
waarvan de jury het niveau over het algemeen maar 
laag vond (88), bleven uiteindelijk de werken van 
Louis Herman De Koninck, Leon Stynen, Huib 
Hoste, Raphael Verwilghen en Jean De Ligne over. 
Louis Herman De Koninck werd voor de vierde maal 
bij de Prijs onderscheiden en kreeg nu voor het eerst 
de hoofdprijs toebedeeld. Het bekroonde werk was 
zijn bekende villa Dokter Ley in Ukkel. De jury gaf 
volgende motivatie voor haar keuze: uLa villa pre-
sentee par M. De Koninck était de conception claire 
et precise, la solution apporté au problème posé est 
eminémment rationelle sans verser dans la sécheres-
se, il se dégage au contraire de cette oeuvre un char-
me incontestable, charme fait de précision et d'exac-
titude" (89). 
De villa Dokter Ley wordt gekenmerkt door een een-
voudig volume met een dakterras, bandramen, pilotis 
en bepleisterde buitengevels. Ze is opgebouwd uit 
baksteen, in combinatie met beton. De verschillende 
vertrekken hebben een vrij open relatie met elkaar. 
Deze eigenschappen maken de woning tot een voor-
beeld van de Internationale Stijl. De villa kon ten 
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tijde van haar bekroning en ook nog later op zeer 
veel bijval rekenen. 
Ook het gebouw dat de Eerste Vermelding kreeg was 
niet van de minste. Residentie Elsdonck van Léon 
Stynen (1899-1990) was het eerste appartements-
gebouw in zijn soort in België. Er werd immers voor 
gekozen om het complex in een groene, ongerepte 
omgeving te situeren, die via een autoweg in verbin-
ding stond met het stadscentrum. In tegenstelling tot 
een appartementsgebouw in de stad kon hier op het 
•platteland' - in Wilrijk (sic) - gekozen worden voor 
de meest optimale locatie. 
Stynen volgde zo na wat reeds gangbaar was bij vele 
Nederlandse en Engelse architecten en trad ook in de 
voetsporen van Le Corbusier. In zijn werk kunnen 
vele verschillende bronnen van invloed onderschei-
den worden maar overheersend is toch zijn klassieke 
academische opleiding, die hem een diepgaande zin 
voor proporties en harmonie bijbracht (90). 
Residentie Elsdonck heeft een balkvormig volume, 
waarbij de halfronde trapkokers markante accenten 
vormen. Voor de bouw van dit complex werd ge-
bruik gemaakt van een metalen skelet dat langs twee 
zijden bekleed werd. De gevels zijn in baksteenmet-
selwerk uitgevoerd, vloeren en fundamenten bestaan 
uit beton (91). Qua vormgeving moet de Residentie 
gesitueerd worden tussen de Nieuwe Zakelijkheid en 
de Internationale Stijl. 
Net als de villa Dokter Ley werd Residentie Elsdonck 
zowel in de jaren dertig als in recentere tijden veel-
vuldig gunstig becommentarieerd. Het gebouw werd 
Residentie Elsdonck (Wilrijk) 
door Leon Stynen. 1ste ver-
melding 1936. Perspectiefteke-
ning (Verzameling Architectuur-
archief van de Provincie 
Antwerpen) 
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onlangs gerestaureerd (92), hoewel haar oorspronke-
lijke karakter van 'appartement a la campagne' in de 
loop der jaren voorgoed verloren ging. 
Huib Hoste (1881-1967) kreeg in 1936 de Tweede 
Vermelding voor zijn woning Lens in Mechelen. 
Hoste is ook één van de meer bekende namen uit het 
interbellum. Zijn werk evolueerde, van neogotiek in 
het beginstadium, over door Nederland geïnspireerde 
architectuur tot de Internationale Stijl (93). 
De woning Lens, met haar eenvoudige, witbepleister-
de volume, bandramen met smalle profielen en dak-
terras past ook binnen dit idioom. In zijn Internatio-
nale periode maakte Hoste veelal gebruik van een 
betonskelet en gestandaardiseerde elementen (94). 
De Derde en Vierde vermelding gingen naar gebou-
wen die slechts een tijdelijk bestaan kenden, aange-
zien zij werden opgetrokken ter gelegenheid van de 
Wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel. Ze zijn 
dus enkel gekend door foto's en ontwerptekeningen. 
De Derde Vermelding ging naar Raphael Verwilghen 
(1885-1963), voor het Gaspaviljoen. Verwilghen was 
geassocieerd met Jean-Jules Eggericx, gaf les aan La 
Cambre en was betrokken bij de diensten voor de 
wederopbouw van ons land na de beide Wereldoor-
logen (95). 
Het Gaspaviljoen heeft een opvallende, afgeronde 
vorm. die meteen vormgelijke verwezenlijkingen in 
gedachten roept. De bekendste hiervan is wel het 
arbeiderswoningencomplex De Kiefhoek van J.J.P. 
Oud. 
De jury schreef over het Gaspaviljoen en over het 
werk dat de vierde vermelding kreeg: "Les deux 
demières oeuvres examinees, celles de MM. De 
Ligne et Verwilghen répondaient tres exactement au 
programme qui leur fut impose, l'une et l'autre sont 
d'une belle ordonnance et d'une grande simplicité 
qui n'excluentpas Ie caractère publicitaire auquel 
elles devaient répondre " (96). 
Het laatste bekroonde werk was dus van de hand van 
Jean De Ligne. Dit schitterende, monumentale ge-
bouw met zijn grote glaspartijen werd opgetrokken 
als tentoonstellingspaviljoen voor de firma Rémy en 
bood onderdak aan een expositieruimte, een galerij 
en een machinehal. Zowel ten tijde van de Wereld-
tentoonstelling als in recentere tijden werd het ten Woning Lens (Mechelen) door 
zeerste gewaardeerd (97). Huib Hoste'2de «^1*91936. 
Opstand voorgevel (Verzameling 
Sint-Lukasarchief) 
Voor 1936 werd geen volledige lijst van deelnemers 
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Na drie ronden van elemineren hield de jury van 
1937 negen van de zevenenzeventig inzendingen 
over. Het ging om werken van de architecten Géo 
Bontinck, Renaat Braem en Mare Segers, Gaston 
Eysselinck, Huib Hoste, Jan Jacobs, Paul Amaury 
Michel. Marc Neerman, Paul Smekens en Léon 
Stynen. 
Na verdere inspectie kwam Gaston Eysselinck als 
winnaar uit de bus. Hij kreeg unaniem de Prijs toege-
wezen voor de kleine woning Verplancken in Gent. 
Jurylid Gaston Brunfaut gaf volgende motivatie: 
"G. Eysselinck a su réunir tous les suffrages pour les 
qualités indéniables d'un plan de petite habitation. 
Tout architecte beige sait combien il est difficile de 
résoudre avec un budget limité et une langue de 
terrain étroite Ie problème de I'habitation 'petite 
bourgeoisie'. Inventer dans ce domaine constitue 
une gageure. A fortiori, obtenir unefagade sincere 
calme et distinguée (...) c'était un exemple a conseil-
ler aux nombreux constructeurs belges" (98). 
De bekroonde woning in 1934 opgetrokken voor 
'statieoverste' Verplancken uit Drongen (99), is 
nochtans niet één van Eysselincks meest bekende 
werken. Deze eenvoudige, in baksteen opgetrokken 
rijwoning, kreeg in het interbellum weinig of geen 
aandacht. 
Het werk dat de Eerste Vermelding kreeg, werd daar-
entegen des te meer besproken. Het Glazen Huis van 
Paul Amaury Michel (1912) is dan ook een 
opvallende constructie. 
De archieven van de architect werden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door de bezetter vernietigd. 
Wel is geweten dat hij na zijn studies reizen onder-
nam naar Nederland en Frankrijk en daar in contact 
kwam met het werk van architecten als Pierre 
Chareau, André Lur^at, Robert Mallet-Stevens en 
natuurlijk Le Corbusier (100). 
Het Glazen Huis was de eigen woning en eerste 
realisatie van Michel, die zich van in het begin als 
modernist wilde profileren (101). Het gebouw ver-
toont dan ook alle kenmerken van de Internationale 
Stijl: een eenvoudig, witbepleisterd volume, een plat 
dak, dakterras, vrij plan en het gebruik van pilotis. 
Het gebouw werd grotendeels in beton opgetrokken. 
Een eigenaardig detail is de achtergevel, die voor het 
merendeel is opgebouwd uit glasdallen; hieraan 
heeft het huis zijn naam te danken. 
Ten tijde van de Prijs en ook nu nog werd en wordt 
het Glazen Huis als een opmerkelijke, vooruit-
strevende constructie geprezen (102). De Prijs Van 
de Ven heeft met deze bekroning zeker haar doel niet 
gemist. Dit maakt de huidige toestand van dit ge-
bouw, dat op onaangepaste wijze verbouwd werd en 
nu staat te verkommeren, des te schrijnender. 
De Tweede Vermelding ging naar een bungalow in 
de omgeving van Antwerpen van de hand van het 
architectenduo Jan Jacobs (1880-1964) en Gerard 
Saenen (1904-1976). Van deze laatste zijn enkele 
gelijkaardige realisaties bekend (103). 
De bekroonde bungalow is enkel door foto's gekend. 
Het gebouw toont ons een onregelmatig, witbepleis-
terd volume. Het plan kon niet worden teruggevon-
den maar de jury noemde het uconvenable, point 
extraordinaire" (104), niets buitengewoons. Het 
ontwerp bevat bandramen en ronde zuilen, maar laat 
ook elementen zien die aan de zogenoemde pakket-
bootstijl zijn ontleend: de patrijspoorten en de trap-
leuning uit buizen. De jury geeft toe haar keuze 
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vooral omwille van 'sentimentele' redenen gemaakt 
te hebben en ook op basis van details in de gevel, 
"délicates et qui sont Ie signe d'un artiste" (105). 
Een tweede architectenduo kreeg de Derde Vermel-
ding. Renaat Braem (1910) en Mare Segers werden 
onderscheiden voor de woning Van Himschoot in 
Deurne. Renaat Braem is ongetwijfeld één van de 
grootste prominenten in het Belgische architectuur-
landschap, zowel vóór als na de Tweede Wereldoor-
log. Op vierentwintigjarige leeftijd (in 1934) formu-
leerde hij volgens Francis Strauven reeds een visie 
op architectuur die hij de rest van zijn leven trouw 
zou blijven: "Architectuur bestaat niet uit het ont-
werpen van afzonderlijke gehouwen, maar uit de 
vormgeving van het gehele menselijke milieu: ze 
dient een gemeenschapskunst te zijn, een 'totaal-
architectuur', het resultaat van een integratie der 
beeldende kunsten, beantwoordend aan de socialisti-
sche maatschappij en cultuur van morgen" (706). 
Renaat Braem ontmoette Mare Segers in het begin 
van de jaren dertig, toen hij in het bureau van archi-
tect Arthur Smet werkte (107). De eigen realisaties 
van Segers situeren zich vooral op het vlak van de 
privé-woningbouw, met verschillende realisaties in 
Brussel, Antwerpen en Oostende (108). In 1952 
kreeg hij de Prijs Van de Ven voor een woning in het 
centrum van Deurne. Ook Renaat Braem werd nog 
verscheidene malen onderscheiden bij de Prijs. 
De woning Van Himschoot heeft een eenvoudig, 
balkvormig volume en werd deels bepleisterd en 
deels bekleed met roodbruine baksteen. Het gebouw 
is een voorbeeld van Nieuwe Zakelijkheid. Het is 
één van de minder bekende realisaties van Braem en 
Segers, die in 1938 de Prijs Van de Ven kregen voor 
de woning Janssen, eveneens in Deurne. 
Léon Stynen was de laatste bekroonde architect bij 
deze tiende editie. Hij ontving de Vierde Vermelding 
voor zijn villa De Beukelaer in Brasschaat. 
Deze villa is opgebouwd uit zuivere, oorspronkelijk 
bakstenen, balkvormige volumes en is zeer puris-
tisch opgevat, met regelmatig geplaatste, eenvoudi-
ge, rechthoekige raam- en deuropeningen. Punt van 
kritiek van de juryleden was dat Stynen het plan 
ondergeschikt maakte aan zijn streven naar die 
Eigen woning Paul Amaury 
Michel (Ukkel), 1ste vermelding 
1937. Huidige toestand en 
axonometrlsch perspectief (Le 
Document, 1937. p. 47) 
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.^rorai / rr.^lKiEEaKELMiQ.- l/?//a De Seute/aer (Brasschaat) 
door Leon Stynen. 4de vermelding 
1937. Oorspronkelijke toestand en 
ontwerp voorgevel (Verzameling 
Architectuurarchief van de 
Provincie Antwerpen) 
zuivere vormen. Zij achtten de woning echter zo'n 
kunstwerk, dat zij haar rangschikten vóór enkele 
gebouwen die qua plan merkelijk beter waren. 
"Oeuvre remarquable" en "oeuvre d'arf zijn de 
meest terugkerende omschrijvingen voor deze villa 
in contemporaine artikels (109). De villa werd echter 
op een onherkenbare manier door Stynen zelf ver-
bouwd in 1967 en kreeg door de toevoeging van een 
zadeldak een hoogst banaal karakter (110). 
Ook voor deze editie van de Prijs zijn geen niet-
bekroonde ontwerpen gekend. 
Besluit 
Deze overschouwing van de eerste tien jaren van de 
Prijs Van de Ven toont, ondanks het feit dat de kwa-
liteit van de onderscheiden werken niet elk jaar even 
hoog ligt, toch aan dat deze architectuurwedstrijd 
voor België van groot belang was. 
Tijdens de eerste vier jaar werd bij het toekennen 
van de Prijs voornamelijk naar de gevels van de 
ingezonden werken gekeken. Algemeen kan men 
stellen dat gedurende deze eerste tien jaren vooral 
woningen onderscheiden worden, met 1934 als 
uitzondering op de regel. 
Ook is het zo dat de belangrijkste modernisten uit 
het interbellum allen bij de Prijs onderscheiden 
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werden. Natuurlijk moet hierbij rekening gehouden 
worden met het feit dat de architecten zelf een werk 
moesten inzenden om deel te nemen. Zo zat bijvoor-
beeld Victor Bourgeois wel in de jury van de Prijs 
maar nam hij nooit zelf deel. 
Vaak gaat de eigenlijke Prijs naar een figuur van 
minder belang en behalen de grote namen 'slechts' 
een vermelding. Er moet dan ook eerder gekeken 
worden naar het aantal keren dat een architect be-
kroond werd om een betrouwbaar beeld te krijgen. 
Louis Herman De Koninck werd in de eerste tien 
jaar het meest onderscheiden, namelijk vier maal. 
Andere architecten die meerdere malen werden 
bekroond zijn: Gaston Brunfaut, Jean De Ligne, 
Jean-Jules Eggericx, Gaston Eysselinck, Marcel 
Leborgne, Léon Stynen, Walter Van den Broeck en 
Charles Van Nueten. Slechts één gedurende deze 
eerste tien jaar bekroonde architect is een vrij illuste-
re onbekende, namelijk J. Goemans, die in 1935 de 
Vierde Vermelding kreeg. 
Iets zeggen over het belang van de bekroonde wer-
ken is moeilijker. De gebouwen van Louis Herman 
De Koninck worden algemeen tot de meest belang-
rijke en vooruitstrevende gerekend die de Prijs heeft 
bekroond. Soms wordt een belangrijk architect 
onderscheiden voor één van zijn minder bekende 
werken, zoals het geval is bij Gaston Brunfaut, 
Gaston Eysselinck en, tot op zekere hoogte, Huib 
Hoste en Eduard Van Steenbergen. 
Qua architectuurstromingen ligt de nadruk op Nieu-
we Zakelijkheid, Internationale Stijl en Romantisch 
Kubisme. Nieuwe Zakelijkheid komt het meest voor, 
maar deze vlag dekt dan ook tal van ladingen. Bij de 
eerste drie jaren komen ook nog bekroonde werken 
met cottage- en art deco-invloeden terug. 
Bekijkt men de bekroonde ontwerpen qua ligging, 
dan ziet men dat de belangrijkste centra waar win-
nende ontwerpen voorkomen Brussel en Antwerpen 
met hun randgemeenten zijn. Vierendertig van de 
zevenenveertig liggen in één van deze twee kernen, 
de overige bekroonde ontwerpen zijn zowat over het 
gehele land verdeeld. 
Hieruit kan men toch besluiten dat de Prijs Van de 
Ven, zeker wat betreft de bekroonde architecten, op 
het juiste spoor zat. Het belang van de bekroonde 
werken is vooralsnog moeilijk te bepalen. Punt van 
kritiek is hier voornamelijk dat het meerendeel van 
de bekroonde ontwerpen tot de 'kleine woningbouw' 
behoren. Werken met een complexer programma als 
basis werden eerder uitzonderlijk onderscheiden. 
Toch werden binnen het gebied van de privé-
woningbouw enkele van de meest vernieuwende 
werken uit het interbellum bekroond. De meeste 
gebouwen zijn in het veld van het strikte modernis-
me te situeren. 
Men kan dus zonder twijfel stellen dat de Prijs Van 
de Ven zijn doel, het modernisme, de vooruitstreven-
de architectuur in België te promoten, bereikt heeft 
en terecht een belangrijke architectuurwedstrijd ge-
noemd mag worden. 
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Villa Dokter Ley - Prins 
Van Oranjelaan 200 -
Ukkel-1934 
Prijs Van de Ven 1936 
(foto O. Pauwels) 
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Prijs Van de Ven 
Antoine Pompe 
Villa Tyssen 












Solboschplantsoen 14 Eisene 
1926-1929 
Prijs Van de Van 
Paul Smekens 
Woning Neeffs 








Louis-Herman de Koninck 
Woning Lenglet 
Vronerodelaan 103 Ukkel 
1926 
1930 
Prijs Van de Ven 
Edouard Taelemans 
Woning Hainoul 














Rue Pasteur, Tourcoing 
3de vermelding 
Marcel Leborgne 








Prijs Van de Ven 
Georges Hendrickx 
Eigen en aanpalende woning 
Hamoirlaan 54-56 Ukkel 
2de vermelding 





Prijs Van de Ven 
Robert Vander Aa 
Villa "De Tegel" 




Louis-Herman de Koninck 
Woning Haverbeke 




Henri en Marcel Leborgne 
Villa Liber "Casablanca" 
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M8d 
2de vermelding 
Albert Charles Duesberg 
Villa Hofsummer 




Walter Van den Broeck en 
Florent Laforce 
Woning Van Der Veten 






Complex van goedkope woningen 
P. Strauwenstraat Laken (Brussel) 
1930 
1933 
Prijs Van de Ven 
Pierre Verbruggen 
Zeevaartschool 




Louis-Herman de Koninck 
Woning Canneel-Claes 
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2de vermelding 
Walter Van den Broeck 
Woning Van Haver 
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4de vermelding 
Charles Van Nueten 
Marie-Josélaan 6 Laken 
1930 
1934 
Prijs Van de Ven 
Georges Dedoyard 
Zeepreventorium, Home du 
Grand Air 
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M8d 7 
3de vermelding 






Josse en Maurice Van 
Kriekinge 
Hogere Zeevaartschool 





Paul Deschanellaan 9 Schaarbeek 
2de vermelding 
Johan Van Zeeland 
Woning Dokter Prove 




Prijs Van de Ven 
Charles Colassin 
Eigen en twee aanpalende woningen 
Roberts-Jonesstraat 28-32 Ukkel 
1932 







Woning Dokter Prove (Deurne) door John 
Van Zeeland. 2de vermelding 1935. 
Perspectieftekeningen gevels en wintertuin 
(Privé-collectie) 
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Prijs Van de Ven 
Louis Herman De Koninck 
Villa Dokter Ley 





Woning Advokaat Lens 
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Paul Amaury Michel 
Eigen woning 
Jules Lejeunestraat Brussel 
1935 
2de vermelding 
Jan Jacobs en Gerard Saenen 
Bungalow 
niet gelokaliseerd (omgeving 
Antwerpen) 
3de vermelding 
Renaat Braem en Mare Segers 
Woning Himschoot 





Villa De Beukelaer 
Bredabaan 492 Brasschaat 
1936 
1938 
Prijs Van de Ven 
Renaat Braem en Mare Segers 
Woning Janssens 






Boulevard Roullier 5 Charleroi 
2de/3de vermelding ex aequo 
Charles Van Neuten 
Pater Damiaanlaan 28 
Sint-Pieters Woluwe 
1936 
2de/3de vermelding ex aequo 
Adrien en Yves Blomme 
Houzeaulaan 99 Ukkel 
4de vermelding 
Jean De Llgne 
Villa Verberg 
Hamoirlaan 56b Ukkel 
1936 
1939 
Prijs Van de Ven 
Léon Stynen 
Woning Dokter Van Thlllo 








Georges S.G. France 















Prijs Van de Ven 
Geo Brosens 
Woning Rottger 
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DE KEUZE VAN M&L 
The conservation of twentieth 
century historie buildings 
Proceedings of a Conference held at 
the Institute of Advanced Architectural 
Studies, The University of York 4-6 
may 1993 
Peter Burman, Keith Gamer en Leo 
Schmidt (red.) 
York, The University of York, 1996, 
130 p., ISBN 0-904761-36-3 
Een bundel opstellen over inventarisa-
tie, behoud en restauratie van het 
jonge bouwkundig erfgoed, met de 
nadruk op Groot-Brittanië. 
De leer van het ornament 
Versieren volgens voorschrift 1850-
1930 
Mienke Simon Thomas 
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 
1997,304p., ISBN90-6707-425-X 
Analyse van de Nederlandse publica-
ties inzake ornamentiek uit de periode 
1850-1930, vergeleken met gelijksoor-
tige uitgaven die toen in het buitenland 
verschenen, en gerelateerd aan het-
geen in werkelijkheid geproduceerd 
werd. 
Planning en contingentie 
Aspecten van stedenbouw, planologie 
en architectuur tijdens de Tweede We-
reldoorlog (Interbellum-Cahier 9-10) 
Dirk Martin en Norbert Poulain (red.) 
Gent, Interbellum; Brussel, Studie- en 
Documentatiecentrum Oorlog en 
Hedendaagse Maatschappij, 1997, 
102p.,ISBN2-930180-03-X 
Bijdragen over de impact van de 
Tweede Wereldoorlog op stedenbouw, 
planologie en architectuur in België, 
met nadruk op de rol van het Com-
missariaat Generaal voor 's Lands 
Wederopbouw. Selectie referaten van 
de sessie Cultuur: architectuuren 
stedebouwvan het colloquium Maat-
schappij, cultuur en mentaliteiten: de 
impact van de Tweede Wereldoorlog 
in België. 
De Sint-Sulpitiuskerk te Diest 
Deel III 
Jacques Halflants 
Diest, De Vrienden van St.-Sulpitius-
kerk (Jaarboek 1995-96), 1997,174 p. 
Sluitstuk van een driedelige studie 
over de gotische Sint-Sulpitiuskerk, 
met de latere bouwcampagnes, de 
19de- en 20ste-eeuwse restauraties 
en aanvullingen, en een situering in de 
gotische bouwtraditie. 
Alte Holzbauwerke 
Beurteilen und Sanieren 
Klaus Erler 
Berlijn, Verlag für Bauwesen, 1997, 
238 p., ISBN 3-345-00614-6 
Technisch handboek met betrekking 
tot oude houtconstructies: gebruik, 
schadediagnose, instandhoudings-
technieken, brandbestendigheid, met 
praktijkvoorbeelden. 
The architects and the city 
Holabird & Roche of Chicago, 1880-
1918 
Robert Bruegmann 
Chicago, The University of Chicago 
Press, 1997, 540 p., ISBN 0-226-
07695-4 
Monografie over één van de drie 
belangrijkste architectenbureau's van 
de 'Chicago School' uit de periode 
rond de eeuwwisseling, dat als geen 
ander zijn stempel drukte op het mo-
derne stedelijk leven in de metropool 
van de Mid-West. 
Zwischen Glaspalast und Maximil-
lianeum 
Architektur in Bayern zur Ze/f Maximi-
lians I11848-1864 
Winfried Nerdinger (red.) 
Eurasburg, Edition Minerva, 1997, 
411 p., ISBN 3-932353-01-3 
Catalogus van een gelijknamige 
tentoonstelling in het Münchner Stadt-
museum, gewijd aan de Beierse archi-
tectuur uit de periode van de industria-
lisering, het eclecticisme en de ontlui-
kende monumentenzorg. 
Staf/on to station 
Steven Parissien 
Londen, Phaidon, 1997,240 p., 
ISBN 0-7148-3467-X 
Feestelijk en wereldwijd overzicht van 
anderhalve eeuw spoorwegarchitec-
tuur: het station, zijn typologie, zijn rol 
in de geschiedenis en zijn impact op 
het dagelijks leven, uitgebreid geïllus-
treerd met evenveel aandacht voor het 
standvastige als het efemere. 
Modern Bouwen in Mortsel 1920-
1940 
Georges Goffin, Nel en Nest Lernout, 
Jan Moereels, Peter Renard, Jo Van 
Bouwel en Marc Dubois 
Zellik, Roularta Books, 1998,123 p., 
ISBN 90-5466-355-3 
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{RICH MENDELSOHNS 
THE ARCHITECTURE OF 
GERMAN MODERNISM 
Na Brasschaat en Deurne, alweer het 
derde volume in een reeks overzichts-
werkjes, gewijd aan de interbellum-
architectuur in de Antwerpse periferie. 
Erich Mendelsohn and the architec-
ture of German modernism 
Kathleen James 
Cambridge, Cambridge University 
Press, 1997, 328 p., ISBN 0-521-
57168-5 
Studie over een deelaspect uit het 
oeuvre van Mendelsohn, met name de 
grootwarenhuizen, kantoorgebouwen 
en bioscopen opgetrokken in Duits-
land tussen 1920 en 1932, met hun 
uitgesproken dynamische vormgeving 
en cliëntgerichte functionaliteit. 
Brandschutz in Baudenkmalern 
Sylwester Kabat 
Stuttgart, Kohlhammer, 1996,182 p., 
ISBN 3-17-013772-7 
Handboek over brandbeveiliging en 
monumentenzorg, met een stand van 
zaken over oorzaken van en gevaren 
voor brand in monumenten, remedies 
ter voorkoming of bestrijding, toege-
past op uiteenlopende bouwtypes en -
onderdelen. 
Nederlandse tuinarchitectuur 
Tuinen van Th.J. Dim (1876-1931), 
C. Brandes (1884-1955). H. Roeiers 
van Lennep (1889-1971), R.T. Boon 
(1900-1985), Cath. Polak Daniels 
(1904-1989) 
Eric Blok 
Bussum, Uitgeverij TOTH, 1997, 
191 p., ISBN 90-6868-139-7 
Vierde deel in een reeks inventarise-
rende onderzoeken naar de ontwikke-
ling van de Nederlandse tuinkunst in 
de periode na 1850, uitgevoerd in 
opdracht van de Nederlandse Tuinen-
stichting. Het oeuvre van de vijf tuin-
en landschapsarchitecten in dit deel 
omspant het begin van de eeuw en 
het interbellum tot en met de jaren '50, 
'60 en '70. 
Der Heroïsche Stil 
Studiën zur Architektur am Ende der 
Welmarer Republik 
Frank-Bertolt Raith 
Berlijn, Verlag für Bauwesen, 1997, 
238 p., ISBN 3-345-00606-5 
De architectuur aan het einde van de 
'Weimarer Republik' in Duitsland, of 
de monumentale orde van de 'conser-
vatieve revolutie', opnieuw bekeken, 
met aandacht voor Böhm, Schwartz, 
Salvisberg en Speer. 
De gevel van de hemel 
Platte dak architektuur 
Mare Gosse, Roland Matthu, André 
Stevens en Luc Verpoest 
Brussel, Skyline Edition, 1998,288 p., 
ISBN 90-804144-1-7 
Drietalige publicatie op initiatief van de 
firma Imperbel, als startsein van het 
'Observatorium van het Platte Dak'. 
De traditie en het ontstaan van het 
moderne platte dak, de opkomst van 
het terrasdak in België tijdens het 
interbellum, de verspreiding van het 




Denkmalpflege und Bauwesen im 
19. Jahrhundert 
Ulrich Hermanns 
Schwerin, Thomas Helms Verlag, 
1996, 608 p., ISBN 3-931185-15-X 
Lijvige studie over de omgang met 
middeleeuwse stadskerken in de 
Noordduitse deelstaat Mecklenburg 
tijdens de 19de eeuw, veelal resulte-
rend in een grondige gotiserende 
'restauratie' en uitbreiding, bepaald 
door liturgische, politiek-economische 
en nationalistische premissen, aan de 
hand van 34 voorbeelden. 






Museum voor Moderne 
Kunst, Oostende 
Le Corbusier's formative years 
Chartes-Edouard Jeanneret at La 
Chaux-de-Fonds 
H. Allen Brooks 
Chicago, The University of Chicago 
Press, 1997, 514 p., ISBN 0-226-
07579-6 
Grondig gedocumenteerde studie over 
de Zwitserse jaren van Le Corbusier 
tot zijn verhuis naar Parijs in 1920, 
met een uitermate gedetailleerd relaas 
van zijn opleiding, studiereizen, begin-
nende professionele carrière en 
vroegste werken, resultaat van twintig 
jaar onderzoek. 
Macht und Monument 
Moderne Archltektur in Deutschtand 
1900 bis 2000 
Romana Schneider en Wilfried Wang 
(red.) 
Ostfildern-Ruit, Verlag Gerd Hatje, 
1998, 299 p., ISBN 3-7757-0713-1 
Na Reform und Tradition (1992) en 
Expressionismus und Neue Sachlich-
te/f (1994) het laatste deel van een 
trilogie gewijd aan de Duitse architec-
tuur van deze eeuw. Architectuur als 
representatiemiddel voor de politieke 
en maatschappelijke elite, van het 
Wilhelm-tijdperk tot de 'hereniging'. 
Alle boeken, een greep uit de recente 
aanwinsten, liggen ter inzage in de 
Bibliotheek Monumenten en Land-
schappen, tijdens de kantooruren 
Bibliotheek Monumenten en Land-
schappen - Graaf de Ferraris-gebouw 
- Emile Jacqmainlaan 156 bus 7 -
Lokaal 03.M.01 te 1000 Brussel. 
S 02/553.82.27 - fax. 02/553.82.05 
E-mail Jozef.Braeken @ lin.vlaande-
ren.be 
enloonstelling 
RENE MAGRITTE EN DE 
HEDENDAAGSE KUNST, 
EEN DOORSTROMING 
VAN IDEEËN EN GEGE-
VENS, OF HET RAADSEL 
NOOIT OPGELOST 
In het Museum voor Moderne Kunst 
in Oostende opende op 4 april een 
tentoonstelling over de invloed van 
Magritte op de hedendaagse kunst. 
Als referentiekader geldt de grote 
retrospectieve tentoonstelling over het 
werk van René Magritte van 6 maart 
tot 28 juni in de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten in Brussel. Het 
museum in Oostende toont de door-
stroming van Magrittes denkwereld in 
de hedendaagse kunst. Dat die in-
vloed niet gering is, bewijzen tal van 
kunstenaars die het gedachtengoed 
en/of de formele gegevens uit Magrit-
te's oeuvre verwerken tot een eigen 
beeldende taal. Magritte, die alle schil-
derkunstige conventies overboord had 
gegooid om een nieuwe picturale we-
reld te scheppen, waarin volgende 
items steeds terugkeren: de ver-
vreemding en het mysterie, de droom, 
de verwondering, de theatrale ensce-
nering, de ongewone ontmoeting, het 
vermengen van schijn en werkelijk-
heid, de dubbelzinnigheid en tegen-
stelling, de kracht van de poësie, het 
magische en metafysische en zoveel 
meer. De makers van de tentoonstel-
ling in Oostende gingen op zoek naar 
kunstenaars in de jaren '80-'90 die 
zich door dit beeldmateriaal of door dit 
gedachtengoed lieten inspireren voor 
hun eigen creaties. 
Uitgangspunt van de tentoonstelling 
zijn sculpturen van Magritte uit 1967, 
die later posthuum in brons gegoten 
werden. Daarrond werd werk verza-
meld van schilders en beeldhouwers, 
maar eveneens van cineasten, foto-
grafen en theatermensen. Zelfs de 
designwereld, de mode en de archi-
tectuur hebben gretig uit Magritte's 
vormentaal geput, tot zelfs de meest 
geavanceerde technieken zoals video 
en internet. 
Marjan Buyle 
De tentoonstelling loopt van 4 april 
tot 28 juni 1998 in het Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst, 
Romestraat 11 in Oostende. 
Dagelijks open van 10 tot 18 uur, 
behalve op maandag. NMBS-ar-
rangement met dagtrip. Catalogus 




Een door overheidsbestellingen 
gestimuleerd gunstig artistiek klimaat, 
mede beïnvloed door de stedelijke 
academie en een web van hiermee 
gelieerde ateliers, zouden in de loop 
van de 19de eeuw heel wat getalen-
teerde kunstenaars en mindere goden 
naar de hoofdstad lokken. 
Een 95 van deze kunstenaarsateliers, 
waarvan 52 nog bestaande, werden in 
het kader van haar doctoraatsverhan-
deling bestudeerd door kunsthistorica 
Linda Van Santvoort, tevens mede-
werkster van het Sint-Lukasarchief. 
In de Marmeren Zaal van het Archief 
en Museum van het Vlaams Leven te 
Brussel maken een 20 nog bestaande 
of verdwenen ateliers nu het voorwerp 
uit van een beperkte maar verrassen-
de tentoonstelling, uitgaande van 
foto's, aangevuld met originele docu-
menten (plans, affiches, tijdschriften, 
archieffoto's...). Bekende, nu tot mu-
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sea herbestemde ateliers (Cauchie, 
Horta, Meunier, Wiertz) prijken er 
naast roemruchte maar uit het geheu-
gen gewiste soortgenoten (Geefs, 
Simonis, Portaels, de Lalaing, 
Khnoff...). Zij maken tevens het voor-
werp uit van een korte bijdrage in 
Tijdingen, het mededelingenblad voor 
de vrienden van het AMVB, 19de jaar-
gang, maart 1998, nummer 1. 
19de-eeuwse kunstenaarsateliers 
te Brussel, Archief en Museum van 
het Vlaams Leven te Brussel, 
Visverkopersstraat 13,1000 Brus-
sel, tot en met 29 augustus 1998; 
maandag, woensdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 10u tot 
18u, gesloten op dinsdag, zondag 
en feestdagen: toegang gratis. 
S02/512.42.81 -fax 02/502.83.21 
IEPER. DE VERDWENEN 
STAD 
Onder de poëtische maar tragische 
titel leper De verdwenen stad ver-
scheen onlangs een lijvig boekwerk, 
gekoppeld aan een tentoonstelling in 
het Stedelijk Museum van leper. Naar 
aanleiding van de opening van het in-
teractieve Flanders Fields Museum in 
de heropgebouwde Lakenhallen, nam 
het Stedelijk Museum de uitdaging 
aan om met de oude fotografische do-
cumenten een beeld op te hangen van 
de in de Eerste Wereldoorlog verdwe-
nen stad. De talrijke foto's van 1839 
tot 1914, zowel gemaakt door leperse 
fotografen als door buitenlandse pas-
santen, geven een idee van zowel de 
rijkdom van het bouwkundig erfgoed 
als de omvang van het verlies. Voor 
monumentenzorgers zijn deze foto's 
uiteraard onschatbare bronnen van 
informatie, omdat de gebouwen in hun 
'oorspronkelijke' toestand zijn weerge-
geven en niet in hun gereconstrueerde 
vorm van de heropbouwcampagne. 
We zien er de Lakenhallen, het 
Nieuwerck, de Sint-Maartenskerk met 
stemmige interieurs en het prachtige 
koorgestoelte, de neogotische water-
toren in opbouw, de straten met gil-
denhuizen, godshuizen, burgerswo-
ningen, maar eveneens het leven in 
werking met de uitgeverij De Klaproos. 
Het is een boeiende uitgave met de 
geschiedenis van de fotografie en een 
overzicht van de fotografen van leper. 
Marjan Buyle 
de stad: de markten, de stoeten en 
optochten, de feesten, de vestingen, 
nachtelijke beelden, ambachten, het 
installeren van de beiaard, de neogoti-
sche muurschilderingen in de hallen, 
het interieur van het Sint-Jansgods-
huis (dat nu het Stedelijk Museum 
huisvest) en zelfs zichten van het 
zwembad versierd met Griekse beel-
den, siervazen en elegante badhokjes 
uit het einde van de 19de eeuw. 
De tentoonstelling schetst tevens de 
geschiedenis van de fotografie in 
leper, waar zich slechts vier jaar na 
het 'uitvinden' van deze kunstvorm al 
fotografen met hun ateliers vestigden. 
Het boeiend overzicht eindigt met de 
fotografenfamilie Antony, waarvan de 
moeder Leotine de eerste vrouwelijke 
fotograaf was die zich in leper vestig-
de. We zien een opname van deze 
familie in de tuin met de drogende 
afdrukken aan de waslijn. De zoons 
van Leotine zouden later de vernieling 
van hun stad in beeld brengen. De 
laatste foto van de tentoonstelling 
toont een haarscherpe luchtfoto van 
1919, waarbij de omvang van de 
vernieling niets ontziend wordt aange-
toond. 
Tesamen met de tentoonstelling ver-
scheen het boek onder dezelfde titel 
met Jan Dewilde als auteur, in samen-
De tentoonstelling leper. De 
verwenen stad loopt tot 15 november 
1998 in het Stedelijk Museum, leper-
leestraat 31, van 10 tot 12u30 en van 
14 tot 18 uur, gesloten op maandag. 
Toegang 100,- bfr. (geeft eveneens 
toegang tot het Onderwijsmuseum en 
tot het museum Belle Godshuis). 
Gratis gids voor de bezoeker. 
Het boek leper. De verdwenenen 
sfacf van Jan Dewilde is drietalig uit-
gegeven bij uitgeverij De Klaproos, 
287 pag. en 270 foto's, prijs 1.495,-fr. 
DAS SCHONE UND DER 
ALLTAG - MODERNE 
VORMGEVING 1900-1904 
Vanaf het begin van deze eeuw ijver-
den Duitse intellectuelen en kunste-
naars voor maatschappelijke hervor-
mingen en voor een moderne vormge-
ving, in plaats van terug te blikken op 
het verleden. Karl Ernst Osthaus, 
mecenas en directeur van het Folk-
wang Museum in Hagen, Friederich 
Deneken, directeur van het Kaiser 
Wilhelm Museum in Krefeld, Peter 
Behrens, directeur van de school voor 
kunstambachten in Düsseldorf en 
Hermann Muthesius, hervormer in 
dienst van de Pruisische staat, bevor-
derden de contacten tussen kunste-
naars, fabrikanten en ambachtslui in 
verscheidene plaatsen in Duitsland en 
steunden de ontwikkeling die uiteinde-
lijk in 1907 tot de stichting van de 
Deutsche Werkbund leidde. 
Fabrikanten, ontwerpers en ambachts-
lui onderschreven het stichtingsmani-
fest. Gezamenlijk probeerden ze een 
eigentijdse vormentaal te ontwikkelen. 
De deelnemers verwachtten dat een 
ruimere verspreiding van goed ontwor-
pen gebruiksvoorwerpen, samen met 
een pedagogische werking, zouden 
leiden tot een betere smaak van het 
publiek, een nieuwe vormgeving in het 





van de Velde - Bliek in 
die Brunnenhalle, 1902 
dagelijkse leven en een algemene cul-
turele vernieuwing in de maatschappij. 
Ze hoopten bovendien op een betere 
kwaliteit van en nieuwe afzetmogelijk-
heden voor de Duitse producten, 
zowel in eigen land als op de wereld-
markt. 
Deutsches Museum für Kunst in 
Handel und Gewerbe 
Op de tweede jaarvergadering van de 
Deutsche Weriföund formuleerde Karl 
Ernst Osthaus het voorstel een Deut-
sches Museum für Kunst in Handel 
und Gewerbe te stichten. 
Het Deutsches Museum für Kunst in 
Handel und Gewerbe was evenwel 
een museum zonder eigen gebouw. 
Een reizende modelverzameling leek 
het geschikte instrument om de peda-
gogische en economische doelstellin-
gen van de Deutsche Werkbundte 
bereiken. 
Naar het voorbeeld van de tentoon-
stellings- en verspreidingsmethoden 
van het Londense Victoria & Albert 
Museum (gesticht in 1852) en de Arts 
and Grafs Exhibition Society (gesticht 
in 1886) zou men vanuit een centrale 
reizende tentoonstellingen uitsturen 
met realisaties die model stonden voor 
de samenwerking tussen kunstenaars, 
nijverheid en ambachtslieden. De 
centrale vond onderdak in het Folk-
wang Museum te Hagen. 
De opbouw van de verzameling, de 
voorbereiding van de tentoonstellin-
gen en het begeleidende programma 
werden gefinancierd met de steun van 
de Deutsche Werkbund, eigen inkom-
sten, subsidies van de stad Hagen en 
schenkingen van de familie Osthaus. 
De huidige tentoonstelling in het 
Museum voor Sierkunst & Vormgeving 
biedt een overzicht van de verzamelin-
gen van het Deutsches Museum. Al 
deze objecten werden in het begin van 
de eeuw als typisch beschouwd voor 
de toenmalige kunstnijverheid en als 
dusdanig opgenomen in de collecties 
van de Deutsche Werkbund. 
In de formuleringen van de leden van 
de Werkbund mten de objectieven 
gekoppeld aan nationale en patriotti-
sche idealen. Bij de keuze van de 
objecten voor de voorbeeldcollecteis 
waarmee men dit doel wilde bereiken, 
moest echter het aspect kwaliteit voor-
rang krijgen. Zo werd een verzameling 
tot stand gebracht van verschillende 
tendensen van Europese kunstnijver-
heid en design uit het begin van de 
eeuw. In de tentoonstelling kan men 
deze veelzijdige, internationaal geo-
riënteerde collectie ontdekken en 
bewonderen. 
Volgende aspecten komen achtereen-
volgens aan bod in de tentoonstelling 
Affiches 
Reeds op de eerste tentoonstelling, 
ter gelegenheid van de stichting van 
het Deutsches Museum, werden affi-
ches getoond. 
De Franse kunstenaars Henri de Tou-
louse-Lautrec en Théophile-Alexandre 
Steinlen, die in de jaren 1890 een 
dominante rol speelden, zijn in de 
collectie vertegenwoordigd met hun 
schilderachtige affichestijl. Hun verha-
lende afbeeldingen met erg felle, 
zuivere kleuren en scherpe composi-
ties verraden hun bindingen met het 
impressionisme en de Japanse prent-
kunst. 
De Duitse affichekunstenaars wonnen 
na 1900 duidelijk aan invloed. 
Met hun zakelijke stijl bereidden ze de 
ontwikkeling voor van de moderne re-
clamegrafiek. Een ereplaats gaat naar 
het werk van Lucian Bemhard, die als 
de uitvinder van het "zakelijke affiche" 
wordt beschouwd. 
Omstreeks 1905 had hij een moderne 
ontwerpstijl ontwikkeld, gekenmerkt 
door samenhangende, scherp omlijn-
de kleurvlakken en schaarse beeldele-
menten op een monochrome achter-
grond. 
Een derde groep affichekunstenaars 
werd beïnvloed door het Duitse Ex-
pressionisme. 
Ernst Ludwig Kirchner en Max Pech-
stein droegen de stijl van hun bekende 
schilderijen over op de affiches voor 
hun tentoonstellingen. 
Kunsttijdschriften 
Duitsland ontwaakte later dan Enge-
land, België en Frankrijk uit zijn neo-
droom. Pas vanaf 1895 werden er 
vernieuwende activiteiten ontwikkeld. 
De uitgave van een aantal kunstperio-









dieken was heel belangrijk voor de 
snelle groei van de Jugendstil. De 
publicaties ondersteunden de moder-
ne beweging en maakten het boven-
dien mogelijk dat de kunstenaars hun 
werk konden tonen aan een ontvanke-
lijk publiek. 
Het populaire blad Jugend, dat vanaf 
1896 in München werd uitgegeven, 
inspireerde door zijn vormgeving en 
naam het begrip "Jugendstil". De kun-
stenaars kregen nog meer typografi-
sche, illustratieve en grafische moge-
lijkheden in het esthetisch tijdschrift 
Pan (Berlijn, vanaf 1895), het satirisch 
weekblad Simplicissimus (München, 
vanaf 1896) en het literaire maandblad 
Die /nse/(Berlijn, Leipzig, vanaf 1899). 
München 
Berlijn was weliswaar de hoofdstad 
van het Duitse rijk, maar de bakermat 
van de vernieuwingsbeweging was 
München. Vanaf 1895 kreeg het ver-
langen om nieuwe kunsten en am-
bachten te scheppen de overhand. 
Op korte tijd groeide deze stad uit tot 
een van de belangrijkste centra van 
de moderne vormgeving. In de geest 
van de Engelse Arts and Crafts-bewe-
ging werden in München de Werkstat-
ten für Kunst im Handwerk opgericht, 
werkplaatsen voor toegepaste kunsten 
en de vormgeving van gebruiksvoor-
werpen. De oprichters, waaronder 
Peter Behrens. Richard Riemer-
schmid, Bemhard Pankok hoopten de 
smaak van het publiek te verbeteren, 
de verkoop te stimuleren en het Duitse 
kunstambacht grotere bekendheid te 
geven. 
Keramiek 
De keramiekindustrie was een van de 
bedrijfstakken die samenwerkte met 
kunstenaars. Vanaf het laatste kwart 
van de 19de eeuw zochten de bedrij-
ven artistieke steun. 
Industrieel geproduceerde keramiek 
maakte de vormideeën van de kunste-
naars toegankelijk voor een breder 
publiek en bracht de schoonheid in het 
dagelijkse leven. 
Met een zeer groot inlevingsvermogen 
en veel respect voor het traditionele, 
populaire steengoed bleven de kun-
stenaars de vormen en versieringen 
van dit type keramiek verder ontwikke-
len. 
Vooral met het aardewerk, dat met 
zijn nieuwe vormen en glazuurtech-
nieken de charme en waarde van een 
artistiek ontworpen individueel artikel 
behield, werd naar hartelust geëxperi-
menteerd. Porseleinen vazen en 
beeldjes werden in serie geprodu-
ceerd maar bleven duur. 
Darmstadt 
De jonge groothertog van Hessen 
Ernst Ludwig, een kleinzoon van de 
Engelse Koningin Victoria, was goed 
geïnformeerd over de Engelse Arts 
and Crate-idealen. Om de culturele 
en economische bloei in zijn land te 
bevorderen, bood hij in 1899 een aan-
tal jonge kunstenaars een contract 
aan voor drie jaar. 
Het was zijn bedoeling dat kunste-
naars als Peter Behrens. Josef Maria 
Olbrich, Albin Muller ontwerpen zou-
den leveren, die aan diverse Hessi-
sche bedrijven ter beschikking werden 
gesteld. 
In wisselende omvang en samen-
stelling bleef de kunstenaarskolonie 
Mathildenhöhe in Darmstadt actief 
tot aan het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. In totaal werkten er in 
de loop van 15 jaar 23 kunstenaars. 
Peter Behrens 
De architect-ontwerper Peter Behrens 
werkte eerst in Darmstadt vooraleer hij 
adviseur werd van de firma AEG. 
Vanaf 1907 vertrouwde dit concern de 
vormgeving van zijn producten en van 
al zijn fabrieksgebouwen, arbeiders-
wijken, verkoopruimten, expositie-
stands, reclame- en zakelijk drukwerk 
toe aan Peter Behrens. Deze globale 
designopdracht gaf hem de kans om 
voor het eerst een bedrijfsidentiteit in 
de moderne betekenis van het woord 
te scheppen. Het door hem ontworpen 
logo met de drie losstaande initialen 
van de naam Allgemeine Elektrizitats-
Gesetlschatt bestaat nog steeds. 
Een goed design, dat niet aan ouder-
wetse stijlen herinnerde, zou de tech-
nische voorsprong van de producten 
van AEG ongetwijfeld beter tot zijn 
recht brengen. In die geest ontwierp 
Peter Behrens voor het concern boog-
lampen, ventilators, horloges, verwar-
mingstoestellen, elektrische waterke-
tels en andere apparaten. Door de 
ontwikkeling van vaste types van 
toestellen en onderdelen (die in 
verscheidene apparaten ingebouwd 
konden worden) maakte Behrens een 
goedkope productie op grote schaal 
mogelijk. 
Peter Behrens ontwikkelde zich op 
deze manier van schilder en sierkun-
stenaar tot een universele ontwerper 
in alle domeinen van het leven. Hij 
was de voorvechter van een zakelijke 
vormgeving en de eerste vertegen-
woordiger van een modern industrieel 
design. 
Moderne bouwkunst 
Aan de hand van foto's stelde het 
Deutsches Museum für Kunst im 
Handel und Gewerbe aan architecten, 
mogelijke bouwheren en geïnteres-
seerde leken, modeloplossingen voor 
allerlei bouwthema's ter beschikking. 
Vanaf 1910 stelde Karl Ernst Osthaus 
een archief samen van de moderne 
architectuur en binnenhuisinrichting. 
Zijn belangrijke adviseurs waren Peter 
Behrens, Hendrik P. Berlage, Josef 
Hoffmann en Walter Gropius. De ver-
zameling toont de afkeer van de 
architecten van stijlcitaten en stijl-
combinaties uit het verleden, net als 
hun zoeken naar moderne, doelmatige 
vormgeving. 
Grote warenhuizen en winkels vorm-
den een nieuw bouw- en design-
thema. 
Alfred Messel ontwierp tusen 1896 
en 1905 voor Kaufhaus Wertheim in 
Berlijn een representatieve architec-
tuur. Imposante zuilen maakten het 
mogelijk om de gevels open te breken 
en om etages met inkijk, brede gan-
gen en grote venstervlakken te verkrij-
gen. In de stoutmoedig overspannen 
hal met rijk versierde zuilen werd 
kopen een aparte ervaring. 
Winkels deden een beroep op kunste-
naars om met individueel ontworpen 
presentatieruimten klanten aan te trek-
ken en een bedrijfsidentiteit te ontwik-
kelen. Voorbeelden hiervan zijn de 
door August Endell ontworpen kanto-
ren met hun consequent, golvend 
Jugendstil-interieur, en de door 
geometrische vormen gekenmerkte 
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winkelinterieurs van Peter Behrens en 
Josef Hoffmann. 
Hagen 
Hagen, gelegen in het Duitse Ruhrge-
bied, kende geen vorstelijke mecenas 
zoals Darmstad of Weimar. Maar ook 
hier waren de ontwikkelingen op artis-
tiek vlak aan één persoon te danken, 
namelijk aan Karl Ernst Osthaus. 
Deze rijke bankierszoon wilde de in-
woners van het industriestadje de ge-
legenheid bieden kennis te nemen van 
de nieuwe ontwikkelingen op het ge-
bied van kunst en kunstnijverheid en 
hen zo leren wat 'goede smaak' was. 
Hij liet een woning en museum bou-
wen door Henry van de Velde. 
Daarnaast realiseerden Fritz Schuma-
cher, Peter Behrens en J.L.M. Lauwe-
riks particuliere gebouwen voor de en-
tourage van Osthaus. Zij hanteerden 
de moderne principes van de doel-
matige, eigentijdse architectuur, met 
gebruik van plaatselijke materialen en 
bouwtypes. 
Belangrijk was de oprichting van een 
Köninglich preussisches Handfertig-
keitsseminaf met de Nederlandse ar-
chitect J.L.M. Lauweriks als directeur. 
De Nederlander Frans Zwolle werd 
benoemd tot docent edelsmeden en 
leider van de Hagener Silber-
schmiede. 
Het Deutsches Museum en Henry 
van de Velde 
In 1897 was voor de eerste keer werk 
van Van de Velde in Duitsland te zien. 
Op de internationale kunsttentoonstel-
ling van Dresden werden verschillen-
de interieurs getoond. 
De eerste contacten tussen Van de 
Velde en Krefeld volgden in datzelfde 
jaar. Vermoedelijk was Julius Meier-
Graefe de contactpersoon tussen de 
kunstenaar en Friedrich Deneken. 
In 1900 vroeg Deneken aan Van de 
Velde ontwerpen voor de Krefeldse 
textielindustrie. 
Pas in 1900 las Karl Ernst Osthaus 
het artikel van Meier-Graefe. Nieuws-
gierig geworden door het artikel be-
zocht hij Van de Velde in Bloemenwerf 
te Ukkel (mei 1900). Het effect ervan 
was overweldigend. Osthaus ontplooi-
de een indrukwekkende propagandis-
tische activiteit voor de nieuwe stijl. 
Het Folkwangmuseum (geopend in juli 
1902), waarvan de binneninrichting 
aan Van de Velde was toevertrouwd, 
profileerde zich met lezingen en rei-
zende tentoonstellingen over moderne 
vormgeving. 
Wenen 
Op het einde van de 19de eeuw 
maakte ook Wenen zich op voor de 
overgang naar de moderne tijd. In de 
jaren 70 werd het Museum für Kunst 
und Industrie (het huidige MAK) opge-
richt, waar in 1873 een belangrijke 
internationale tentoonstelling plaats-
vond. 
De Wiener Sezession, gesticht in 
1897, streefde er vooral naar de 
kunstnijverheid een gelijkwaardige 
plaats te laten veroveren als de schil-
der- en beeldhouwkunst. 
Na onenigheden over de rol van de 
vormgeving in de moderne samen-
leving richtten Josef Hofmann en 
Koloman Moser in 1903 de Wiener 
Werkstatte op. Deze organisatie was 
gericht op de ambachtelijke vervaardi-
ging van juwelen, metalen voorwer-
pen, textiel, meubelen,... Met hun ont-
werpen voor alledaagse voorwerpen 
wilden de leden van de Wiener 
Werkstatte weerstand bieden tegen de 
machinale productie. In 1904 namen 
de ateliers deel aan een tentoonstel-
ling in het Hohenzoilern Kunstgewer-
behaus in Berlijn. Twee jaar later volg-
de een expositie in Hagen, waarbij 
Karl Ernst Osthaus verscheidene ob-
jecten aankocht. We kunnen stellen 
dat het Deutsches Museum für Kunst 
im Handel und Gewerbe omstreeks 
1914 een niet onaardige collectie 
Weens materiaal bezat. 
Georg Jensen 
Reeds omstreeks 1905 verzamelde 
Osthaus het werk van de Deense 
zilversmid Georg Jensen. Die eerste 
modellen hadden nog geen ornamen-
ten. De gewelfde contouren en het ge-
hamerde oppervlak waren voldoende. 
Bij de daaropvolgende ontwerpen liet 
hij de eenvoud los en verschenen 
knoppen, poten en oren met bloem-
en vruchtentrossen. Vaak maakte hij 
gebruik van kleurstenen. 
Voor zijn juweelontwerpen vertrok 
Jensen van klassieke sieraadvormen, 
maar hij herschikte de plastische vor-
men en splitste ze in vele afzonderlijke 
delen. 
Tentoonstellingen 
Grote tentoonstellingen, zowel op 
Europees als wereldvlak, evolueerden 
uit nationale exposities van meer 
bescheiden omvang. Engeland en 
Frankrijk waren pioniers. Beide landen 
organiseerden reeds op het eind van 
de 18de eeuw tentoonstellingen. 
De Engelsen exposeerden kunsten, 
ambachten en uitvindingen. De Fran-
sen bouwden tentoonstellingen om 
hun handel en industrie te promoten. 
In de eerste helft van de 19de eeuw 
kregen deze culturele evenementen in 
andere landen navolging. Omstreeks 
1850 rijpte het idee om de manifesta-
ties internationaal te maken en aldus 
een volledig beeld van de wereld en 
de menselijke prestaties te tonen. 
Daarnaast waren de tentoonstellingen 
ook belangrijk voor de uitwisseling van 
artistiek gedachtengeod. Veel avant-
garde-kunstenaars kregen er de 
M&Lho 
erkenning die hen toekwam. 
De tentoonstellingen van het Deu?-
sches Museum für Kunst in Handel 
und Gewerbe toonden realisaties die 
model stonden voor de samenwerking 
tussen kunstenaars, nijverheid en 
ambachtslieden. Daarenboven waren 
de collecties van Osthaus en Deneken 
vertegenwoordigd op belangrijke inter-
nationale manifestaties zoals de 
wereldtentoonstellingen in 1910 
(Brussel) en 1913 (Gent). 
De Nederlandse ontwerpers en het 
Deutsches Museum 
Rond de eeuwwisseling hadden ver-
schillende Nederlandse kunstenaars 
nauwe contacten met Duitsland en zijn 
nieuw gedachtengoed. 
Architect J.L.M. Lauweriks was aange-
steld als directeur van het Handfertig-
keitsseminarin Hagen, Frand Zwolle 
doceerde edelsmeden aan de Have-
ner Silberschmiede, Jan Eisenloeffel 
werkte voor de Werkstatten für Kunst 
im Handwerkin München. 
De idealen van de Deutsche Werk-
bunden het Deutsches Museum leef-
den ook in Nederland. Ontwerpers en 
bedrijven werkten samen en woningin-
richtingszaken {'tBinnenhuis, De 
Woning) verkochten objecten van 
moderne vormgevers als Berlage, Van 
der Hoef en Nienhuis. Als vertegen-
woordigers van een zakelijk functione-
le stijl werden hun ontwerpen opgeno-
men in de collecties van Osthaus en 
Deneken. 
Hendrik P. Berlage is daarenboven in 
de fotoverzameling vertegenwoordigd 
met verscheidene opnamen van het 
Amsterdamse Beursgebouw. 
Grafische vormgeving 
Regelmatig organiseerde het Deut-
sches Museum reizende tentoonstel-
lingen onder de titel Reklame- und 
kaufmannische Druckachen. 
Elke tentoonstelling omvatte 400 tot 
500 drukwerken, gepresenteerd op 
kartonnen platen. 
Het was de bedoeling het publiek 
ervan bewust te maken dat het aan-
zien en succes van een onderneming 
niet alleen bevorderd werden door 
grote affiches, reclamebiljetten en 
advertenties, maar ook door brief-
papier, omslagen, visitekaartjes, 
formulieren en catalogi. 
Op het einde van de 19de eeuw ijver-
den enkele ambitieuze uitgeverijen 
voor een renaissance van de Duitse 
boekkunst. Dit leidde tot een aantal 
geïsoleerde realisaties die de moge-
lijkheden en technieken van de boek-
kunst demonstreerden. 
In 1899 startte Insel-Verlag met een 
programma van boeken met een zeer 
verzorgde vormgeving waarvoor 
progressieve kunstenaars boekban-
den, schutbladen en illustraties ont-
wierpen. 
Verder omvat de collectie werken van 
Engelse en Franse boekkunstenaars 
die men zich tot voorbeeld stelde. 
De Engelse modellen benadrukten 
het constructieve aspect en waren 
geïnspireerd door versiering van 
middeleeuwse boeken. De Fransen 
daarentegen kozen voor meer beeld-
rijke ontwerpen. 
Das Schone und der Alttag-Moder-
ne Vormgeving 1900-1914. Mu-
seum voor Sierkunst en Vormge-
ving - Jan Breydelstraat 5 te 9000 
Gent, tot 14 juni 1998, dagelijks 
van 9u30 tot 17 uur; gesloten op 
maandag (wel open 1 juni 1998). 
Toegangsprijzen (permanente col-
lectie inbegrepen) 100,-fr. reduc-
tietarief 50,-fr. voor scholen 20,-fr., 
kinderen onder de 12 jaar gratis. 
UIT HET ERFGOED VAN DE 
MECHELSE GASTHUISZUS-
TERS 
Zowat achthonderd jaar geleden 
vestigden de Augustinessen zich in 
Mechelen. Acht eeuwen lang, tot op 
de dag van vandaag, zullen ze er de 
ziekenzorg in de stad behartigen. 
Naar aanleiding van dit eeuwfeest 
wordt in het Hof van Busleyden een 
tentoonstelling georganiseerd met 
belangrijke stukken uit hun kunstbezit. 
Naast prachtige gepolychromeerde 
sculpturen en schilderijen zijn de blik-
vangers van de tentoonstelling een 
typisch Mechels product: de zoge-
naamde Besloten Hofjes. 
Naast Antwerpen en Brussel was 
Mechelen in de late middeleeuwen 
een belangrijk centrum voor de beeld-
snijkunst. Terwijl Antwerpen en Brus-
sel zich vooral toelegden op de ver-
vaardiging van de naar heel Europa 
geëxporteerde retabels, specialiseer-
de Mechelen zich in het 'kleinere' 
werk: kleine retabels, alleenstaande 
sculpturen van eerder beperkte afme-
tingen (Jezusfiguurtjes, vrouwelijke 
heiligen met een karakteristiek hoog 
voorhoofd en omwille van hun kleine 
afmetingen en liefelijk voorkomen 
gekend als de 'Mechelse popjes'). 
Wanneer een eigenaar niet voldoende 
kapitaalkrachtig was om een volledig 
retabel te financieren, ontstond er 
vooral in begijnenmiddens en in vrou-
welijke kloosterorden de traditie om 
een aantal van die Mechelse popjes 
aan te kopen, een houten bak met 
geschilderde zijluiken te bestellen en 
de vrije oppervlakte rond deze opge-
stelde 'popjes' op te vullen met ver-
bluffende producten van toenmalige 
huisvlijt: allerlei soorten borduursels, 
kleine bloemetjes, verpakte mini-relie-
ken en allerhande frutseltjes. Dit werd 
met een ware horror vacui in het mid-
dengedeelte van het retabel gemon-
teerd, zodat het op een kleine bloe-
mentuin ging lijken. De naam Besloten 
Hofje heeft te maken met het feit dat 
er op de voorgrond van dit bloemen-
tuintje met kleine heiligenbeelden altijd 
een houten hekje aanwezig is, het-
geen tevens verwijst naar de maagde-
lijkheid van Maria en de kuisheidsbe-
lofte van de religieuzen. Voor het eerst 
zijn op deze tentoonstelling de ganse 
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reeks van zeven Besloten Hofjes te 
zien, schitterende produkten van de 
laat-middeleeuwen devotie. 
Marjan Buyle 
De tentoonstelling 800 jaar Onze-
Lieve-Vrouwegasthuis. Uit het erf-
goed van de Mecheise gasthuis-
zusters en het OCMW loopt van 
18 april tot 31 mei 1998 in het 
Stedelijk Museum Hof van 
Buysleyden, niet ver van de Grote 
Markt van Mechelen in de Fr. de 
Merodestraat 65-67. Geopend van 
10 tot 18 uur, gesloten op maan-
dag. Ingangsprijs 100,-fr. (50,-fr. 
voor reductiehouders en gratis 
voor kinderen tot 12 jaar). 
Builenkfant 
AARDGASNATUURFONDS 
Het Aardgasnatuurfonds is een fonds 
van de Belgische aardgasindustrie. 
Het wordt beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting en werd in 1995 
opgericht om gedurende vijf jaar initia-
tieven in verband met de ontwikkeling 
en het behoud van de natuur in het 
stedelijke milieu te ondersteunen. Het 
fonds lanceerde in 1997 voor de derde 
keer een projectoproep. 
Voor de aardgassector past het initia-
tief in een ruimere milieuvisie met 
betrekking tot het gebruik van energie 
en het vervoer ervan tot bij de verbrui-
kers. 
Bomen, tuinen, plantsoenen, parken, 
wegbermen, braakliggende terreinen 
en halfnatuurlijke gebieden maken 
deel uit van het stedelijk groen. Hun 
sociale en esthetische functie wordt 
algemeen erkend, maar tegenwoordig 
benadrukt men meer en meer het eco-
logisch belang van groene ruimten in 
de stad. Netjes geharkte bloemperken 
en gladgeschoren grasvelden maken 
hier en daar plaats voor een meer 
natuurlijke begroeiing, die bovendien 
een gevarieerde fauna aantrekt. 
Het Aardgasnatuurfonds wil projecten 
ondersteunen die de natuur in de stad 
een kans geven. Ze moeten gelegen 
zijn in een druk bezocht of dichtbe-
woonde wijk waar het groen schaars 
is. Traditionele projecten worden niet 
bekroond: het Fonds streeft ernaar 
projecten te onderscheiden die op 
ecologisch of op sociaal vlak een 
voorbeeldwaarde hebben. Ze moeten 
bovendien betrekking hebben op ge-
bieden die toegankelijk zijn voor een 
ruim publiek. Ook hun financiële haal-
baarheid moet worden aangetoond. 
Vierendertig projecten werden vorig 
jaar ingediend bij de Koning Boude-
wijnstichting. Drie onafhankelijke 
jury's, één per regio, bestudeerden de 
dossiers en selecteerden er uiteinde-
lijk zeven die elk een financiële onder-
steuning krijgen die varieert tussen 
vijfhonderdduizend en twee miljoen 
frank. Vijf projecten krijgen een eervol-
le vermelding en een beperkte onder-
steuning. 
Eind 1999 moeten de bekroonde 
projecten zijn gerealiseerd. De Koning 
Boudewijnstichting en vertegenwoordi-
gers van de gasindustrie zullen samen 
de uitvoering van de projecten opvol-
gen en daar waar nodig met raad en 
daad bijstand verlenen. 
Van de 11 projecten die in 1995 wer-
den bekroond zijn er 9 volledig gere-
aliseerd. Eén project heeft vertraging 
opgelopen, een ander wordt niet uitge-
voerd. 
In het kader van de vierde projectop-
roep, kunnen nieuwe projecten wor-
den ingediend tot 30 september 1998. 
Zowel eigenaars of beheerders van 
publiek toegankelijke groene ruimten, 
als geïnteresseerde verenigingen en 
comités komen in aanmerking. 
De voorstellingsfolder met een 
volledig overzicht van de selectie-
criteria en het dossier voor de 
kandidaatstelling kunnen worden 
aangevraagd bij: 
Distributiecentrum van de Koning 
Boudewijnstichting 
Aardgasnatuurfonds - Postbus 10 -
Anderlecht Erasmus te 1070 Brus-
sel. S 070/23.30.65 - fax: 
070/23.37.27 
EDELE BOUWMATERIALEN 
Bij zijn 60ste verjaardag in 1996 nam 
het Centraal Bureau voor Hypothecair 
Krediet het initiatief om een reeks 
brochures uit te geven rond het thema 
'edele' bouwmaterialen. 
Vier daarvan, gewijd aan baksteen, 
hout, steen en, als jongste, glas en 
metaal, zijn reeds verschenen. 
Een vijfde werkje, rond het thema 
wonen en gezondheid, zal een aantal 
gegevens van de vorige brochures 
samenvatten. 
De fraaie boekjes zijn in eerste instan-
tie bestemd voor de klanten van het 
CBHK en beogen meerdere doelen. 
Vooreerst brengen ze een bondige 
geschiedenis van de materialen en 
hun aanwending in de bouwkunst, 
meer bepaald in onze regio's. 
Daarnaast beschrijven ze hun belang-
rijkste kenmerken, met de voor- en 
nadelen, zodat een gerichte keuze 
kan gemaakt worden bij bouwen of 
verbouwen. 
Tenslotte vragen ze aandacht voor het 
oeuvre van architecten en kunste-
naars met staat van dienst: Stephane 
Verboomen en Philippe Samyn (hout). 
Mare Henricot (steen). Pierre Lalle-
mand en het architectenbureau 
A.2R.C (glas en metaal). 
De reeks kwam tot stand in samen-
werking met de Fondation pour i'Archi-
tecture, te weten met Diane Henne-
bert die de publicaties coördineert. 
De keurige foto's zijn grotendeels het 
werk van Christiane Bastin & Jacques 
Evrard. de fris-ogende lay-out van het 
Brusselse bureau La Page. 
De brochures zijn verkrijgbaar bij 
het CBHK, Marketing-Gommunica-
tie - Wetstraat 42 te 1000 Brussel, 
S 02/233.27.40 - fax 02/230.50.47, 
of bij de Fondation pour I'Architec-
ture, Nadia Carlton - Kluisstraat 55 
te 1050 Brussel - S 02/649.02.59 -
fax 02/640.46.23 
NA LANG WACHTEN: DE 
UITVOERING VAN HET 
RAPHAEL-PROGRAMMA 
Op 31 maart 1998 werd in het Publica-
tieblad van de Europese Gemeen-
schappen een oproep gepubliceerd tot 
het indienen van voorstellen 1998 in 
het kader van het Raphael-program-
ma. 
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Die oproep voert Besluit nr. 2228/97/EG 
van 13 oktober 1997 tot vaststelling 
van een communautair actieprogram-
ma op het gebied van het cultureel 
erfgoed (het Raphael-programma) uit. 
De geselecteerde projecten zullen 
financiële steun ontvangen van de 
Commissie. 
De oproep betreft voorstellen voor 
projecten die in de lidstaten worden 
uitgevoerd. Aanvragen uit IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en de geas-
socieerde landen van Midden- en 
Oost- Europa komen onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking. 
De acties zijn de volgende: 
Instandhouding, bescherming en 
valorisatie van het Europees cultu-
reel erfgoed via Europese samen-
werking 
Het is de bedoeling dat met deze actie 
samenwerkingsnetwerken voor de 
studie, de bescherming en de valori-
satie van het erfgoed, uitgaande van 
thema's en problematieken die ver-
scheidene Europese landen gemeen 
hebben, worden ondersteund. Op die 
manier zullen de beste werkwijzen 
kunnen ontwikkeld worden en ook 
kenbaar gemaakt. 
In 1998 zal vooral aandacht worden 
besteed aan het onroerend erfgoed. 
Het moet gaan om groepen van ge-
bouwen of plaatsen in minstens drie 
lidstaten (of onder bepaalde voorwaar-
den ook andere staten), waarvan het 
specifieke karakter bijzondere proble-
men inzake bescherming en valorisa-
tie met zich meebrengt en waarvoor 
vernieuwende maatregelen nodig zijn 
die op Europese schaal als voorbeeld 
kunnen dienen. 
Zij moeten tot hetzelfde type behoren 
en een gelijksoortige functie hebben 
(bv. militair, industrieel,...). 
De toegepaste technieken moeten 
vergelijkbaar zijn (bv. baksteenbouw). 
Wanneer de decoratie het belangrijkste 
aspect van de architectuur vormt, moet 
ook deze vergelijkbaar zijn. 
De voorstellen moeten betrekking heb-
ben op gebouwen en plaatsen uit de-
zelfde historische periode, van dezelfde 
bouwstijl of in dezelfde omgeving (bv. 
gotiek, renaissance, barok,...). 
Aan het project dient bekendheid te 
worden gegeven bij het publiek. De 
aandacht zal ook gaan naar projecten 
die een nieuwe bestemming aan een 
goed kunnen geven. 
De geselecteerde projecten moeten 
worden aangevat in 1998 of 1999 en 
binnen een periode van drie jaar vol-
tooid zijn. 
De financiële steun van de Gemeen-
schap bedraagt ten hoogste 250.000 
ECU. 
De termijn voor het indienen van de 
aanvragen verstrijkt op 10 september 
1998. Vóór die datum dienen de indie-
ners van de aanvraag hun project ook 
al voorgelegd te hebben aan de be-
voegde autoriteiten in de lidstaten, die 
daarover hun advies verstrekken. 
De afdeling Monumenten en Land-
schappen wenst daarom alle projecten 
te ontvangen vóór 1 september 1998 
en dit op volgend adres: 
Minsterie van de Vlaamse Gemeen-
schap 
Administratie Ruimtelijke Ordening, 
Huisvesting en Monumenten en Land-
schappen 
Afdeling Monumenten en Landschap-
pen 
Graaf de Ferraris-gebouw 
Emile Jacqmainlaan 156 bus 7 
B-1000 Brussel 
Grensoverschrijdende samenwer-
king met het oog op de uitwisseling 
van ervaringen en de ontwikkeling 
van op het erfgoed toegepaste 
technieken 
Mobiliteit en bijscholing van vakmen-
sen 
Deze actie is enerzijds gericht op 
de ondersteuning van uitwisselings-
projecten voor vakmensen, evenwel 
zonder verplichting tot wederkerigheid. 
De projecten dienen in 1998 of 1999 
een aanvang te nemen en binnen een 
jaar voltooid. 
De steun van de Gemeenschap is be-
perkt tot de vergoeding van reiskosten 
(maximum 1000 ECU) en verblijfskos-
ten (maximum 800 ECU per maand) 
gedurende een periode van één tot 
twaalf maanden. De jaarlijkse financië-
le steun bedraagt ten hoogste 100.000 
ECU per project. 
De aanvragen moeten op 5 juni 1998 
ingediend zijn. 
Anderzijds is de actie bedoeld voor 
grensoverschrijdende projecten die 
nieuwe technologieën stimuleren en 
grensoverschrijdende projecten ge-
richt op de ontwikkeling en het behoud 
van traditionele ambachten. 
Minstens twee derde van de vakmen-
sen moet afkomstig zijn van buiten de 
staat waar deze wordt georganiseerd. 
Deze projecten dienen in 1998 of 
1999 een aanvang te nemen en bin-
nen een jaar voltooid. 
De steun van de Gemeenschap is be-
doeld voor de vergoeding van inschrij-
vingskosten (in principe maximum 
2000 ECU), reiskosten (maximum 
1000 ECU), verblijfskosten (maximum 
600 ECU per maand) en door de in-
stelling gedragen administratiekosten 
(maximum 15.000 ECU). De financiële 
steun bedraagt ten hoogste 150.000 
ECU per project. 
De termijn voor het indienen van aan-
vragen verstrijkt op 5 juni 1998. 
Uitwisseling van ervaring en informatie 
Deze actie is bedoeld voor projecten 
die via netwerken of partnerschappen 
ten uitvoer worden gelegd en die ten 
eerste betrekking hebben op het ver-
zamelen/uitwisselen en verspreiden 
van gespecialiseerde informatie waar-
bij gebruik gemaakt wordt van informa-
tie- en communicatietechnieken. De 
financiële steun van de Gemeenschap 
is dan beperkt tot 100.000 ECU. 
Daarnaast betreft het seminars over 
een lijst voor risicofactoren, verbete-
ring van het beheer, nieuwe technolo-
gieën en bekwaamheden van vak-
mensen. Hier is de financiële steun 
beperkt tot 50.000 ECU. 
Tenslotte kan het gaan om activiteiten 
in het kader van: 
voor 1998: 
- archeologisch erfgoed (inclusief het 
subaquatisch erfgoed) 
- etnografisch en ambachtelijk erfgoed 
- fotografisch en cinematografisch erf-
goed 
- Europese cultuurgeschiedenis 
- roerend en onroerend erfgoed van 
de 20ste eeuw 
voor 1999: 
- roerend en onroerend erfgoed tot het 
einde van de 19e eeuw 
- Europese cultuurgeschiedenis 
- muzikaal erfgoed 
- wetenschappelijk erfgoed 
- schriftelijk en grafisch erfgoed. 
De projecten dienen in 1998 of 1999 
aan te vangen en binnen een jaar vol-
tooid te zijn. De financiële steun van 
de Gemeenschap is ook hier beperkt 
tot 50.000 ECU. 
De termijn voor het indienen van aan-
vragen verstrijkt op 5 juni 1998. 
Cultureel erfgoed: toegang, deel-
neming en bewustmaking van de 
burger 
In 1998 zal vooral aandacht worden 
besteed aan het roerend erfgoed 
B I N N E N K R A N T 
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Projecten voor grensoverschrijdende 
samenwerking tussen museuminstel-
lingen met het oog op de valorisatie 
en de toegankelijkheid 
Hiermee beoogt men steun te verle-
nen aan projecten waarbij gebruik 
wordt gemaakt van geavanceerde 
vormen van communicatie teneinde 
het publiek toegang te geven tot alle 
op gebied van stijl op elkaar lijkende 
en/of elkaar aanvullende kunstwerken. 
De voorkeur zal uitgaan naar educa-
tieve projecten die in meerdere talen 
worden gepresenteerd (minstens drie 
officiële talen van de Europese Unie). 
In het bijzonder zal de aandacht gaan 
naar projecten die een duidelijk inzicht 
bieden in de Europese historische en 
artistieke context van de verzamelin-
gen in de betrokken musea en naar 
projecten in verband met Europese 
museumroutes. 
De projecten dienen aan te vangen in 
1998 of 1999 en binnen twee jaar vol-
tooid. 
De financiële steun bedraagt ten 
hoogste 150.000 ECU per project. 
De termijn voor het indienen van aan-
vragen verstrijkt op. 
Evenementen ter bevordering van de 
bewustmaking van het publiek voor 
het cultureel erfgoed 
Met deze actie worden vernieuwende 
evenementen rond gemeenschappelij-
ke culturele stromingen ondersteund. 
Opnieuw gaat de aandacht naar multi-
mediatechnieken en dienen de projec-
ten in meerdere talen te worden ge-
presenteerd. 
Enkel projecten die van bijzonder 
belang zijn voor het publiek of die een 
groot publiek kunnen aanspreken 
maken een kans. 
De projecten dienen aan te vangen in 
1998 of 1999 en binnen twee jaar vol-
tooid. 
De financiële steun bedraagt ten 
hoogste 50.000 ECU per project. 
De termijn voor het indienen van aan-
vragen verstijkt op 10 september 
1998. 
De oproep vermeldt ook een aantal 
ontvankelijkheidscriteria. 
Behalve wat actie 11.1.a betreft, is het 
van belang dat bedrijven uit minstens 
drie lidstaten technische en financiële 
medewerking verlenen. De aandacht 
zal gaan naar projecten die aanleiding 
geven tot duurzame samenwerking en 
die waarborgen kunnen bieden voor 
een goed beheer. 
Netwerken of niet-gouvernementele 
organisaties mogen hierbij de Europe-
se dimensie niet uit het oog verliezen. 
Projecten met een winstoogmerk zijn 
uitgesloten. 
Voorrang zal worden verleend aan 
projecten die ook de werkgelegenheid 
bevorderen (vooral door banden te 
scheppen tussen de academische 
wereld en het bedrijfsleven) en naar 
projecten waarbij jongeren worden 
betrokken en die de toegang van de 
minst begunstigde bevolkingsgroepen 
tot het cultureel erfgoed bevorderen. 
Ook wat de financiering betreft, dienen 
een aantal punten in acht te worden 
genomen. 
Administratie- en personeelskosten 
mogen in principe niet hoger oplopen 
dan één derde van de totale kostprijs. 
De financiële bijdrage van de Ge-
meenschap mag niet meer bedragen 
dan 50 % van de kostprijs van het pro-
ject en in geen geval meer dan de uit 
andere bronnen afkomstige middelen 
(bv. openbare financiering) of dan de 
voor iedere actie vastgestelde maxi-
mumbedragen. 
De begunstigden verbinden zich ertoe 
de geselecteerde projecten uit te voe-
ren zoals deze in het aanvraagformu-
lier zijn beschreven. 
De bijdrage wordt over het algemeen 
in twee gelijke tranches uitgekeerd: de 
eerste na ondertekening van de over-
eenkomst betreffende de financiering 
en de tweede bij de voltooiing van het 
project, nadat het activiteitenverslag 
en het financieel verslag bij de Com-
missie zijn ingediend en door haar zijn 
aanvaard. De hoogte van deze bijdra-
ge is echter afhankelijk van de werke-
lijk gedane uitgaven. 
De organisatoren van de geselecteer-
de projecten dienen met alle dienstige 
middelen kenbaar te maken dat zij 
steun ontvangen van de Europese 
Gemeenschap (bv. logo van de 
Gemeenschap opnemen in documen-
ten). 
Het aanvraagformulier en het toelich-
tend vademecum zijn verkrijgbaar bij 
de Bureaus van de Europese Com-
missie in de lidstaten of bij de adminis-
tratieve eenheid waar ook de aanvra-
gen (in vier exemplaren) moeten inge-
diend worden: 
De heer A. Bouratsis - DG X C4 -
kantoor L102-3/2 - Wetstraat 200 -
B-1049 Brussel 
De aanvragen mogen in één van de 
officiële talen worden ingediend. Er 
wordt evenwel gevraagd om, indien 
mogelijk, voor bepaalde delen een 
vertaling in een andere officiële taal bij 
te voegen. 
De dossiers zullen door de diensten 
van de Commissie onderzocht wor-
den, evenals door een groep onafhan-
kelijke deskundigen. Voor actie I is 
ook een voorafgaand advies van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten 
vereist. 
Vesna Van Renterghem 
HERKENNINGSTEKEN 
BESCHERMD LANDSCHAP 
Om ter plaatse kenbaar te maken dat 
een landschap beschermd is, kunnen 
de eigenaars bij de voornaamste toe-
gangswegen een officieel herken-
ningsteken aanbrengen en/of dat 
teken aanbrengen op educatieve 
panelen en dergelijke meer. 
Het besluit van de Vlaamse regering 
van 3 juni 1997, dat uitvoering geeft 
aan het landschapsdecreet, bevat als 
bijlage het model (afgebeeld en tech-
nische kenmerken) van het herken-
ningsteken. 
Het is eigenlijk jammer dat men dit be-
schermingssignaal zo weinig aantreft. 
Op eenvoudig verzoek is het verkrij-
baar bij de ROHM-cellen Monumenten 
en Landschappen in de provincies of 
bij de Afdeling Monumenten en Land-
schappen te Brussel. 
B I N N E N K R A N T 
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"To the Public. I am concrete. I am age-proof, water-proof, verminproof and Everlasting. I am indispensable and irresistible. 
I cannot rust, rot or corrode. I am made to stand as I am Indefinitely. Smith Bros". 
Ter attentie van het publiek. Ik ben beton. Ik ben bestand tegen de jaren, water en ongedierte en Eeuwigdurend. Ik ben 
onontbeerlijk en onweerstaanbaar. Ik kan roesten, rotten noch corroderen. Ik ben gemaakt om te blijven zoals ik ben 
Tot het Einde der Tijden. Smith Bros. 
Publiciteitstektst voor een betonnen grafmodel op het kerkhof van Suffolk, geciteerd door Julien Green, 
Journal 1926-1945, 21 maart 1935 
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DE RESTAURATIE VAN DE WONING JACQUES LEY, 
ONTWERP VAN LOUIS HERMAN DE KONINCK 
Pierre Puttemans en Franqïoise Vouez 
De villa Dr. J. Ley, 
Prins van Oranje-
laan 200, Ukkel. 
Straatgevels, huidi-
ge toestand (foto 
0, Pauwels) 
De restauratie van het exterieur van 
de woning voor dr. Jacques Ley, een 
monument van het Nieuwe Bouwen uit 
1934, aan de Prins van Oranjelaan 200 
te Ukkel (Brussel), werd beëindigd. Een 
goede aanleiding om het in de archi-
tectuurontwikkeling van die jaren te 
situeren en de werken te evalueren(l). 
SITUERING EN EVALUATIE 
Het huis, monument van het Nieuwe Bouwen 
In het oeuvre van architect Louis Herman De 
Koninck (1896-1984) neemt het huis dat hij in 1934 
voor dokter Ley bouwde een uitzonderlijke plaats in. 
Het leunt meer dan elke andere woning van de ont-
werper aan bij de principes van Le Corbusier, om-
wille van de bekende elementen: de 'pilotis', band-





t Plattegronden van de villa Dr J. Ley (l'Emulation, 1936,1) 
2. De villa Dr, Ley tijdens de bouw. De nog experimentele 
betonsluier-techniek verklaart de indrukwekkend ogende 
bekisting (Archives d'Architecture Moderne, Brussel) 
3. De straatgevels, met gezicht op het dakterras, na verwijdering 
van de bekisting (Archives d'Architecture Moderne, Brussel) 
4. De tumgevels op pilotis, na verwijdering van de bekisting 




een belangrijke stap in de zoektocht van de ontwer-
per naar ruimtelijke relaties in de uitrusting van een 
woning, en het is als het ware een voorbode van het 
type-appartement dat hij op de Parij se tentoonstel-
ling van 1947 zou voorstellen. Voor De Koninck is 
het vertrekpunt van architectuur de uitrusting, op 
haar beurt bepaald door het programma. Dat dit idee 
opgeld maakte in modernistische kringen blijkt uit 
de plannen van de minimumwoningen die het 
Cl AM-congres in 1929 in Frankfurt publiceerde en 
ook uit Victor Bourgeois' betoog bij die gelegenheid 
uitgesproken. Weinig architecten zijn even ver ge-
gaan als De Koninck in dit zoeken, verbonden als het 
was met zijn vormgeving die resulteerde in de door 
hem ontwikkelde CUBEX-keukens. Bovendien vindt 
men in de woning Ley een cumulatie van technische 
snufjes die de architect sedert zijn eerste bouwop-
drachten al ontwikkelde. 
Tegelijk vormt het huis in andere opzichten dan weer 
een uitzondering in De Koninck's oeuvre. Ongetwij-
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feld dé ontwerper van kleine, compacte ruimten lijkt 
hij altijd te balanceren tussen het streven naar het 
type-plan en het creatief willen beantwoorden aan de 
specifieke noden van de opdrachtgever; dus eigenlijk 
aarzelt hij tussen confectie en maatwerk. Evolueert 
zijn vormentaal van art deco in de eerste projecten 
naar een meer neutrale stijl in de laatste jaren, toch 
bespeurt men geen haperingen: de ontwikkeling 
verloopt lineair, haast zonder breuk, van de ene stijl 
naar de andere. 
Het Huis Ley is een baken in de functionalistische 
periode van De Koninck, die op dat moment de top 
van zijn kunnen bereikt had. En toch is het een 
vreemd huis: gesitueerd op een hoge berm, gedeelte-
lijk op pilotis gebouwd, toegankelijk langs steile 
trappen en met een bijkomende buitentrap tegen de 
noordoostelijke gevel, een overdaad die het klimmen 
tot obsessie maakt. Komt men op het hoogste punt 
van het huis, dan ziet men slechts de lucht en gebla-
derte, want op ooghoogte is het uitzicht omlijst. 
zodat meteen de intimiteit van het dakterras veilig is. 
En toch lijkt het of men na de steile klim het contact 
met de grond, de aarde, de planten is kwijtgespeeld. 
De ruime living, het bureau en de kamers liggen aan 
een groot balkon en de hele woonruimte is opgevat 
als een appartement, kenmerk dat Charles Van 
Nueten in 1936 speciaal onderstreepte bij de uitrei-
king van de prijs Van de Ven. Opmerkelijk is ook de 
uitgesproken zonering van de dienstvertrekken, 
eigen aan een appartementsituatie (2). Terloops weze 
aangestipt dat het individuele huis, evengoed als de 
collectieve woning, als programma de volle aandacht 
kregen van de Moderne Beweging en in het bijzon-
der van Louis de Koninck, ondermeer in de kleine 
appartementsgebouwen de Foestraetslaan in Ukkel 
en Kluisstraat in Eisene. Daarom is het modelappar-
tement van 1947 dan ook een eindpunt; het bereikt 
voor een standaard gebouw de limiet voor wat de 
individuele bewonerseisen aangaat. In de reconstruc-
tieperiode van 1947 is een grote stap gezet naar een 
moduleerbare architectuur; voor de zelf-evoluerende 
architectuur die voortaan verder afgetast wordt, is 
men nog niet zo ver. 
Zoals de architectuur in de villa Savoye eerder een 
omkaderende rol speelt, lijkt het alsof het landschap 
in de woning Ley slechts een verre, zelfs metafori-
sche rol toebedeeld is, terwijl toch talrijke woningen 
van De Koninck een rechtstreeks contact met de 
natuur zoeken, onder meer zijn eigen woning aan de 
Fond'roylaan in Ukkel uit 1924. Het mooiste voor-
beeld hiervan is het huis van landschapsarchitect 
Canneel-Claes, gebouwd in 1931 in Oudergem en 
dwaasweg in 1970 gesloopt (3). 
Dat het huis Ley op pilotis staat kan men interprete-
ren als De Koninck's architecturaal manifest, haast 
gedesincarneerd te midden van bomen, maar de 
sterke materialiteit van het huis en de aanleg van de 
omgeving spreken dat tegen. 
De woning Ley komt bij de eerste aanblik over als 
een massieve architectuur, een krachtig, éénvormig 
volume, stevig verankerd op een lichte structuur, met 
een sokkel van gebakken aarde, en met de vermelde 
panoramische bandramen. Er werd op gewezen dat 
dit volume het resultaat is van een uitgepuurd voor-
ontwerp, evoluerend naar een uitgesproken expres-
sionisme. Het gebruik van Cimorné, een bepleiste-
ring van glascement die De Koninck meer dan eens 
toepaste om een volledig waterdicht oppervlak te 
bekomen en tegelijk ook onderliggende oneffen-
heden weg te werken, versterkt de materialiteit van 
het gebouw. Eens te meer bewijst de ontwerper daar-
mee dat hij tot de meest orthodoxe strekking van het 
modernisme behoort, de lijn van de zuivere geome-
trie die komaf maakt met het pittoreske. 
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Het huis werd meermaals vergeleken met een schip, 
omwille van het passerelkarakter van het balkon op 
de eerste verdieping, de reling van het dakterras en 
de patrijspoort in de korte gevel. In het huis in het 
Zoute (waar De Koninck een oude bunker gebruikte 
als kern voor de villa) springt dit maritieme aspect, 
één der leitmotiven van de jaren '30, nog duidelijker 
naar voor. 
Toch lijkt het alsof De Koninck hier niet bewust bij 
stil heeft gestaan. Men weet echter dat introspectie 
hem niet eigen was en het is dus eerder de kritiek die 
verborgen intenties moet blootleggen. 
In 1984 werd de woning Ley wat het exterieur 
betreft als monument beschermd; later, in 1995 
volgden het interieur en de onmiddellijke omgeving. 
De restauratie geëvalueerd 
Het huis diende met de grootste voorzichtigheid 
gerestaureerd te worden, en een monument van het 
Nieuwe Bouwen vergt aandacht van een andere soort 
dan oudere architectuur. 
Men is doorgaans afdoende gedocumenteerd over 
gebouwen uit de 20ste eeuw (plannen, uitvoerings-
tekeningen, lastenboeken), maar daartegenover staat 
dat modernistische architecten graag met technieken 
experimenteerden. Sommige materialen - zoals staal 
of beton - evolueerden, andere - zoals glasdallen of 
sommige geprefabriceerde elementen - zijn niet 
meer op de markt, en van nieuwe materialen kent 
men beter de eigenschappen dankzij doorgedreven 
verouderingstests en de vooruitgang van het onder-







1-2, De korte noord-oostgevel met overdekt terras, kort na de vol-
tooiing (Archives d'Architecture Moderne, Brussel) en in zijn 
huidige staat (foto 0. Pauweis) 
3. L.H. De Koninck op het dakterras, nog met de oorspronkeiijk 
hogere borstwering (Archives d'Architecture Moderne, Brussei) 
4-5. Het dakterras. Huidige toestand (foto 0. Pauweis) en voor de 
werken (foto F. Vouez) 
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terras op de bega-





de tegels (foto 
F. Vouez) 
Het experimenteel karakter van de eerste modernisti-
sche gebouwen hadden constructiemethodes voor 
gevolg die men nu onbetrouwbaar acht. Enkele 
recente restauraties toonden reeds welke problemen 
het stelt wil men modernistische architectuur in haar 
authenticiteit restitueren. Men moet bij de restauratie 
van monumenten van het Nieuwe Bouwen dezelfde 
fundamentele principes hanteren als voor de traditio-
nele gebouwen, maar de methodologie voor het 
restaureren van 20ste-eeuwse architectuur ontbreekt 
nog en op dit vlak heeft men nog een hele weg af 
leggen. 
De restauratie van het huis Guiette door Georges 
Baines in 1985 geldt als een voorbeeld in zijn soort 
(4). De 'modernisering' beperkte zich tot de keuken 
en de technische uitrustingen. Voorts verving men 
het metalen schrijnwerk door ramen waarvan de 
profilering het oorspronkelijke zo dicht mogelijk 
benaderde; de voorgevel kreeg opnieuw het uiterlijk 
aspect van de eerste jaren, maar werd nu geïsoleerd 
en verzekerd van een grotere waterdichtheid dan 
oorspronkelijk het geval was; men reconstrueerde de 
kleurstelling en herstelde waar nodig. De historische 
studie was hierbij van doorslaggevend belang, want 
aan de hand daarvan bepaalde men de uitgangspun-
ten voor de restauratie. Immers, elke restauratie ver-
eist een concept, een intentie die verder gaat dan het 
simpele (en ondoenbare) "terug naar hoe het was". 
Al bij al werden bij de restauratie van het huis Guiet-
te de essentiële principes van het Charter van Venetië 
gerespecteerd. Over de eerste - tot de gevels beperk-
te - fase van de restauratie van het huis Ley mag men 
wellicht hetzelfde zeggen. 
Misschien moet men hier de rol van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen en 
van de Gewestelijke administratie toch even in herin-
neringbrengen. 
Elke restauratie vereist zoals gezegd, een onderzoek 
en een ontwerp. De technische en wetenschappelijke 
aspecten van een restauratie worden - in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest - aan het verplicht advies 
van de Commissie onderworpen, en die deelt haar 
akkoord of haar bezwaren aan de administratie mee. 
Het voorgelegd ontwerp bevat niet alleen de plannen, 
ook het lastenboek, de meetstaat en de raming. Op 
basis van al deze gegevens samen verleent het 
Gewest een toelating tot uitvoering en eventueel ook 
subsidies. Bovendien kunnen de commissie en de 
administratie deskundigen naar de werf afvaardigen 
om de architect(e) te assisteren en samen met 
hem/haar te beslissen over voorstellen van de aan-
nemer of van de bouwheer. Dit is vooral nodig bij 
onvoorziene omstandigheden op de werf, of als men 
over de kwaliteit van een uitvoering uitspraak moet 
doen of over een variante moet beslissen. Als deze 
varianten te talrijk worden kunnen de afgevaardig-
den hun achterban raadplegen en in sommige geval-
len een bijkomende toelating vragen. 
De technische problemen bij de restauratie van het 
huis Ley waren vrij eenvoudig, maar over details 
moest men toch veelal op de werf zelf beslissen. 
Men diende zich in de vormgeving van Louis 
Herman De Koninck in te leven om te oordelen 
over noodzakelijke vervangingen. Aan de aannemers 
moest men uitvoeringen vragen die ze niet gewoon 
waren. 
Een moeilijkheid bij het restaureren en tevens een 
paradox is dat men een technisch perfecte realisatie 
eist die toch nog zijn experimenteel karakter moet 
behouden. Zo mogen de noodzakelijke verbeteringen 
het gedurfd aspect van het initieel concept niet aan-
tasten. Tijdens de restauratie was dit probleem meer-
maals aan de orde en was het onderwerp van menige 




de terrassen met 
toegevoegd profiel 
(foto's F, Vouez) 
De erker in 1983 
(foto M.Celis) 
Koninck's oeuvre is bewaard gebleven. Men kan 
slechts uitzien naar de volgende fase, de restauratie 
van het interieur. 
HET RESTAURATIEVERSLAG 
De randvoorwaarden 
De restauratie van een monument als de woning 
Ley kan men niet systematisch benaderen, want het 
mysterieuze karakter van het huis maakt dat moei-
lijk; het is beter gediend met een zo diep mogelijk 
doordringen in de eigenheid ervan. Een groot inle-
vingsvermogen laat immers inzicht toe in de logi-
sche opbouw van de woning. Het is een huis waar 
men ook voortdurend geconfronteerd wordt met de 
bewoonster en eerste eigenares, en via haar en ook 
dankzij de beschikbare documentatie, met de ont-
werper Louis Herman De Koninck. 
Mevrouw Ley woont al 50 jaar in dit huis, dat wijlen 
haar echtgenoot dokter Ley liet bouwen voor zijn 
ouders. Haar jarenlang verblijf in een huis waarvan 
de gedurfde opvatting blijft boeien, bezorgt me-
vrouw Ley's getuigenis een gewicht dat bij de uit-
werking van het restauratiedossier meetelde. Alles in 
deze woning spreekt over het leven zoals dat al die 
voorbije jaren verliep en tot de geschiedenis van de 
20ste eeuw behoort. De door De Koninck ontworpen 
volumes waren de grenzen waarbinnen een actieve 
familie haar leven leidde, en de organisatie van het 
huis legde hier en daar ook beperkingen op. 
Het archiefonderzoek in de Fondation pour l'Archi-
tecture en in het Musée des Archives d'Architecture 
Moderne leverde weinig nuttige informatie op. De 
bewaarde plannen, lastenboeken en de corresponden-
tie van de ontwerper, de opdrachtgevers, en de uit-
voerders droegen vanzelfsprekend elk hun steentje 
bij tot de nodige informatie, maar geen enkel detail-
plan van het huis bleef bewaard. 
Enkele gevoelige punten, zoals de reiniging/restaura-
tie van de gevel gebeurden op advies van Pierre de 
Henau van het Koninklijk Instituut van het Kunst-
patrimonium. 
Ook de aandacht waarmee dokter Pierre Ley, zoon 
van de eerste bouwheren, de evolutie van het dossier 
volgde en nadien de werf, verdient vermelding. 
De sterke en zeer waarneembare logica in alle 
De erker in zijn huidige toestand, 
met vernieuwd schrijnwerk en dub-
bele beglazing (foto 0. Pauwels) 
volumes van het huis Ley maanden aan tot een uiter-
ste voorzichtigheid. Elke vergissing bij de uitvoering 
kon een kettingreactie veroorzaken die dreigde het 
monument definitief te schaden. 
De restauratieve ingrepen 
We noteren de gebreken en verweringen in het huis 
zelf en in de buitenzone en overlopen de remedies 
die werden toegepast. 
Waterdichting 
Zowel de terrassen, het dak, de galerijen als de ronde 
erker waren niet langer regendicht. 
De dichting van de terrassen liet te wensen over, ze 
hadden immers 60 jaar gematigd klimaat doorstaan; 
gelukkig zijn de nu beschikbare producten perfor-
manter dan voorheen. 
Oorspronkelijk gebeurde de afwatering via de bui-
tenkant van de terrassen, met afloopsporen langs de 
gevelbepleistering voor gevolg, degradatie en mos-
vorming. Men creëerde spuwers voor de erker, en 
een laterale band in leisteen om het water op te 
vangen, materiaal dat Louis Herman De Koninck 
eveneens gebruikte voor de aanzet van het terras, wat 
meteen onze keuze verklaart. 
De terrasbekleding bleef voor het overige onveran-
derd een rode keramische zandtegel van 10 bij 
10 cm, zoals voorheen. 
Gevelbepleistering 
De gevels waren erg vervuild en bepaalde plaatsen 
met mos begroeid. De bepleistering was in een op-
merkelijke staat van bewaring, en een ontpleistering 
was dan ook ondenkbaar want dit zou het geheel 
esthetisch schaden. De gevelanalyse liet toe de oor-
zaken van de plaatselijke verweringen bloot te leg-
gen. 
De hechting van het pleisterwerk liet te wensen over 
aan de vasthechtingspunten van het ijzerwerk op het 
terras, en dit onder invloed van de houten blokjes die 
in het beton van het terras ingebed waren, maar ook 
ter hoogte van de schouw van de stookplaats en aan 
de rand van de erker. Verder was de pleisterlaag sterk 
vervuild. 
Voor de herstellingen en afwerking was een mortel 
nodig die niet meer in productie was. De Koninck's 
oorspronkelijke roze tint bleek na de natuurlijke 
veroudering, merkwaardig dicht te staan bij nu op de 
markt te vinden kleuren. 
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De metalen borst-
weringen langs de 
buitentrap naar het 
dakterras, voor en 
na hun behande-
ling. Enkel de 
verroeste aanzet-
ten, gehecht in de 
betonstructuur, 
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De reiniging van de bepleistering gebeurde met grote 
voorzichtigheid, want een te sterke waterstraal zou 
meer kunnen vernietigen dan de tand des tijds. 
Vloeren en plafonds 
De bevloering van de dienstruimten, de kelders, de 
verbindingsgang naar de garage en de ingangshal 
moesten volledig vernieuwd worden, omdat de 
tegels dermate verzakt waren dat ondermeer de muur 
van de voorraadkamer nog slechts aan de zoldering 
ophing. Ook het plafond van het overdekt terras op 
de begane grond was erg onderkomen. Het uiterlijk 
aspect ervan bleef ongewijzigd, maar de Cymaise-
panelen, het isoleermateriaal van toendertijd, werden 
vervangen door waterdichte multiplexplaten met 
isolatie, geplaatst tussen de welfsels, de beste isola-
tie momenteel op de markt en conform de huidige 
eisen. 
Schrijnwerk 
De meeste houten ramen waren verrot en aan ver-
vanging toe. 
De detaillering ervan, door De Koninck ontworpen, 
werd gewijzigd ondermeer omwille van de wens het 
enkel glas door dubbel te vervangen. In de plaats van 
de oude verluchtingsventielen koos men voor kantel-
ramen. De deurvensters naar de beide terrassen wer-
den voorzien van een profiel dat de waterdichtheid 
moest verhogen, omdat er geen niveauverschil 
bestond tussen binnen en buiten, en de door De 
Koninck ontworpen oplossing, namelijk een eenvou-
dig stalen profiel, het watertransport van de kamers 
naar het terras toeliet. Dit bewust gewilde transport 
bepaalde het concept van menig detail, dat aan de 
tand des tijds weerstand moest bieden. Het uitwen-
dig en constructief aspect van de beglaasde en naar 
buiten opendraaiende deuren met soepele, afge-
schuinde voegband respecteerde nauwgezet de oor-
spronkelijke verhouding. 
De erker 
Het raamwerk in de halfronde erker werd volledig 
door identieke elementen vervangen, met behoud 
van het lichte, doorzichtige karakter van dit bouwon-
derdeel. De houtsecties werden minimaal gehouden 
en de beglazing werd bovenaan ingekast en opzij en 
onderaan gemastikeerd, zoals het initieel het geval 
was. De erker was bovendien in zijn geheel verzakt. 
Betontegels 
De grote betontegels van gewassen silex (100 x 100 
x I cm), als toegang naar het huis, waren gelukkig in 
perfecte toestand bewaard maar wel volledig verzakt. 
Men demonteerde ze en plaatste ze op een nieuwe 
fundering terug. 
In het overdekte terras waren talrijke tegels wel ge-
broken of door erosie beschadigd. Vermits ze niet 
meer verkrijgbaar waren, lieten we identieke exem-
plaren maken van dezelfde afmeting en met hetzelf-
de aspect. De herbruikbare tegels groepeerden we in 
het inkomgedeelte, waar ze het meest gezien zijn en 
waar ook het meeste licht valt. 
Ijzerwerk 
Men behield de metalen leuningen omwille van hun 
impact op de esthetiek van het gebouw in zijn ge-
heel, ook al namen ze de oorspronkelijke functie niet 
meer overal waar. Dit was bijvoorbeeld het geval 
voor de profielen waaraan men op het dakterras gor-
dijnen kon ophangen, om veilig voor elke inkijk en 
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Sinds de verlaging 
van de borstwering 
rond het dakterras 
hadden de hoge 
metalen gordijnpro-
fielen aan stabiliteit 
ingeboet, zodat hun 
verankering moest 
worden verstevigd 
(foto M. Cells, 
1983) 
conform de tijdsgeest van de avantgarde, lichaams-
oefeningen te doen, in wat men een 'aangepaste 
kledij' noemde. 
Kleur 
De kleuren, aangebracht bij de restauratie, speelden 
zoveel als maar mogelijk in op de natuurlijke verou-
dering van de oorspronkelijke. Er werd niet gekozen 
voor de initiële kleurstelling, die soms - zoals bij-
voorbeeld het vermiljoen van de raamdorpels - voor 
onze ogen te hevig is, maar er werd rekening gehou-
den met de globale veroudering van het huis waaraan 
onze kleurkeuze werd aangepast. 
TOT SLOT 
De restauratie van het huis van dokter Ley had niet 
een grondige vernieuwing op het oog, wel een duur-
zame herwaardering van het exterieur. Mits men het 
regelmatig onderhoudt is dit monument uit ons 
architecturaal erfgoed nu weer gewapend om 
opnieuw enkele decennia verder te bestaan. 
Al wat kon bewaard worden werd ook bewaard: 
bevloering, pleisterlaag, tegels, ijzerwerk. De nieuwe 
dubbele beglazing beantwoordt aan de huidige com-
fortnormen. De beglaasde rotonde werd volledig 
vervangen. 
De restauratie van erg onderkomen gebouwen geeft 
dikwijls aanleiding tot belangrijke discussies over 
esthetiek en geschiedenis. Daartegenover is de her-
waardering van een vrij goed bewaard monument als 
het huis Ley slechts een confrontatie met eenvoudig 
door het gebruik en de tand des tijds aangetast mate-
riaal. Tegelijk moet de taak van de ontwerper, eens 
de technische en culturele informatie verzameld is, 
zich beperken tot het opstellen van een exhaustieve 
inventaris van de gebreken en het aanbieden van de 
gepaste technische en esthetische oplossingen. 
Het is algemeen aanvaard dat men in gebreke blij-
vende details, resultaat van de experimenten van 
ontwerpers voor wie technische functionaliteit 
primeerde, bij een restauratie niet absoluut moet 
behouden. Zo is het ook vanzelfsprekend dat respect 
en zin voor harmonie voorwaarden zijn om de esthe-
tiek en het karakter van de materialen te behouden. 
Voor een huis als dat van dokter Ley zouden een 
doorgedreven renovatie en eventuele toevoegingen 
een aanslag kunnen betekenen op de schoonheid van 
Louis Herman De Koninck's ontwerp, dat tegelijk 
een sterk concept is en toch kwetsbaar voor de tand 
des tijds. 
De uitgevoerde renovatie gebeurde met oog voor 
harmonie en respect voor de natuurlijke veroudering 
van dit monument van architectuur. Het kreeg de 
nodige veerkracht terug om zijn taak als getuige van 
het Nieuwe Bouwen weer op te nemen. 
Het kwam er op aan het idee van Louis Herman De 
Koninck te bewaren als concept, als esthetiek, en 
hiervoor hedendaagse technieken in te roepen. 





Vertaling Chris De Maegd, AML. 
VOUEZ F., En croisière avec LH. DE KONINCK. eindverhan-
deling tot het bekomen van het architeetendiploma, 1985. 
Zoals men weet gaf Canneel-Claes eerst aan Le Corbusier de 
opdracht voor een huis op een andere site. Een interessante 
vergelijking tussen beide projecten werd voorgesteld in 1996 
tijdens het colloquium Le Corbusier et la Belgique, waarvan de 
Handelingen bij CFC Editions in 1997 zijn gepubliceerd. 
Het huis werd naar ontwerp van Le Corbusier gebouwd te 
Antwerpen in 1926, en werd in 1944 door een V-l inslag 
beschadigd. Voorlopig beschermd door een leien bebording. 
was het huis lang in een donkere kleur geschilderd, wat initieel 
de bedoeling was. Zie hierover MALLIET A.. Le Corbusier 
huis Guiette gerestaureerd, in M&L, 1987, pp. 48-60; COUR-
TOIS R., Corbo-restauratie door Baines. Het Guiette huis, in 
A+, 102, pp. 55 e.v. 
Ingenieur-architect en publicist Pierre Puttemans 
begeleidde de restauratie van de woning Ley als 
lid van de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen, Brussels Hoofdstelijk 
Gewest. 
Francjoise Vouez, als zelfstandig architecte bij het 
Atelier 20 verantwoordelijk voor de restauratie, 






EEN RESTAURATIE VAN EEN RESTAURATIE 
De behandeling van de muur- en gewelf-
schilderingen in de Sint-Lambertuskerk 
van Neeroeteren 
Hugo VandenBorre (1) 
De Sint-Lambertuskerk in Neeroeteren, 
gelegen in het Limburgse Maasland, is 
een gotisch bouwwerk dat in de 19de 
eeuw grondig aangepast werd. Exte-
rieur en interieur werden herbouwd en 
heringericht in neogotische stijl. De oor-
spronkelijke gotische muur- en gewelf-
schilderingen werden tijdens deze 
bouwcampagne volledig overschilderd 
door het atelier van Adrien en zoon 
Leon Bressers van Gent. Het zijn deze 
muurschilderingen die thans het onder-
werp uitmaakten van een grootscheep-
se restauratiecampagne, die uitge-
voerd werd van 1996 tot 1998. Hoe 
kunnen we verantwoord omgaan met 
een neogotische restauratie en hoe 
kunnen we begrippen als authenticiteit, 
originele materie en waarde van latere 
toevoegingen verwerken tot een gefun-
deerde behandelingsoptie ? Het reiaas 
van deze denkoefening en van de uit-
gevoerde werkzaamheden wordt in dit 
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(foto 0. Pauwels) 
De vroegste getuigenissen over de Sint-Lambertus-
kerk van Neeroeteren gaan terug tot 1202. Ze verwij-
zen naar een stenen gebouw dat reeds geruime tijd 
bestond en één van de oudst gekende Romaanse 
bouwwerken uit de streek is. Van deze oorspronkelij-
ke constructie bleef echter niets bewaard. 
In het standaardwerk Geschiedenis van Neeroeteren 
uit 1905 schrijft P.J.Maas (3) dat er dankzij de wel-
vaart in de streek in de 14de eeuw een nieuwe kerk 
kon gebouwd worden. In dezelfde publicatie ver-
meldt hij een preciezere datum aan de hand van de 
akte van abdis Margareta van Heinsberg waarin 
bepaald wordt dat "16 madders rogge 'sjaars 
geschonken worden tot het houden eener maande-
lijkse commemoratie voor haar ouders en andere 
familieledeif. In deze akte van 1365 worden het 
kerkhof en de toren vermeld. De schrijver laat zich 
verleiden om deze oorkonde en datum te gebruiken 
om de bouw van de huidige kerk zeker in de eerste 
helft van de 14de eeuw (1330-1340) te situeren. 
Onze nochtans goed gedocumenteerde schrijver 
meent zijn hypothese bevestigd te zien door de zeer 
typische 14de-eeuwse stijl van de kerk. 
Een ander archiefstuk uit 1513 (4) stelt dat 16 bun-
ders grond mogen verkocht worden om de verdere 
bouw van de kerk en de inrichting ervan te bekosti-
gen. Meer recente historische studies (5) zien hierin 
een reden om de aanvang van de bouw te situeren op 
het einde van de 15de eeuw, hetgeen ze bevestigd 
zien in de stilistische eigenschappen van de kerk. 
Opvallend is dat alle vroegere bouwhistorische 
nota's telkens vertrokken van zeer vage verwijzingen 
naar een bestaande kerk of bouwactiviteit, waarbij 
alleen stijlkenmerken werden aangewend om de 
kerk te dateren in de 14de of 15de eeuw. Telkens 
werd echter verzuimd om ter plaatse alle bouw-
fysische eigenschappen ten gronde te registreren, 
laat staan een aanvullend archeologisch onderzoek 
te organiseren. Typerend is bijvoorbeeld het telkens 
afdrukken van een tekening op een kaart uit 1650, 
waarbij zogenaamd het oorspronkelijk uitzicht van 
de Romaanse toren te zien is (6). Op de kaart wordt 
echter een kerk weergegeven die op geen enkele 
manier overeenkomt met de bestaande kerk. 
We zullen trachten een beeld te schetsen van de 
mogelijke evolutie van de Sint-Lambertuskerk, 
getoetst aan de zichtbare bouwsporen en het tot nu 
toe gekend archivalisch materiaal. 
Als eerste bouwfase werd de Romaanse apsis 
vervangen door een gotisch koor (eerste helft 14de 
eeuw ?). Onmiddellijk daarna of mogelijk gelijktij-
dig werd aan de zuidzijde van het koor een kapel 
gebouwd. Waarom men hier een ander type ribben 
en consoles gebruikte is moeilijk te achterhalen. 
Wellicht had deze koorkapel een bijzondere functie 
of bestemming. 
Vervolgens bouwde men het middenschip en de 
zuidelijke zijbeuk, die even lang en breed zijn als 
het vroegere Romaanse middenschip. 
In een volgende fase (eerste helft 16de eeuw ?) werd 
de meest oostelijke travee van de zijbeuk vervangen 
door een transept dat even hoog was als het koor. 
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zodat het perfect kon aansluiten bij de koorkapel. 
Het noordtransept lijkt iets later gebouwd en het 
gewelf is lager. Waarschijnlijk was door deze opeen-
volgende verbouwingen een chaotische situatie ont-
staan op het niveau van de daken. 
In deze periode werden de gewelven van het schip 
versierd met florale motieven en werden de reeds 
bestaande koorschilderingen van niet gekende datum 
hernomen. 
De laatst beschreven verbouwing kan mogelijk ge-
lieerd worden aan de verkoop van de 16 bunders 
grond in 1513, waarbij duidelijk bepaald werd dat 
hiermee de verdere bouw en inrichting van de kerk 
moesten bekostigd worden. 
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1.11de eeuw. Reconstructietekening van de Romaanse kerk 
2.14de eeuw. Het Romaanse schip blijft bestaan, maar het . 
oude koor wordt vervangen door een gotisch. De koorkapel 
is gelijktijdig of iets jonger. 
3.15de eeuw. Gotisch koor en gotisch schip met zijbeuken. P 
maar zonder transept. 
4.15de eeuw. De zuidelijke zijbeuk wordt gedeeltelijk afgebro-
ken en vervangen door een hoog zuidertransept. 
5. Midden 17de eeuw. Koorkapel wordt afgebroken en vervan-
gen door sacristie. Het transept wordt verlaagd. 
6.20ste eeuw. Huidige toestand na ingrepen van de 19de 
auteu r) 
koor 
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werd tussen 171 
sche stijl. 
en 1721 herbouwd in classicisti-
In de 19de eeuw werd het exterieur grondig aange-
pakt. Alle steunberen en maaswerk werden ver-
nieuwd. Er kwamen nieuwe daken op de zijbeuken 
en de achtergevels van de zijbeuken werden aange-
past aan de gewijzigde dakhelling. Deze verbouwin-
gen zijn verantwoordelijk voor het huidige overwe-
gend neogotische uitzicht van de kerk en ze bemoei-
lijken een datering van de kerk op stilistische basis. 
De Sint-Lambertuskerk van Neeroeteren kende dus 
een lange bouwgeschiedenis, waarbij de verschillen-
de fasen niet gemakkelijk gedateerd kunnen worden. 
Verder bouwhistorisch, archivalisch en archeolo-
gisch onderzoek zouden hierover uitsluitsel kunnen 
geven. 
De neogotische restauratie van het interieur 
Ook het interieur van de Sint-Lambertuskerk van 
Neeroeteren onderging op het einde van de 19de 
eeuw grondige wijzigingen (7). In een periode van 
ongeveer twintig jaar werd het toenmalig classicis-
tisch interieur omgevormd tot een neogotisch geheel 
(8). Reeds onder pastoor Gerits, die van 1846 tot 
1881 de kerk bediende, werd begonnen met het 
herstellen van de bouwvallige kerk. De laatgotische 
beelden en de gewelven werden ontdaan van hun 
witte overschildering en van de onderliggende poly-
chromielagen. 
De grote bezieler van de heraankleding van het inte-
rieur was de kunstminnende Hendrik Hubert Nijsen, 
die pastoor was van 1893 tot 1916. Samen met kun-
stenaars uit de Sint-Lucasbeweging realiseerde hij 
een opmerkelijke 'restauratie', waarbij het onder-
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We kunnen het best spreken van 'scheppend herstel' 
waarbij een nieuwe realiteit werd geschapen: de 
neogotiek. Hierbij werden alle elementen van het 
interieur op elkaar afgestemd en stonden ze samen in 
dienst van het gotisch kerkgebouw. Zonder de 
actieve steun van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten, opgericht in 1835, was het voor die 
tijd hoog niveau van de restauratie niet denkbaar 
geweest (9). 
Tijdens een eerste campagne van 1854 tot 1898 
werden de resten van de middeleeuwse muur- en 
gewelfschilderingen, die op verschillende plaatsen 
zichtbaar waren geworden, vrijgelegd, waarbij helaas 
heel wat historisch materiaal verloren ging. 
Pastoor Nijsen gaf vanaf 1893 een nieuwe impuls. 
Zo wilde hij de oude muurschilderingen terugbren-
gen in hun oorspronkelijke staat. Alvorens hiermee 
te kunnen beginnen moest aan de slechte constructie-
ve toestand van deze gewelven worden verholpen. 
Deze werken werden uitgevoerd door Cornelius 
Bussels, aannemer te Neeroeteren, volgens een 
bestek van Hyacinth Martens. 
Gezien de slechte toestand van de vloer in blauwe 
hardsteen werd deze van het koor vervangen door 
een nieuwe vloer van de firma Boch uit Frankrijk. 
Hij bestond uit kleine keramische tegeltjes, naar 
model van de laatgotische vloer van de Chapelle des 
Bourgmestres in de Luikse Sint-Jacobskerk. Ook de 
vloeren van het schip en de dwarsbeuken werden 
opnieuw betegeld in ongeveer hetzelfde patroon, 
maar met grotere tegels. Deze neogotische vloeren 
werden op hun beurt verwijderd in 1972 en vervan-
gen door de huidige blauwe hardstenen plaveien. 
Op 17 december 1901 vatte men het plan op om de 
consoles die de rij spitsboogjes langs de wanden van 
de kerk ondersteunen en onafgewerkt waren geble-
ven, te voltooien. Op advies van de Commissie wer-
den ze gebaseerd op bestaande exemplaren in diverse 
Limburgse kerken zoals die van Hasselt en Bree. De 
sokkels werden uitgevoerd door beeldhouwer Gussé 
en zijn gebaseerd op voorbeelden in de Hasseltse 
Sint-Kwintinuskathedraal. 
Het nieuwe meubilair 
Op 4 maart 1894 besliste de kerkraad een nieuwe 
communiebank te laten maken omdat het bestaande 
exemplaar te klein en volgens hen niet waardevol 
was. Cornells Jansen, beeldhouwer te Sint-Truiden, 
vervaardigde een houten bank met eucharistische 
symbolen, die in 1964 ten gevolge van nieuwe litur-
gische regels uit het koor verwijderd werd en nu nog 
gedeeltelijk bewaard is in de zijbeuk. Ongeveer ge-
lijktijdig is het neogotisch koorgestoelte, dat uit vijf 
banken bestaat. 
Onmiddellijk daarna werd bij Pierre Peeters, beeld-
houwer te Antwerpen, een hoogaltaar besteld, waar-
voor men reeds een koperen tabernakel van Armand 
Bourdon de Bryune uit Gent bezat. Het hoogaltaar 
dat momenteel wit is was oorspronkelijk niet be-
schilderd. Deze beeldhouwer kreeg ook de opdracht 
voor de drie biechtstoelen. 
Vervolgens wilde men het neogotisch meubilair aan-
vullen met een Maria-altaar voor het noordtransept, 
hetgeen toevertrouwd werd aan Leopold Blanchaert 
uit Gent, die op 7 januari 1900 ook de opdracht 
kreeg voor een Sint-Lambertusaltaar in het zuidelijk 
transept. 
Nog vóór de plaatsing van het zijaltaar op 29 juni 
1901 bestelde de kerkraad een nieuwe preekstoel, 
omdat het bestaande exemplaar niet harmoniëerde 
met de gotische stijl van het gebouw en bovendien in 
slechte staat was. Ook hiervoor deed men beroep op 
Leopold Blanchaert. De houten preekstoel met zes-
hoekige kuip met de vier evangelisten werd in 1964 
samen met de communiebank afgebroken. De vier 
panelen met afbeeldingen van de vier evangelisten 
werden herbruikt in het dienstaltaar dat in november 
1973 bij de kooringang werd opgericht. 
Ook de kruisweg, die in de 19de eeuw erg populair 
was geworden, mocht in deze kerk niet ontbreken. 
Een kruisweg van Charles Beyaert uit Brugge werd 
ondanks bezwaren van de Commissie geplaatst en op 
11 januari 1903, na voorafgaandelijke bisschoppelij-
ke toestemming, ingezegend. 
Op 11 maart 1904 stelde pastoor Nijsen het ontwerp 
van een nieuw doksaal voor aan de Commissie. Het 
moest het classicistische doksaal dat het barokorgel 
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droeg, vervangen. Het ontwerp werd toevertrouwd 
aan Vincent Lenertz, architect te Leuven. Vóór de 
afbraak van het oude doksaal werd het orgel gede-
monteerd door Constant Leijser, orgelfabrikant van 
Tongeren. Ongeveer acht jaar later vond men het 
orgel niet meer geschikt voor de eredienst en liet 
men het aanpassen door Constant Leijser en zoon, 
die van 1906 tot 1918 ook instonden voor het onder-
houd van het instrument. Het bestek van 3 april 1913 
voorzag het aanbrengen van verscheidene 'verbete-
ringen'. 
De ingrepen van Constant Leijser hebben echter het 
oude barokorgel zwaar toegetakeld en de oorspron-
kelijke klank totaal gewijzigd. Met uitzondering van 
de laatgotische doopvont en het laatbarokke orgel-
front, werden tijdens deze 19de-eeuwse campagne 
alle kerkmeubelen door neogotische exemplaren 
vervangen (10). Alhoewel deze meubels elk op zich 
werden ontworpen en zelfstandig zijn, werden ze 
steeds afgestemd op het geheel van de interieuraan-
kleding en op de ideologische inhoud ervan. 
DE GEWELF- EN MUURSCHILDERINGEN 
Historiek 
De oude gewelf- en muurschilderingen werden na 
voltooiing van de verschillende bouwfasen waar-
schijnlijk in de eerste helft van de 16de eeuw aange-
bracht (11). In de 17de eeuw verdween deze decora-
tie onder kalkwitsellagen. Het interieur werd nadien 
nog minstens zes keer gewit. 
Het vrijleggen van de oude schilderingen tijdens 
de ambtsperiode van pastoor Gerits (1846-1881) 
gebeurde vrij onzorgvuldig en met onaangepaste 
gereedschappen, zodat het schilderwerk beschadigd 
werd en op sommige plaatsen vernield werd. 
De neogotische restauratie door het atelier Bressers 
in 1893-1908 
Onder Pastoor Nijsen besliste men de schilderingen 
terug te brengen in hun oorspronkelijke toestand. 
Een eerste voorstel tot restauratie van Jan Wuts, 
schilder in Roermond, werd verworpen en de werken 
werden toegewezen aan het atelier van Bressers in 
Gent (12). Allereerst moesten de schilderingen ver-
der vrijgelegd worden. Daarna maakte men calquen 
in potlood, die dienden als studiemateriaal en als 
hulpmiddel bij de restauratie. Deze werden later 
ingekleurd en bijgewerkt met gouache. 
Na het overlijden van Adrien Bressers in 1898 werd 
door de Commissie een proefrestauratie op één van 
de gewelfvlakken van de dwarsbeuk gevraagd, om 
de vakbekwaamheid van Leon, Bressers" zoon te 
testen. Na goedkeuring hiervan werden de werken 
onder zijn leiding voortgezet. 
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Op basis van de calquen werden ingekleurde recon-
structietekeningen gemaakt, die later op klein for-
maat op zijdepapier overgetekend werden. Om deze 
tekening over te brengen op de gewelven werden de 
contouren doorprikt en verstoven met houtskool, 
zodat men ze op de gewelven met potlood kon 
natrekken. Tijdens het schilderen werden de 
reconstructietekeningen gebruikt om de kleuren te 
verifiëren, hetgeen blijkt uit de vele verfspatten die 
er op voorkomen. 
Theoretisch althans betekende restauratie rond de 
eeuwwisseling het 'archeologisch' correct overschil-
deren. In deze filosofie werden in Neeroeteren alle 
gewelfschilderingen en het Laatste Oordeel over-
schilderd. 
Naast de gewelfschilderingen bevonden zich in de 
kerk nog andere muurschilderingen. Vader en zoon 
Bressers noteren de aanwezigheid van muurschilde-
ringen in het noordtransept en tussen de ramen van 
het middenschip. Deze figuratieve taferelen stelden 
heiligen of bijbelse figuren voor. Blijkbaar maakten 
ze door hun slechte bewaringstoestand weinig indruk 
op de Commissie, die niet aandrong om ook deze 
schilderingen ten gronde te documenteren. Ter 
vervanging ontwierp Leon Bressers een reeks 
figuren voor het middenschip, zeven taferelen voor 
de transepten en een Calvarie met de stad Jeruzalem 
voor de achterwand van de zuidelijke zijbeuk. Verder 
werden alle architectuuronderdelen beschilderd met 
steenimitatiemotieven, sjablonen en damastbeschil-
dering. Aan de onderkant van de triomfboog schil-
derde Léon Bressers de passiewerktuigen (Arma 
Christi). De twee blinde vensters in het koor kregen 
emblemen van sacramenten. De overige blinde 
vensters van de kerk werden eveneens voorzien van 
gelijkaardige religieuze symbolen. 
Tussen 1898 en 1908 pakte Leon Bressers het volle-
dige binnenoppervlak van de kerk aan. Zijn werk 
behelsde zowel de 'restauratie' van de middeleeuwse 
schilderingen als het aanbrengen van een neogoti-
sche decoratie, al is het onderscheid tussen beide op 
esthetisch vlak soms moeilijk te definiëren. Tech-
nisch werd er wel onderscheid gemaakt. We gaan 
daar later op in. 
We moeten het werk van Leon Bressers zien in de 
context van de neogotische beweging, waar er aan-
vankelijk maar weinig aandacht was voor de authen-
ticiteit en artistieke kwaliteiten van de oude schilde-
ringen, maar des te meer voor hun voorbeeldfunctie. 
Toch getuigt de aanpak van Bressers al van enig 
respect voor het middeleeuwse origineel, waar-
schijnlijk omdat er op het einde van de 19de eeuw 
uit archeologische hoek scherpe kritiek komt tegen 
de gangbare restauratiemethodes en -praktijken. 
Financiële context 
Naast de archeologische, ideologische en esthetische 
invloeden op het werk van Leon Bressers mag ook 
de economische impact niet onderbelicht blijven. 
Vermits zowel Blanchaert als Bressers op hun hoog-
tepunt ongeveer honderd mensen tewerkstelden in 
hun ateliers, zijn ze eerder als bedrijfsleiders dan als 
uitvoerende kunstenaars te bekijken. Het is niet 
duidelijk in welke mate de reconstructie- en ont-
werptekeningen van de hand van vader of zoon 
Bressers zelf zijn. De monochrome ontwerpen zijn 
van grotere artistieke kwaliteit dan het polychrome 
eindresultaat, dat door anderen werd uitgevoerd. 
Het illustreert de taakverdeling binnen deze ateliers. 
De gehele procedure van het opmeten ter plaatse, het 
maken van de ontwerptekeningen en de uiteindelijke 
uitvoering van de gotische decoratie en meubilair 
was een ongelooflijk arbeidsintensief werk. Zoiets 
kostte ook toen veel geld. Elke stap van de verdere 
'neogotisering' werd dan ook financieel goed over-
wogen. De te dure projecten werden niet of slechts 
gedeeltelijk uitgevoerd. De kosten werden gedragen 
door de nationale overheid voor 25 %, de gemeente 
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RESTAURATIE VAN GEWELF- EN MUUR-
SCHILDERINGEN 
Voorafgaande bedenkingen 
Vooraleer te spreken over het louter technisch aspekt 
van de restauratie willen we eerst de ethische aspek-
ten toelichten, waarmee de opdrachtgever, de advise-
rende diensten en toch vooral de restaurateur gecon-
fronteerd worden. Bij de aanvang van een restauratie 
tracht men een beeld van de 'ideale' interventie 
voorop te stellen. Men stelt zich volgende vragen: 
hoe heeft het werk er uitgezien en hoe ziet het er nu 
uit? Wat is het uiteindelijk doel van de restauratie? 
Ook materiaaltechnische vragen zoals: welke mate-
rialen zijn er gebruikt? Wat is ermee gebeurd en wat 
kunnen we daaraan verhelpen? 
Vertrekpunt bij de restauratie in Neeroeteren is het 
feit dat er twee schilderingen boven elkaar zitten: 
de thans zichtbare neogotische schildering als geïn-
terpreteerde kopie van de onderliggende gotische 
schildering. Welk beeld moet hier gerestaureerd 
worden? In welke mate is de neogotische schildering 
een waardevol historisch en esthetisch object? Kan 
men een vrij goed bewaarde neogotische schildering 
opofferen om een minder gave gotische schildering 
opnieuw zichtbaar te maken? Zal een restauratie van 
de neogotische fase een eventuele vrijlegging van de 
gotische schildering in de toekomst hypothekeren, 
rekening houdend met het feit dat de natuurlijke 
buffer van een kalkwitsellagenpakket hier al in de 
19de eeuw verwijderd werd? Zal er plaatselijk een 
andere veroudering van de oudste schildering plaats-
grijpen door de ingreep? 
Niet alleen zijn er twee schilderingen boven elkaar 
maar ook twee soorten schilderingen naast elkaar, 
namelijk de decoratieve schildering van de gewelven 
en de figuratieve schildering van het Laatste Oor-
deel. Men kan de vraag stellen of deze inhoudelijk 
verschillende schilderingen op dezelfde manier geïn-
terpreteerd moeten worden als interieuronderdelen 
van de 19de eeuw, of geeft de inhoudelijke 'meer-
waarde' van het Laatste Oordeel aanleiding tot een 
andere restauratie-optie? 
Vooronderzoek 
Uit het beperkt vooronderzoek (13) van 1984 werden 
de volgende conclusies getrokken : 
De toestand van de gewelfschilderingen is niet 
homogeen en de gotische schildering is niet overal 
nog aanwezig. 
Onder Bressers' heiligenfiguren op de muren zijn 
geen sporen bewaard van oudere beschildering. 
De ondergrond is niet homogeen. De schildering is 
uitgevoerd in olieverf en later oversausd met olie. 
Zeer beperkte steekproeven op het tafereel van het 
Laatste Oordeel tonen fragmenten van de gotische 
schildering onder de huidige schildering en twee 
witsellagen. Bressers' schildering is uitgevoerd in 
tempera. 
De conclusie luidt dat Bressers een zeer ruïneuze 
toestand moet hebben aangetroffen. Vermoedelijk 
heeft hij zoveel vrijgelegd als nodig was om een 
reconstructie van het geheel te kunnen maken. 
Mede door schade van wateroverlast en de gebrek-
kige vrijlegging in de I9de eeuw is het vermoede-
lijk weinig interessant en bovendien te arbeids-
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gewelven vrij te leggen. Mocht tijdens de restaura-
tie blijken dat er op een gewelf onder de bestaande 
neogotische schildering een goed bewaarde goti-
sche schildering bewaard is, dan kan beslist worden 
om een deel van de oorspronkelijke schildering om 
kunsthistorische redenen vrij te leggen en te restau-
reren. 
Het Bressersarchief 
Het Kadoc in Leuven bewaart een groot aantal 
calquen, ontwerptekeningen en doordrukplannen, 
die betrekking hebben op de restauratie van deze 
gewelven door het atelier Bressers (14). Om een 
beter inzicht te krijgen in de werkwijze en de visie 
op restauratie van de toenmalige restaurateurs werd 
deze documentatie grondig bestudeerd en vergeleken 
met de huidige toestand op de gewelven. 
Van de gewelven zijn er drie types documentatie 
aanwezig: ingekleurde of bijgewerkte calquen op 
papier; ingekleurde calquen, die voor de stevigheid 
op doek gekleefd werden en tenslotte doordruk-
plannen op calquepapier en doorprikt om over te 
brengen op het gewelf. 
Er werd vastgesteld dat de schilderingen door het 
atelier Bressers blijkbaar niet gefixeerd werden. 
Waar de verf los zat werd ze verwijderd. Bij één 
gewelf van het noordtransept zit er absoluut niets 
onder de huidige verflaag. 
Van het Laatste Oordeel op de triomfboog zijn 
slechts twee types documentatie bewaard: een inge-
kleurde tekening op papier van de oorspronkelijke 
schildering en een reconstructietekening. Bressers 
heeft zich voor de reconstructie praktisch niet geba-
seerd op de tekening van het origineel. Het is een 
nieuwe neogotische creatie. 
Vader en zoon Bressers hadden de gewoonte om 
over hun diverse werven aantekeningen te maken in 
zelfgebonden schriftjes (15). Hierin vinden we inte-
ressante informatie zoals recepten, inlichtingen over 
de restaurateurs en verplaatsingsmogelijkheden. 
Ook over Neeroeteren zijn er schetsen en ontwerpen 
in te vinden, alsook interessante gegevens zoals 
recepten van fixeringsmiddelen op basis van stijfsel, 
een recept van caseïneverf, een recept van kalkmor-
tel met toevoeging van houtskool en een beschrijving 
van de muurschilderingen in het noordtransept. 
De verftechnieken van Leon Bressers 
Voor de neogotische schildering gebruikte het atelier 
Bressers vier verschillende verftechnieken. De schil-
deringen op de muren zijn uitgevoerd in olieverf. 
De achtergrond met steenimitatie van het Laatste 
Oordeel, het okergeel van de ribben en de witte 
achtergrond van de gewelven werden geschilderd 
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met een lijmverf met veel vulstof en op de gewelven 
met toevoeging van loodwit. De florale motieven op 
de gewelven zijn geschilderd met een filmvormende 
verf, waarschijnlijk op basis van Arabische gom. 
De figuren van het Laatste Oordeel zijn uitgevoerd 
in een verf die meer verwant is aan de achtergrond-
schildering dan aan de florale motieven op de gewel-
ven. 
De keuze van de verfsoorten stond enerzijds in het 
teken van het te bereiken optisch resultaat. Ander-
zijds wilde men de nog te bewaren gotische schilde-
ring niet overschilderen met een irreversibele verf. 
De restanten in transept en middenschip vonden ze 
blijkbaar niet interessant genoeg om ook hier dit 
principe aan te houden. 
De uitvoering van de restauratie 
Schadebeeld 
De gewelven waren sterk vervuild door de diverse 
verwarminssystemen en door het roet van de kaar-
sen. Deze aanvankelijk oppervlakkige verontreini-
ging werd door condensvocht en insijpelend water 
van de gewelven, dat veel zouten bevatte, naar de 
diepte getransporteerd. Op veel plaatsen was het 
bindmiddel van de achtergrondschildering hierdoor 
volledig gedegradeerd en was de verf verpoederd. 
Op sommige plaatsen, onder andere in het noord-
transept en in de zijbeuken, was de mergelsteen vol-
ledig verzand en de buitenvoegen sterk uitgeloogd. 
De zoutuitbloeiing blijft op termijn een bedreiging 
omdat bij nieuwe vochtinsijpelingen het zout terug 
zal oplossen en opnieuw kristallen zal vormen. 
Vooral in het noordtransept is schimmel aangetrof-
fen, die het bindmiddel van de verf degradeert en 
verkleuringen doet ontstaan. 
Ook de ijzeren doken in de gepolychromeerde sluit-
stenen hebben door oxidatie heel wat schade aange-
richt. 
In het verleden werden enkele restauraties van 
beperkte omvang op de schilderingen uitgevoerd, 
waarvan de vroegste zich situeert op en rond de 
grote rozen in het koor. De florale decoratie van één 
gewelfveld werd overschilderd met een niet nauw-
keurig op kleur gebrachte verf. Retouches van de-
zelfde aard waren te vinden in de beschimmelde 
zones van het noordtransept. 
In 1971 werd een proefrestauratie uitgevoerd in de 
laatste travee van de zuidelijke zijbeuk. Het gewelf-
veld werd gereinigd en herschilderd met een film-
vormende verf. Het resultaat was esthetisch wellicht 
bevredigend, maar op conservatorisch vlak was deze 
ingreep onverantwoord en onomkeerbaar. Elders 
werden de florale motieven herschilderd met een 
gelijkaardige synthetische verf en in kleuren die 
aansloten bij de vervuilde toestand. 
De behandeling van de achtergrond 
Omdat de gewelfvelden en de achtergrondschilde-
ring zeer poreus zijn, was het onmogelijk de schil-
dering te reinigen met een vloeibaar middel. Bij de 
proeven bleek al gauw dat hiermee het vuil onmid-
dellijk migreerde naar de diepte en er onmogelijk 
nog kon worden uit verwijderd. 
Er werd dus geopteerd om de achtergrond enkel 
droog te reinigen. Dat gebeurde met de Wishab-
spons en de klassieke vlakgom. Waar er zich zouten 
bevonden werden deze aan de oppervlakte zo goed 
mogelijk verwijderd. Wanneer er zich in de diepte 
ook problemen voordeden werd een deel van de 
achtergrondschildering opgegeven en werd het ge-
welf in de diepte gesaneerd. Een totale zoutsanering 
van de gewelven was onmogelijk. Uitgeloogde ste-
nen en voegen werden verhard met kalkcaseïnaat en 
ingevuld met kalkmortel. Lacunes werden ingevuld 
met kalkmortel met zeer fijn wit zand. 
Schimmel werd verwijderd aan de oppervlakte. 
Vermits het mycelium zich in de muur bevindt en bij 
vochtinsijpeling opnieuw actief wordt, komt het er 
dus op aan lekken aan het dak te vermijden. Bij het 
begin van de restauratie was het dak niet dicht en 
bevond er zich vooral in de zwikken van de gewel-
ven een grote hoeveelheid organisch vuil. Om dit 
voorafgaandelijk te saneren werden twee firma's 
aangesproken : één voor het dichten van dak en 
goten en één voor het zuiver maken van de gewel-
ven. 
Deflorate motieven op de gewelven 
Vóór en tijdens het reinigen van de achtergrond werd 
de decoratieve schildering gefixeerd. Doorheen 
Japans papier werd zeer verdund polyvinylacetaat 
(PVA) in emulsie, opgelost in water en ethylalcohol, 
aangebracht. Op sommige plaatsen was het verfver-
lies zo groot dat van op afstand een totaal verlies van 
bepaalde vormen werd verondersteld. Het is één van 
de belangrijkste aanleidingen geweest voor een door-
gedreven onderzoek van het Bressersarchief. Nader-
hand bleek dat dit niet betrouwbaar genoeg was voor 
de reconstructie en anderzijds dat er op de gewelven 
nog voldoende sporen aanwezig waren om zowel de 
tekening als de kleur te reconstrueren. 
Overschilderingen werden met het scalpel verwij-
derd. In het koor was er voldoende oorspronkelijk 
materiaal over om lacunes te kunnen reconstrueren. 
In de zuidelijke zijbeuk was het verfverlies van de 
originele materie veel groter. 
De retouche van de achtergrond 
De witte achtergrond was na het reinigen absoluut 
niet egaal. De meest storende plekken werden in 
verschillende dunne lagen weggeretoucheerd met 
een verdunde pap van rijststijfsel (amidon), krijt en 
een weinig oker. Deze amidonverf benadert zeer 
dicht de optische kwaliteiten van het origineel. 
De verf is vochtdoorlatend en wordt niet afgeduwd 
door zouten. Problemen van vochtinsijpeling zijn 
onmiddellijk zichtbaar, zodat men snel kan ingrij-
pen. De verf is transparant, zelfs na het aanbrengen 
van verschillende lagen, waardoor hij goed integreer-
baar is. De keuze voor amidon werd bepaald door 
het feit dat het bindmiddel sterker en elastischer is 
dan andere cellulosebindmiddelen en men er in 
verhouding minder van nodig heeft. Het is een 
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product dat reeds zeer lang in gebruik is en zijn 
duurzaamheid bewezen heeft. Het verbruint zeer 
licht in de loop der jaren en omdat het hier in lage 
concentratie kon gebruikt worden zal dat praktisch 
geen gevolgen hebben voor de veroudering van de 
schildering. Deze verf is bovendien gemakkelijk te 
verweken en mechanisch te verwijderen zodat het 
toekomstige restauraties niet in de weg staat. 
De retouche op de schilderingen 
De retouches en de invulling van de lacunes werden 
uitgevoerd met zelfgemaakte verf op basis van kleur-
vaste pigmenten en een kleine hoeveelheid Arabi-
sche gom. De kleurkeuze van de retouches werd in 
principe bepaald door de oorspronkelijke kleurstel-
ling en niet door de verouderde en vervuilde kleuren. 
Van op afstand werd daardoor het totaalbeeld frisser. 
Lacunes waarvan onvoldoende gegevens waren, 
werden niet ingevuld. 
De ribben 
Na de reiniging werden de ribben gefixeerd door 
polyvinylacetaat in emulsie, aangebracht door verne-
veling. De okergele ribben werd integraal oversausd 
met een gelijkaardige verf als deze voor de retouche 
van de achtergrond van de gewelfvelden. 
De sluitstenen 
De door oxidatie aangetaste doken werden verwij-
derd. De sluitstenen werden verankerd met epoxy-
hars en de ontbrekende delen werden aangevuld met 
kalkmortel in verschillende lagen. Een beschadigde 
engelfiguur kon worden aangevuld dankzij een 
andere sluitsteen in spiegelbeeld. Na de afwerking 
van de kalkmortel met een laagje kalkmelk werden 
de lacunes geretoucheerd zoals op de gewelfvelden. 
Vooronderzoek van het Laatste Oordeel 
Het Laatste Oordeel was door Bressers overschilderd 
met een witte onderlaag. Hierop schilderde hij met 
een niet-filmvormende, watergevoelige verf een 
'reconstructie' van het Laatste Oordeel. We weten 
dat Bressers rijststijfsel gebruikte om te fixeren en 
we sluiten niet uit dat hij dat bindmiddel ook ge-
bruikte voor deze schildering. 
Vóór de restauratie werd links en rechts in de onder-
ste registers, waar de neogotische schildering sterk 
aangetast was, een vrijleggingsproef verricht. Daar 
waren de meeste lacunes en kon men zien dat er 
onder de schildering van Bressers nog een oudere 
schildering zat. Gezien de zeer matige kwaliteit van 
de neogotische schildering vonden we het verant-
woord het onderzoek iets verder uit te breiden. Er 
werden dus vensters gemaakt met een scalpel en de 
onderliggende schildering werd gereinigd met een 
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glasvezelstift. Doel van dit onderzoek was enerzijds 
na te gaan of Bressers' documentatie betrouwbaar 
was en anderzijds uit te zoeken in hoeverre de oor-
spronkelijke schildering nog aanwezig was en er de 
techniek en uitvoeringswijze van na te gaan. 
De vrijlegging verliep tamelijk vlot en in de hoeken 
werd boven de gotische fase een kalkwitselpakket 
van minstens zes lagen aangetroffen. Het is duidelijk 
dat Bressers de gotische schildering niet heeft ge-
volgd, maar wel de thema's en figuren hernomen 
heeft met dichterlijke vrijheid. De kleuren van de 
oorspronkelijke schildering zijn veel helderder en de 
figuren vertonen een grotere monumentaliteit. 
De leesbaarheid van de gotische schildering is nog 
verrassend gaaf bewaard gebleven, de hechting is 
goed, er zijn talrijke maar slechts kleine lacunes en 
plaatselijk is er schade door zoutuitbloeiingen. 
De techniek van de gotische schildering is traditio-
neneel. De bepleistering bestaat uit kalk en zavel met 
toevoeging van haren. De badigeon (dun afwerklaag-
je) is met brede halen aangebracht en vertoont duide-
lijk het reliëf van de gebruikte borstels. Het opval-
lend oneffen steenoppervlak werd door de bepleiste-
ring nauwelijks geëgaliseerd. Daarop ligt een kalk-
witsellaag als ondergrond voor de eigenlijke schilde-
ring in temperatechniek. De barsten in de muur zijn 
oud en veroorzaken geen grote conservatieproble-
men. 
Uit de talrijke steekproeven op het Laatste Oordeel 
bleek dat het gotische origineel slechts fragmenta-
risch bewaard was en dat bovendien een integrale 
vrijlegging van de gotische fase niet kaderde in de 
genomen optie voor het geheel van de kerkbeschil-
dering, waarin de neogotische fase bewaard en ge-
restaureerd is. Uitzondering werd gemaakt voor een 
klein fragment in de rechteronderhoek, waar de 
neogotische schildering zeer slecht bewaard was. 
In deze zone is de onderliggende gotische schilde-
ring zichtbaar gemaakt en gerestaureerd. Dit stoort 
de algemene visie niet en is tevens didactisch inte-
ressant om het verschil in schildertechniek en uitvoe-
ring tussen de gotische en de neogotische stijl aan te 
tonen. 
Restauratie van het Laatste Oordeel 
Alleen waar het echt noodzakelijk was werden de 
figuren gefixeerd met een 0.5 % oplossing van PVA 
in emulsie. Een droge reiniging was onmogelijk en 
oplosmiddelen waren al evenmin efficiënt. De reini-
ging werd tenslotte gerealiseerd door het laten over-
vloeien van water. 
De achtergrond met steenimitatiemotief werd inte-
graal hernomen. Lacunes in de figuratie werden eerst 
ingeschilderd met de achtergrondverf (als een vorm 
van preparatie) en geretoucheerd met aquarel. 
Restauratie van de schilderingen op de muren 
Dit zijn zoals reeds vermeld nieuwe ontwerpen van 
Bressers in olieverf. Deze 'schilderijen' waren oor-
spronkelijk met een gesjabloneerde lijst met onder-
aan tekst afgewerkt. De overige muurvlakken waren 
beschilderd in steenimitatie. 
Bij één van de vorige onderhoudsbeurten van het 
interieur werden de muurvlakken rond de schilderin-
gen met inbegrip van de gesjabloneerde lijsten 
witgeschilderd. Daardoor kwamen de schilderingen 
los te staan van de rest van de muuraankleding. 
Op ons voorstel werden deze sjablonenlijsten 
gereconstrueerd. 
Enkele schilderingen hebben erg geleden onder 
vocht van lekkende goten en daken, hetgeen 









De opstaande verfschilfers waren zeer dik en kei-
hard. Ze konden slechts terug op niveau gebracht 
worden met warmte en onder druk. Het fixeren ge-
beurde met PVA in emulsie (Mowilith DM5). De 
zouten werden waar mogelijk verwijderd en de 
pleisterlaag geïnjecteerd met kalkcaseïnaat. Enkele 
voegen waren uitgeloogd en moesten met kalkmortel 
worden opgevuld. 
Het reinigen van de schilderingen werd bemoeilijkt 
door het feit dat bij de laatste schilderwerken van de 
kerk, de muurschilderingen werden gefixeerd met 
een commercieel product zonder ze eerst te reinigen. 
Al het vuil en roet werd toen mee gefixeerd. Boven-
dien werden de plaatsen waar zoutuitbloeingen zaten 
en de verf dreigde af te vallen, extra behandeld. 
Het fixatief zal oorspronkelijk het uitzicht hebben 
gehad van een glanzende vernis waardoor de schil-
deringen er wel opgefrist hebben uitgezien. Jaren 
later gaf dit een tegengesteld resultaat. Het fixeer-
middel verkleurde tot een groenbruine laag. 
Voor de reiniging van de schilderingen werden 
verschillende oplosmiddelen getest en werd uiteinde-
lijk gekozen voor een mengsel van ethylalcohol en 
white spirit. De concentratie werd telkens aangepast 
aan de dikte van de fixeerlaag en de resistentie van 
de beschildering. 
Een bijkomend probleem bij de reiniging stelde de 
ondergrond. Deze was ruw afgewerkt met een gekar-
teld voorwerp alvorens de schildering aan te bren-
gen. 
Bij de reiniging van de schilderingen in de beide 
transepten bleek dat deze al eerder beschadigd en 
overschilderd werden, waarbij de omvang van de 
lacunes ruimschoots overschreden werd. Zo zaten 
hele delen van de oorspronkelijke schildering ver-
stopt onder mastiek en olieverfretouches van beden-
kelijke kwaliteit. Deze overschilderingen werden 
met het scalpel verwijderd, omdat het origineel en de 
overschildering allebei gevoelig waren voor dezelfde 
oplosmiddelen. Het zijn tenslotte twee olieverflagen 
op elkaar. 
De lacunes in de verf konden zonder al te verregaan-
de interpretatie worden geretoucheerd. Lacunes in de 
pleisterlaag werden ingevuld met kalk en marmer-
poeder. Vervolgens kregen de werken een algemene 
afwerkingslaag op basis van paraloid B72 en werden 
de ingestucte delen geretoucheerd met paraloid B72 
in ethylalcohol en kleurvaste pigmenten. 
De schade rond een muuranker dat een schildering 
beschadigd had werd als volgt opgelost: eerst werd 
de verf op en rond het anker gefixeerd met verdunde 
PVA emulsie (3% in water en ethylalcohol). Het 
daarbij gebruikte Japans papier werd voorlopig niet 
verwijderd. Op het anker zelf werden meerdere la-
gen Japans papier boven elkaar gelegd. Het trekijzer 
waaraan het anker verbonden was kwam gelukkig 
vrij vlot uit de muur en werd definitief verwijderd. 
Het anker werd met dotten snel uithardende epoxy 
op zijn plaats gelijmd. Het Japans papier werd ver-
wijderd en de lacunes in de stenen en de bepleiste-
ring werden ingevuld met kalkmortel op basis van 
luchthardende kalk en fijn zand. De rest van de 
restauratie liep parallel met de rest van het schilderij. 
De restauratie van de beelden 
De Sint-Lambertuskerk van Neeroeteren bewaart uit 
de gotische periode nog een aantal belangrijke laat-
gotische sculpturen (16). De Christus van de Calva-
rie en de apostelen van de apostelbalk, Christus op 
de koude steen. Sint Lambertus, het Marianum en 
andere, toegeschreven aan de Maaslandse Meester 
van Elsloo, werden kort na 1872 gerestaureerd door 
Jules Courroit. Deze vermeldde dat de oorspronkelij-
ke kleurige polychromie van de sculpturen toen al 
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niet meer aanwezig was. Toch werden er bij de 
huidige behandeling zowel op het Marianum als op 
de beelden van de apostelbalk in sommige plooien 
nog sporen gevonden van de originele polychromie. 
De beelden zijn ingrijpend hersteld in het verleden, 
waarbij grote delen werden weggezaagd en aange-
vuld met nieuw eikenhout dat naar het origineel toe 
werd bijgesneden. Sint-Joris met de draak, Sint-
Lambertus en in mindere mate Christus op de koude 
steen werden op deze wijze behandeld. 
Bij de huidige restauratiecampagne van de muur- en 
gewelfschilderingen kregen ook de sculpturen van de 
kerk een conserverende behandeling. 
EINDNOTEN 
(1) De restauratie kon tot stand komen dank zij de enorme inzet 
van de kerkfabriek. Voor het ontsluiten van archieven was het 
werk van Dirk Frederikx van groot belang. Op technisch vlak 
werden we gesteund door Marjan Buyle en Walter Schudel. 
De administratieve coördinatie en ondersteuning werd geleverd 
door Christine Vanthillo. Ik wens hierbij deze mensen van 
harte te danken voor het mogelijk maken van dit voor ons toch 
grootschalig project. 
De restauratie werd uitgevoerd door Christa de Langhe, Sarah 
De Smedt. Tim Nijs. Nathalie Laqueire, Anna Lauwers. Els 
Malyster, Goedele Reyniers. Hugo VandenBorre. Johan Van de 
Eede, Hilde Weissenborn. 
(2) Een jarenlang verblijf in dit gebouw en de noodzaak om de ge-
welven te saneren vanuit de dakconstructie, heeft geleid tot het 
opmerken van talrijke bouwsporen, die in het eindverslag van 
de restauratie werden opgesomd. Ze kunnen bruikbaar zijn bij 
een later gefundeerd bouwhistorisch en archivalisch onderzoek 
van deze kerk. Dit verslag is in het bezit van de kerkfabriek en 
van de Afdeling Monumenten en Landschappen. 
(3) MAAS P.J., Geschiedenis van Neeroeteren. Roeselare. 1905. 
(4) ID., op. nr., p. 177-209. 
(5) GERITS J.. De Sint-Lambertuskerk, een voorbeeld van Maas-
landse gotiek, in De Tijdspiegel, XXIV, 1969, p. 48-61. 
(6) DE DIJN C.G. en GERITS 1. Kerkelijk kunstbezit van de Sint-
Lambertusparochie te Neeroeteren (Kunst en Oudheden in 
Limburg, nr.). Sint-Truiden, 1975. 
(7) FREDRICKX D., De Sint-Lambertuskerk van Neeroeteren. 
Verhaal van een neogotische restauratie (onuitg. verh.). 
Diepenbeek, 1996-97. 
(8) GERITS J., Neogotiek in de Sint-Lambertuskerk van Neeroete-
ren, in Ons Heem. Neogotiek in Vlaanderen, jg. 40, 3-4. 1986. 
p. 138-141. 
(9) STYNEN H., Een eeuw zorg voor monumenten en landschap-
pen in België. Een onderzoek naar de werking van de Konink-
lijke Commissie voor monumenten en landschappen in de 
periode 1835 tot 1931 ( onuitg. doet. verh.), Leuven, 1989-
1990. 
Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, Brus-
sel. 1862-1942 : verslagen van 1862-1937. 
(10) Om een idee te geven van de kostprijs van de 19de- en begin 
20ste- eeuwse neogotische inbreng zetten we hier enkele prij-
zen op een rij. Daarbij weze opgemerkt dat de prijzen tussen 
1850 en 1914, door inflatie en deflatie, niet meer dan W7c van 
elkaar afweken: 
"Leggen van de koorvloer, kleine tegels 100 Fr 
Restauratie van alle beelden 5700 Fr 
Polychromeren van de beelden {niet uitgevoerd) naargelang 
een rijkelijke of eenvoudige uitvoering 4200 of 5500 Fr 
Nieuwe communiebank 850 Fr 
Biechtstoel 950 Fr 
Volledig doksaal 3900 Fr 
Orgel 5316 Fr 
Maria-altaar met witstenen altaartafel 3300 Fr 
Preekstoel 5000 Fr 
Kruisweg 5000 Fr 
Eén glasraam van het koor 900 Fr 
Vrijleggen van de schilderingen en het maken van gekleurde 
calques 1200 Fr 
Laatste Oordeel 675 
De volledige herstelling van daken (op de toren na) de buiten-
en binnenmuren en de gewelven,waarvanr enkele op instorten 
stonden, werd gerealiseerd voor de zelfde prijs als de restaura-
tie van de gewelfschilderingen, namelijk ongeveer 5000 Fr." 
Ter vergelijking: een overnachting in Neeroeteren kostte aan 
Leon Bressers 0.8 Fr. per nacht. 
(11) BUYLE M. en BERGMANS A., Middeleeuwse muurschilde-
ringen in Vlaanderen (M & L- Cahier, nr. 2), Brussel, 1994. 
p. 53-59. 
Smets L. (red.). Muurschilderingen in Limburg, Borgloon/ 
Rijkel, 1996. p. 5-10. 
(12) Ontwerptekeningen van Leon Bressers voor de nieuwe beschil-
dering van de muren van de middenbeuk. zijbeuk, transept en 
triomfboog zijn bewaard in Sint-Truiden. ROHM-Cel Monu-
menten en Landschappen, plannenarchief Neeroeteren. Sint-
Lambertuskerk. 
BRESSERS L., Peinture murale de Neeroeteren. in Revue 
de l'art chrétien, XLVI. 1903, p. 193-196. 
VERMEIREN R. en BERGMANS A., Inventaris van het 
neogotische tekeningenarchief Bressers-Blanchaert ca. 1860-
; 9M Leuven, 1993, p. 102-103. 
(13) Midden de jaren '70 werd aan architect A. Driessen, nu opge-
volgd door Dirk Martens, de opdracht gegeven een restaura-
tiedossier op te stellen. Op 3 en 4 mei werd door Walter 
Schudel een zeer beperkt vooronderzoek uitgevoerd voor het 
Restaurateurscollectief, in samenwerking met Isabelle en Mare 
Henricot. In het verslag beschrijft hij de toestand aan de opper-
vlakte en de opbouw van de lagen zoals hij ze gevonden had in 
een beperkt aantal steekproeven. 
(14) BERGMANS A., Historische documentatie, in Middeleeuwse 
muurschilderingen in Vlaanderen (M & L- Cahier, 2), Brussel. 
1994, p. 54-59. 
(15) De schriftjes van Bressers worden bewaard op het Kadoc in 
Leuven. 
(16) DE DIJN C.G. en GERITS J.. op.cit. 




THE VAN DE VEN AWARD 1928-1937 
THE FIRST TEN YEARS OF A BELGIAN 
ARCHITECTURAL CONTEST 
The Van de Ven award was a yearly. Belgian architectural 
contest which ran from 1928 to 1968. with indeed a interrup-
tion between 1941 and 1950. The founder was a progressive 
entrepreneur called Emile Jean Van de Ven. 
The purpose of the contest was to award the five most modern 
buildings constructed over the past year. The jury consisted of 
delegates from seven architects' associations. 
Emile Jean Van de Ven started his carreer when he stayed 
in England during World War I. He worked for a company 
dealing in doors, which on his return in Belgium he continued 
to do on an independent basis, becoming, in 1920, the first 
importer in Belgium of American standardized wooden doors 
as well as of Cubex kitchens. 
As the modern entrepreneur he was, he encouraged any im-
provement of the quality of life. Real estate was no longer to 
be considered as static, but buildings should be replaced every 
fifty years by the most modern constructions. This is why the 
Van de Ven award should be considered as a means to inform 
people of the latest architectural developments and thus pro-
mote the introduction of new ideas. 
A closer look at the first ten years of the Van de Ven award 
proves that this contest was quite important for Belgium. 
During the first years of the award, mainly the facades were 
taken into account. Generally speaking, mostly houses were 
awarded during the first ten years. The most influential 
modernists from the interbellum have been awarded. Louis 
Herman De Koninck has been awarded four times and 
several others won prizes at more than one occasion: Gaston 
Brunfaut, Jean De Eigne. Jean-Jules Eggericx, Gaston 
Eysselinck. Marcel Leborgne, Leon Stynen. Walter Van den 
Broeck and Charles Van Nueten. 
The buildings by Louis Herman De Koninck were certainly of 
the most important and modern to be awarded with the Van 
de Ven prize. Sometimes influential architects were honoured 
for one of his lesser known works, as is the case with Gaston 
Brunfaut. Gaston Eysselinck. and to a some extent, Huib 
Hoste and Eduard Van Steenbergen. 
The main trends in architecture considered were New 
Realism, the International Style and Romantic Cubism. The 
emphasis is on New Realism, but this is a term which applies 
for a wide variety of trends. During the first three years, still 
some works with cottage and art deco influences are awarded. 
Most of the works awarded are situated in or around Antwerp 
and Brussels. 
Most of the works were 'small" houses, more complex build-
ings were rarely awarded. Most building could be defined as 
belonging to strict modernism. One can conclude that the Van 
de Ven prize, as concerns the awarded architects, was on the 
right track and succeeded in promoting progressive architec-
ture, modernism, in Belgium. 
THE RESTORATION OF THE JACQUES LEY 
HOUSE, DESIGNED BY LOUIS HERMAN DE 
KONINCK 
The villa which the architect L.H. De Koninck constructed 
in 1934 for Dr. J. Ley in Ukkel. is one of his most significant 
works. More than any of his other houses, it incorporates the 
principles of Le Corbusier, a.o. the well-known "pilotis'. the 
bandwindows. the roof garden. The interaction between 
different spaces in a building is explored and thus it can be 
seen as a forerunner of the appartment which he was to show 
in 1947 at the Paris exposition. 
Partly because of the experimental use of building materials 
(Cimorné plastering, Cymaise panels) and techniques, the 
house was urgently in need of renovation following 50 years 
of intensive use. In a first phase only the exterior was treated, 
mainly cleaning, moisture control, repairs on the metal 
ballustrades. paint jobs and the replacement of wooden frames 
with single glazing by double glazing. 
THE RESTORATION OF A RESTORATION 
TREATMENT OF THE WALL- AND VAULT 
PAINTINGS IN THE ST. LAMBERTUS 
CHURCH OF NEEROETEREN 
The Gothic St. Lambertus church was thoroughly rebuilt in 
the 19th century. In the same period (1893-1908). the 
Bressers company of Ghent also repainted the Gothic wall-
and vault paintings. 
These are the wall paintings which have been the subject of a 
recently accomplished restoration. Actually, in this case it 
concerns the restoration of a restoration, where concepts like 
authenticity, original materials and the value of the 19th 
century repainting had to be considered. The preliminary 
research, carried out before as well as during the works, 
proved that the Gothic painting, although still present, was 
only fragmentary and in bad condition. Moreover, the Neo-
Gothic painting fits in well with the rest of the Neo-Gothic 
decoration (furniture, statues, retables, organ rood loft,...). 
The original wall paintings probably date from the first half of 
the 16th century. On the triumphal arch the Last Judgement is 
depicted and the vaults are entirely docorated with trails and 
floral designs, all in a late Gothic tradition. 
The Neo-Gothic paintings were heavily polluted and suffered 
from moisture, due to leaking gutters and roof. This caused a 
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